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T E L E G R A M A S P O H E L C A B L E 
n m m m T i c ü i A R 
D I A R I O O t t * M A R I N A . 
j © ^ ^ 3 ^ - A . 
D E A W O O H E 
M a d r i d , J u ü o 29 . 
^ I B Ü R Ü A T E N D I D O 
P O R E L R E \ 
E l T e n i e n t e G e n e r a l ^ 
E c h a c ñ i e iefe de l a C a s a M i l i a r de 
le^do ante S . M . e l a - t i c u o 
D ^ E I O D E L A M A R I N A de a 
H a b a n a en e l que se p i d e s e a a tend ido 
lo s ^ d t a d o por 1 * v i u d a s y h u é r f a -
nos de mi l i tare s e s p a ñ o l e s . 
E l R e y a c o g i ó l a p e t i c i ó n c o n g r a n 
b e n e v c l e n c i a y p r o m e t i ó ^ ^ o n el 
G o b i e r n o p a r a s u f a v o r a b l e r e s c l u -
c i ó n . 
N U E V O G L O B O D I R I G I B i D E 
Not ic ias r e c i b i d a s de G u a d a l a j a r a , 
d icen que, e n e l P a r q u e a e r o s t á t i c o d e l 
C n e r p o de I n g e n i e r o s Mil i ta-res , se ve-
r i f i c a r o n las p r u e b a s de u n g lobo d i -
r i g i b l e i n v e n t a d o p o r T o r r e s Q u e v e d o , 
o b t e n i é n d o s e e n d i c h a s p r u e b a s u n 
resu l tado s a t i s f a c t o r i o . 
C o n este m o t i v o se h a p u b l i c a d o 
u n a R e a l O r d e n d i s p e n i e n d o que e l 
g lobo se l l a m e " T e n - e s Q u e v e d o . " 
¡ M A N I F E S T A C I O N 
C o n m o t i v o de l a n i v e r s a r i o d é l a 
d e s a m o r t i s a c i ó n de los b ienes de l a 
I g l e s i a y de l a s u p r e s i ó n de l a s c o m u -
n i d a d e s re l ig iosas , v e i i f i c ó s e u n a m a -
n i f e s t a c i ó n de e s t u d i a n t e s de l a s es-
c u e l a s l a i c a s . 
3 e d e p o s i t a r o n c o r o n a s e n l a es ta-
tú?- do M e n d i ü á b a l . 
D E V E R A N E O 
H a Ueo-ado á S a n t a n d e r e l P r e s i d e n -
te de l C o n s e j o de M i n i s t r o s . 
' C A H B I O S 
l i b r a s . . . . 28-26 
S o r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e ! a _ t a r d e 
L A S E G U N D A C A U S A 
D E L A S T A N D A R D O I L C O 
W a s h i n g t o n , J u l i o 2 9 . — E n c u m p l i -
miento de l a s i n s t r u c c i o n e s que le d i ó 
el p r e s i d e n t e R o o s e v e l t , e l p r o c u r a d o r 
g e n e r a l B o n a p a r t e , se e s t á o c u p a n d o 
e n los p r e p a r a t i v o s p a r a q u e e m p i e c e 
i n m e d i a t a m e n t e l a v i s t a de l a s e g u n -
d a c a u s a c r i m i n a l c o n t r a l a " S t a n -
d a r d O ü C o . " . , n _ „ _ _ ^ 
N Q E S V A N D E R B I L T 
Wb M U E f l T Q 
P a r í s , J u l i o 2 9 . — N o es M r . W i l l i a m 
V a n c U r l a i i t c l m u e r t o e n ol-^ooid<mw> 
de a u t o m ó v i l que se t e l e g r a f i ó e s t a 
m a ñ a n a , s ino s u h i j a s t r o G . W i n t h r c p 
S a n d s , c u y o c h a u f f e u r h a s ido t a m -
b i é n m o r t a l m e n t e h e r i d o . 
L a m á q u i n a que c o r r i í a c o n g r a n 
v e l o c i d a d , c h o c ó c o n t r a u n á r b o l y se 
v o l c ó e n c i m a de los dos hombres , s u -
j e t á n d o l e s c o n t r a e l sue lo ; se i n c e n d i ó 
a d e m á s , y los dos h o m b r e s f u e r e n sa -
c a d o s c o n h o r r i b l e s q u e m a d u r a s de 
e n t r e los escombros d e l a u t o m ó v i l que 
se h a b í a desecho. 
D e l a n o c h e 
A S E S I N A T O 
T e h e r á n , J u l i o 29. — S a y y i d M u -
h a m m e d , j e f e de los n a c i o n a l i s t a s , 
n n o de los m á s f a m o s o s o r a d o r e s d e l 
p a í s , l l a m a d o e l " M l r a b e a u p e r s a " , 
h a sido ases inado e n H a m a d a n , á d o n -
d e f u é d e s p u é s de h a b e r s a l i d o de l a 
l e g a c i ó n b r i t á n i c a , e n l a c u a l se h a -
b í a r e f u g i a d o . 
C r é e s e q u e lo s ases inos s e a n a g e n -
tes d e l S h a h . 
A M E N A Z A D E H U E L G A 
P a r í s , J u l i o 29 . — L o s o b r e r o s de 
l a f á b r i c a e n c o n s t r u o o i ó n u n i d o s á 
los o b r e r o s e l e c t r i c i s t a s a m e n a z a n c o n 
d e c l a r a r s e e n h u e l g a g e n e r a l d u r a n t e 
t r e s d í a s , como p r o t e s t a p o r h a b e r 
m a t a d o l a s t r o p a s á v a r i o s obreros 
e n V i g n e u x . 
G O L E T A B O Y C O T E A D A 
W i l l e m s t a d , J u l i o 29. — E l p o p u l a -
cho b e y c o t - e ó á u n a g o l e t a v e n e z o l a -
n a que e s t a b a p r o t e g i d a p o r l a s t r o -
pas , o b l i g á n d o l a á d e j a r este p u e r t o 
á t o d a p r i s a . 
B A S E - B A L L 
N u e v a Y o r k , J u l i o 29. — E l r e s u l -
t a d o de l e s j u e g o s c e l e b r a d o s h o y h a 
s ido e l s i g u i e n t e : 
L ó g Na-cional 
B r o o k l y n - P i t t s b u r g , . 0-5. 
y i l a d e ' i ñ a - C i n c i n n a t i , 2-4. 
B o s t ó n - C h i c a g o , 0-6. 
N u e v a Y o r k - S a n L u i s , 1-0. 
l i g a AmeTTcan-a 
S a n L u i s - F ü a d e l ñ a , 5-4. 
C l e v e l a n d - B o s t ó n , 3-4. 
L i g a del S u r 
A t l a n t a - M o b i l e , 3-2. 
B i r m i n g h a m - M e n i p h i s , 1-9. 
N a s v ü l e - N e w O r l e a n s , 2-0. 
M o n t g o m e r y - L i t t l e R o c k , 2-0. 
ÜÜt lGlAS C O i Y ü i í H C l A L E S 
N e w Y o r k , J u l i o 29 . 
B o n o s ífc C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 105. 
B o n o s <tc «os l i s i a d o s U n i d o s á 
1 0 3 . 5 ¡ 8 p o r edento e x - k r t e r é s . 
Centenes . * $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 
3.1|2 á 4 p o r c iento a n u a l . 
C a n i h i o ? s o b r e L ó f l d r e s , 60 d.!v. 
banqueros , á $4.85.45. 
C ü i i j b i o s Bo^rti L o n d r e a á l a v i s ta , 
banqueros , á $4.86.90. 
C a m b i o s « o b r e P a r í s . 6(? d.jv. , ban-
queros, á 5 f r a n c o s 1 6 . 1 | 4 c é n t i m o s . 
Ca.mWu:< s o b r é R a r a b u r g o , 60 d. |v, 
b a n q u e r o s . 35.112. 
C e n t r í f u g a , p o L 96. en p l a z a , 
4.25 c t s . 
O n r r f f u g a s . n ú w e r c 10, pol . 96, cos-
to y f le te , 2.7|8 á 2 . 1 5 Í 1 6 c t s . 
M a s e a b a a o , p a l . 89, en p l a z a . 
3.75 cts . 
A z ú c a r de c i i e L pol . 89, e n p l a z a . 
3.45 á 3.5 Octs . 
S e h a n v e n d i d o h o y 2,000 sacos 
de a z ú c a r . 
M a n t e c a de l Oes te , e n t e r c e r o l a s , 
$9.75. 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $5.50. 
L o n d r e s , J u l i o 29 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po i , 96, á 
12s. 3 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , poi . 95, á l i s 
2 d . 
A z ú c a r c íe í e m o T a c E a <¡$~1* n u e r a 
cosecha , l O s . 8.1 |4d. 
CJonsol idados, e x - i n t e r é s , 87, 
D e s c i - s n t o , B a n c o de lngla«".e?ra, 
2-i 12 p o r oi*nit>o. 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
92.3|4. 
P a r í s , J u l i o 29 . 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos 77 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes a l 29 de Jul io 1908, he-
cha al aire libro en El Almendares. Obis-
po 54, para el DlABIO VE LA MAEINA 
Tsmperatnra 
M á x i m a . 
iv'íínima . 
li 
| ICentigradol IFahreuhsit 




B a r ó m e t r o : A las 4 P . M. 761. 
C U B I E R T O S 
D E P L A T A 
n 
f i n a y c u á d r u p l e y s e r v i c i o s de m e s a 
m a r c a " W a l l a c e . " N e c e s i t a m o s e l l u 
ffar que o c u p a este d e p a r t a m e n t o y 
o frecemos t o d a l a m e r c a n c í a de W a -
l l a c e a l costo. E s n e c e s a r i o l i q u i d a r l a 
p a r a e l p r i m e r o de S e p t i e m b r e para , 
c o l o c a r r e m e s a s de muebles . E s p l é n -
d i d a o p o r t u n i d a d p a r a obtener s e r v í -
c ios comple tos de p l a t a m a c i z a á pre -
s o s de f á b r i c a c o n s o l a m e n t e l a a d i -
^ ó n de los derechos de A d u a n a . 
C Ü U M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 101 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u l i o 29 . 
A z ú c a r e s . — E l .alza que se i n i c i ó 
a y e r h a s e g u i d o hoy , e n L o n d r e s p o r 
e l a z ú c a r de r e m o l a c h a y e n N u e v a 
Y o r k p o r el de c a ñ a . , de r e s u l t a s de 
h a b e r m e j o r a d o l a d e m a n d a p o r e l 
a z ú c a r r e f i n a d o , h a b i é n d o s e v e n d i d o 
en l a ú l t i m a de las c i t a d a s p l a z a s 
2,000 sacos , c o n o tro l j l 6 de v e n t a j a , 
q u e d a n d o el m e r c a d o f i r m e y s i n v e n -
d e d o r á l a s n u e v a s c o t i z a c i o n e s . 
E n e s t a I s l a c o n t i n ú a r e i n a n d o c a l -
m a c o m p l e t a , p o r n o c o n v e n i r t o d a v í a 
á los t e n e d o r e s los p r e c i o s que n g e n 
en p l a z a . 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o con de-
m a n d a m o d e r a d a y a l z a en l a s c o t i z a -
c iones p o r l e t r a s s o b r e L o n d r e s á 60 
d í a s y b a j a en l a s sobre E s p a ñ a . 
C o t i z a m o s : 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquoro9 
L o n d r e s 3 dfv 20.1|4 20..o»[4 
„ GO.djV 19.7|8 20.3(8 
P a r í s , 3 d[v 6.3i8 6 .3i4 
Harabuoro, 3 d i v . . . 4.5j8 S . l j S 
E s t a d o s U n i d o s 3 di v 9.3|4 IO.I18 
Esoafirt s. p laza y 
cant idad 8 d [ v . . . . 0.818 4.7|8 
Dto. p i p e í co nerc ia l 9á , 12 píg a n u a l . 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
G r e e n U c k s 9.5f8 f .3i4 
P l a t a e s p a ñ o l a . 98.8|4 94. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — C o n e x c e p -
c i ó n de los bonos y acc iones de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s que h a n a f l o j a -
do l i g e r a m e n t e a l m e r c a d o h a r e g i -
do y c i e r r a sos ten ido á l a s s i g u i e n -
tes c o t i z a c i o n e s p o r los d e m á s v a l o -
r e a ; 
B o n o s de U n i d o s , 105 á 108.112. 
A c c i o n e s de U n i d o s . 77.1|8 á 77.3|8. 
B o n o s d e l G a s , 109' á 111. 
A c c i o n e s d e l G a s , 101 á 103. 
B a n c o E s p a ñ o l , 62 á 62.3il8. 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 81 á 
81.112. 
H a v a n a E l e c t r i c C o m u n e s , 26 á 
26.114. 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s , N o m i n a l . 
H a v a n a C e n t r a l A c c i o n e s . N o m i n a l . 
D e u d a I n t e r i o r , 89.1 |2 á S9.3 |4 . 
m o n e t a r i o 
P ó l v o r a 
E l v a p o r <<Sal^atog•a,,, t r a j o de 
Nerw Y o r k , c o n s i g n a d o á L . L . A g u i -
r r e y C o m p a ñ í a , 80 c a j a s de p ó l v o r a . 
m a r í t i m o 
E L *' M O N T E V I D E O ' ' 
E l v a p o r e s p a ñ o l " M o n t e v i d e o " , 
que f o n d e ó a y e r e n ba ih ía p r o c e d e n t e 
de V e r a c r u z , t r a j o p a n a este p u e r t o 
seis paisajeros de primeara, c i n c o ¡de se-
g u n d a , t r e s d e t e r c e r a de p r e f e r e n -
c i a y d i e z de t e r c e r a o r d i n a r i a , que 
h a c e n .un t o t a l .de 24. 
T a m b i é n t r a j o de Veiraicruz 86 p a -
s a j e r o s , de t r á n s i t o p a r a N u e v a Yo-nk, 
C á d i z , B a r c e l o n a , y G e n o v a . 
E l c i tado v a p o r , q u e z a r p ó de este 
p u e r t o en l a tande de a y e r c o n r u m b o 
á los p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s , l le-
v a c a r g a g e n e r a l , corireispo.ndeín'C'ja y 
135 p a s a j e r o s e m b a r c a d o s en e s t a c a -
p i t a l , que, c o n los 86 q u e . l l egaron de 
t i r á n s i t o , h a c e n u n t o t a l de 221. 
E L " O L I N T O N " 
P a r a T a m p a s a l i ó a y e r d e este poier-
to el v a p o r a m e r i c a n o " C l i n t o n " , 
cen-duci íe-ndo 22 .p-asajeros. 
Jallo. 
Asoato: 
S A L D R A » 
80—Excelalor, New Orl«ana 
1—Sabor. Canarias y escalas. 
1— Saratogra, New ork. 
2— Antonio López Colón y escalas. 
2—Reina María Cristina. Veracmz. 
2— L a Navarre, Veracruz. 
3— México. Pregreao y Veracruz. 
8—Westerwald, Veracruz y Tamplco 
4— Mérlda, New Yor. 
5— Allemannla, Yigo y escalas. 
8—Havana, New York. 
8—Catalina. Canarias y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
fíUQÜES COjST R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalan vapor a f r i c a n o 
Para Moblla vapor noruego T l n - ^ por L 
V. Place. r 
Para New York. Cádiz, Barcelona y Génova 
vapor espaflol Montevideo por M. Ota-
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castlo por Zaldo y oomp. 
Para New Orleans vapor americano Kxce l -
sior por A. E . Woodell 
V a l o r e s w í a v e n i 
Julio. 
Agoato 
C A S A S D E C A M B I O 
H « b « n a , J u l i o 29 ne 1903 
A ñus B St¡ Ib. tarda. 
F l a t a e s p a ñ o l a 93%; á 9 4 V 
C a l d e r i Ü a . . ( e n o r o ) 9 « á 98 
B i l l e r e s B a n c o tós-
p a ñ o l 4 % á 6 V 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o i 1 0 9 % á 1 0 9 % P . 
O r o a m c r i c í i D O coa-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . 15 á 16 P . 
Centenes . . . . ' - á 6.61 en p l a t n 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .62 en p l a t a 
L n i s e s á 4 .48 en p l a t a 
i d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 ,49 e n p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a i a E s p a ñ o l a . 1 .15 á 1.16 V . 
S a n a d o b e n e ñ e i a d o 
y p r s c i o s d s l a c a r n e 
Pnoced-ente de V u e l t a A b a j o l l e g ó 
á los c o r r a l e s 'de L u i y a n ó u n a p a r t i d a 
d e 110 c a b e z a s de g a n a d o v a c u n o q u e 
se v e n d i e r o n á 4.314 c e n t a v o s l a l i b r a 
U n a p a r t i d a « H e l a d a de S a n J u a n de 
l a s Y e r a s , q u e "con a n t e r i o r i d a d h a b í a 
s i d o v e n d a d a á 5 centavios i i ibra , l c « 
v e n d e d o r e s r e s o l v i e r o n rebagar ' . I j S 
d e d i c h o p r e c i ^ - ' - p p r ^ l l o ^ í e u ' n i r d i c h o 
,ganado i f T c o n d i c i o n e s e s t i p u l a S í a g - c n 
•el co-ntrato. 1 'r' - • ..;r 'f 
S e h a n beneficiadlo e n e l B a s t r o , 
235 c a b e z a s de g a n a d o y o c u n o ; 143 
2 0 á 22, d e 38 á 40 y de 38 á 42 oenta . 
v o s el k i l o , re.-spectavacneaite. 
E s c a u d a o i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
S E E S P E R A N 
31—Sabor, Tampico y Veracruz. 
31—Antonio López, Cádiz y escalas. 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
1—La Navarre. Saint Nazaire. 
3—México, New York. 
3—Mérida. Veracruz y Progreso. 
3— Westerwald, Hamburgo y escalas 
4— Allemannla. Tampico y Veracruz. 
4—Miguel Gallart. Barcelona. 
4—Helgoland, Bremen y escalas. 
4—A. de Larrinaga, Buenos Aires, 
4— Cayo Largo, Ambercs. 
5— Havana, New York. 
5—Excelslor, New Orleans. 
7—Catalina, New Orleans. 
9—Gracia, Liverpool. 
1 o—Seguranza, New York. 
10—Mero Castle, eracruz y Progreso 
14—La Navarre, Veracruz. 
Í2—^aratoga,- New York. 
14—ProgrcBO. Galveston. 
17—Regina, Hamburgo y Araberes. 
19—Westerwald, Tampico y Veracruz 
22—México, Havre y escalas. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 29: 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova 
dTjy01" españo1 Montevldeo por M. Ota-
6 cajas tabacos, cigarros y picadura. 
¿ id. frutas. 
9 Id. licor. 
1 fardo esponjas 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E S O S 
LTjBp A.RON 
De eVracruz en el vapor español Montevi-
deo. 
Sres. José González Vi l lar — María Roñar 
— Juan Koller — Manuel García — Carlo-
ta Méndez — Julio Puig — Nathal Fave -
lier — Pama Rovatti — JaJme Anglada — 
Antonio Cano Ruiz — Francisco Rivas — 
Angel Liro la — Antonio Pérez — Pedro 
Prats — Domingo Lav ln — María Beltran 
— Margarita Tremon — Gabino F e r n á n -
dez — Julián Urquia — Darlo Calderón — 
T o m á s Gómez — María Dacondero y 86 
de tráns i to , 
S A L I E R O N 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Géno-
va en el vapor Montevideo. 
Sr^s. Cristóbal — R. Alemán y 1 de fa^ 
milia — Sa.ntiago C. Rey — oaquín alduondo 
— Joaquín B. Delgado — Ricardo M. Ale-
mán — Justo J . Sanz — E m i l i a Agullo — 
Pedro Calvo — Margarita Capo — Alic ia 
Fuentevil la y 1 de familia — Modesto Alon-
so — Aejandro Bona — Miguel A. F e r n á n -
dez — Carmen C. Urgelles y 4 de familia — 
Manuel Barba —• Juan A. Herraes — Ma-
nuel Arabird — Inés Noguera — E l v i r a 
Rodríguez — Rudesindo Guerrero — Ramón 
Codlna — Juna Mantilla — Juan de D. Av i la 
— Eladio Ruiz — Miguel González — Pablo 
Sota Valdecilla — José Graells — Carmen 
Regaado --- .To-.»é Graolls — Carmen Grsolla 
— Ramón López — osé Garriga — José To-
rres— José Raventóa — Adela Có — Car-
raen ordá Có— José Raventos — Gregorio 
Martín — Matías Alemán — Jaime P iña 
— Manuela Bar celó — Francisca F l o r l t y 
« de familia — Teresa. Caflet — Montserrat 
Llop — alme Eatevea — Guillermo Jofre y 
1 hijo — Juan Bouza — Jul ia Fernáj idez 
— Carmen Díaz — Salvador Bosch — Pe-
dro Muñoz — Pedro J . Pujol — Isabel 
Rubio — Francisco Montané — Leonor G u l -
ral y 1 de familia — Juan Sanromá — Do-
mingo Sanromá — Ana María Sales — Gui-
llermo Vicente — osé Abraham — Gabriel 
Bo«rch —r Juana Juvera — Baltasar Molí —. 
Aledaida Martí — Antonio Torres — Barto-
lomé Arbor.a — Matías E n e e ñ a t — A g r l -
pina Alvarez — Mateo Palmer — Jaime 
Mas — Miguel Alzamora — Bernardo T o -
más — Antonio Maragnes — Pedro Sánchea 
— Magdni^na Samuy — Mercedes Domenech 
— Antonio Roca — Pedro J . A l e m á n — E l i a s 
Morana — Rosa José — José Morafia y 2 
hermanos — Simón Abld — Miguel Mora ña 
— osé Tló — Domingo Gómiz — José B l a n -
co — Oliva Arteaga — Manuel Blanco — 
Francisco Sorroche. — Luis Guirantes — Jo-
sé Burgos — Fel ic ia F e r n á n d e z — Antonio 
Ramos — Luis Fernández — Enriqueta Sa-
las — Mariano Ferrer y 4 de familia — Jor-
ge Juan — Antonio Aldabert — Virgi l io 
Lasaga — María Sansó — María Campa 
— Miguel Gómez — Emil io Gómez — José 
Pelo — Antonio Martire — osé Molla —-
Juan Morales — Ramón Bono — Oscar Mo-
rales — Pedro J . Yabe — Emil io Pedro y 
2 de familia.' 
Para New York en el vapqx Seguranza. 
. Enrique y Armando Gi l — L . B y -
ci — M. Klt tner — Ch. Medina — Juan 
M re — Antonio Suárez — Andrés Qon-
•/.;' I — L u i s a eBltran — A. B l y — Allce 
Lav m y 3 de familia — Wil l iam Wagenor 
— üusana Bol ívar — E l v i r a Casan ova — 
Charles Hvist — José Castillo — J . Dre-
raon — Remigio López — Alfred Mills — 
Charles F u n k s — Eice F u n k — Katherlne 
y George F r a n k — W. Haris — Rosa Alba-
la — Antonia Barquía — Tomas Galifiana —• 
José Alias — Fernando de Basto — V í -
vente Sandls —Julio Laurroncia — Eduardo 
Carrera — Antonio de Santos — BnrIqTj 
Gil — Luis Martínez — Bernardlno Ramos 
— Abelardo Ramos — J . F r a n c k — Eduardo 
Qschwtnd. 
P a r a Tampa en el vapor Clinton. 
Sres. Ramón Martínez — Juan Cedefto 
— Manuel Cueto — Clotilde Marte — Pedro 
López — Juan Delgado — Oscar Aya la — 
María Padrón — Pjylro González — Beatrla 
García — Miguel AT'García — María Teresa 
Delgado — Benito Vega — Repúbl ica Hur-
nández — Francisco Llauradó — JSusébiO 
Fernández — W. M. Platt — W. H. : .rker 
— Indalecio Morgado — Juan Herná; z —• 
Jesús Fl lgueira, 
M A N I F I E S T O S 
Julio 29. 
I O O 
Vapor americano Saratoga procedente d© 
New York consignado á Zaldo y comp. 
OoníaignataTAoiB: 2 caja© efeotos. 
Negra y GaflUairi-eta: 1 'nevera con 5 
atados (50 cojas ) quesos, 35 cajas f ru -
tas, 1 M Leai-guas y 10 baaTHes jiamomea. 
J , Alhnairez R . : 1 nevera can 3 8 ca» 
j a s finitas, 10 dd olmeflas, 3 i d d&tlles, 10 
huaioaQes cacao, 10 c u ñ e t e s enouirtMos, 12 
banriies jamaujes, 1 tima y 4 atados que-
sos . 
i J . M . Mtafófcécázu 2 atados (10 ccija^) 
ciroielas, 1 iki (-i cajas) aaüoháicíián, 4 
i d (16 c a j a s ) carne. 2 i d (4 a j a s ) m a -
cairranes, 5 i d (50 cajas ) y40 cajas que-
F e r r o c a r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a 
L o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a -
b a n a y A l m a c e n e s de R e g l a h a n r e -
c a u d a d o en l a s e m a n a q u e t e r m i n ó 
el d í a v e i n t e y c i n c o d e l c o r r i e n t e 
mes de J u l i o £ 1 1 , 3 4 9 ó s e a n £ 2 , 1 6 1 me^ 
nos que en i g u a l s e m a n a c o r r e s p o n -
d iente a l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o que f u é 
de £ 1 3 , 5 1 0 . 
H a s t a l a s e m a n a q u é t e r m i n ó e l d í a 
v e i n t e y c inco d e l c o r r i e n t e m e s dÍ3 
J u l i o l l e v a n r e c a u d a d a s l o s F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s £ 4 2 , 5 4 1 t e n i e n d o h a s t a 
l a f e c h a u n d é f i c i t de £ 8 , 9 9 4 en el co-
r r i e n t e a ñ o e c o n ó m i c o de 1908 á 1909. 
H a s t a l a f e c h a l l e v a n r e c a u d a d a de 
menos e n oro e s p a ñ o l l a s u m a de 
$47,920-02. 
H a v a n a E l e c t r i c E a i l w a y C o m p a n y . 
E n l a s e m a n a que t e r m i n ó e l d í a 
ve in te y seis de l c o r r i e n t e mes de J u -
l io l a E m p r e s a d e l H a v a n a E l e c t r i c 
h a r e c a u d a d o $34.508-85 C y . t e n i e n -
do u n a u m e n t o de $940-70 C y . que 
en i g u a l s e m a n a de l a ñ o p r ó x i m o p a -
sado q u e f u é de $33,568-15 C y . 
H a s t a l a f e c h a l l e v a r e c a u d a d o s l a 
E m p r e s a d e l H a v a n a E l e c t r i c pesos, 
1.087.463-60 C y . en e l c o r r i e n t e a ñ o 
soc ia l t e n i e n d o h a s t a l a f e c h a u n a u -
m e n t o de $93,179-40 ü . S . C y . 
Awnfi ñscal de! GoBicrno de li RepábÜci h dúi pira j ! f%p de lis 'ijúfai M Bjércit) Lbhr 
C a p i t a l y R e s e r v a ; $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : S 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
E L R O Y A L B A N K O F CANADA ofrece las mejores garant ías para DepCsltoa 
en CuetiLíia Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana. Obrapía 33. — Habana. Gallano 92. — Matanzas.—Cárrlenas.—Camaguey 
Mayan'. — Manzanillo. —Sanliag^o ríe Cuba. — Cienfueyos. 
y . J . SHERiLAfií, Supervisor de l u Sucursales de Cuba, Habana, Obvapla 3 
C 239€. 
33. 
B e ^ ú n t e n e m o s a n u n c i a d o c o n a n t e r i p r i ^ ^ , k - T u n t a d i r e c t i v a 
F í T b r í c a h a a c ó r d á d o ' c e l e b r a r " • o c r ó ^ g r a n d i O s o C ^ O j r " f c Ó ^ I K j O L O 
v a l o r d e $ 4 9 0 4 9 " 2 0 o r o , e l 2 4 d e D i c i e m b r e d e l a ñ o a c t u a l y e n 
d e u n o b j e t o p o r v a l o r d e 
d e e s t a 
l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
1 
í 
2 P Ü E S ^ i í í S a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l p r i -
m e r p r e m i o d e u n o b j e t o p o r v a l o r d e 
2 P R E M I O S a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l s e c u n -
d o p r e m i o , d e u n o b j e t o p o r v a l o r d e 
2 P R E M I Í E S a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l t e r c e r 
p r e m i o d e u n o b j e t o p o r v a l o r d e 
2 P R E M I O ^ a n t e r i o r y p o s t e r i o r a l c u a r -
t o p r e m i o d e u n o b j e t o p o r v a l o r d e . . . ' . . . 
m p r e i 
4 - 9 








1 2 0 
1 1 8 
E s t e C E R T A M E N se c e l e b r a r á p e r m e d i o de B O K O S n u m e r a d o s que se e n t r e g a r á n á n u e s -
t r o s c o n s u m i d o r e s á c a m b i o de los c u p o n e s que e n c o n t r a r a n d e n t r o de l a s c a j e t i l l a s . P o r c a d a 
m i l c u p o n e s t e n d r á n d e r e c h o á u n bono. 
L e s c u p o n e s so lo se r e c i b i r á n e n p a q u e t e s de 100 y se c a n j e a r á n todos les d í a s no f e s t i v o s 
ha-sta e l d í a 2 0 de D i c i e m b r e de 7 á 10 a. m . y de 11 á 5 p. m . 
E l S o r t e o se c e l e b r a r á p ú b l i c a m e n t e e l d í a 24 de D i c i e m b r e á l a s 8 de l a m a ñ a n a e n u n lo-
c a l a p r o p ó s i t o que o p o r t u n a m e n t e se a n u n c i a r á . 
L e v a n t a r á a c t a de d i c h o sorteo e l n o t a r i o S r . A n t o n i o M t t ñ q g . 
T c d o s los cupones d e l a n t e r i o r C E R T A M E N q u e no h a y a n o b t e n d o p r e m i o , p o d r á n c a n -
j e a r s e en e s t a f á b r i c a p e r B O N O S d e l n u e v o C E R T A M E N h a s t a el d í a 30 de S e p t i e m b r e , des-
d e c u y a f e c h a q u e d a r á n n u l o s y s in v a l o r . 
T o d o s l o s C n p o n e s d e C e r t á m e n e s , q n e n o h a y a n s i d o c a n j e a d o s p o r bonos 
p a i ' a e l s o r t e o d e l 2 4 d e D i c i e m b r e , q u e d a r á n n u l o s y s i n v a l o r a l g u n o . 
T i í A , 
L o s C u p o n e s s e p u e d e n c a n j e a r p o r b o n o s d e s d e e l d í a 1 5 d e A g o s t o e n 
a d e l a n t e . c 2602 a l t 3 .30 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó a de l a m a ñ a n a . — J u l i o 30 de 1 9 0 í 1 
« o s . 1 id papaeñ, 1 Id gíiill«t«s, 37 id ocsn-
eervas, 10 id legumbre, 1 saco mamocl-
l los y 15 cajas lecl ie . 
M o n t e c á n y c p . : 100 cajne f ru tas . 
R . Torro&ro^a Burg-uet y c p . : 105 ca-
jas quesos. 
G a l b á n y c p . : 200 saco frijoles, 25 
cajag ó l e o , 25 id tocineta, 6 barri les y 
41 tercer-oias manteca, 800 sacos h a r i n a 
y 63 c a j a s quesos. 
M . L ó p e z y c p . ; 1010 barTí lee papas. 
M t l i á n y c p . : 240 id I d . 
M i l i á n , Alonso y c p . : 792 id I d . 
Izquierdo y c p . : 4 95 W i d . 
G . Cots in is : 5 huacailes c iruelas , 5 W 
meilocotonee, 6 id peras, 2 Id cestos.- 2 ca-
jas n a r a n j a s y 5 id mam zanas . 
D o m í n g u e z y Salom: 250 sacos ha-
r i n a . 
E . R . Margartt : 75 ca jas q u e S t » . 
G . L a w t o o Chlds y c p . : 17 tabales 
pescado. 
H . As torqul y c p . : 150 r a j a s Q ^ ^ e ^ 
R . S u á r e z y c p . : 25 tabalee bacalao 
y 25 Id peacada. 
R Pa lac io: 30 cajas tocineta. 
Quegada y c p . : 10 id id , 52 sacos ca-
f é v 75 cajas qusos. 
G a l b é v c p . : 100 cajas bacaJao. 
AüA-arez v M é n d e z : 11 cajas du lces . 
E H e r n á n d e z : 10 oajas tocineta. 
Costa F e r n á n d e z y c p . : 200 barri les 
papas. 50 tabales bacaJao y 25 id pes-
C t a n O * y Costa: 5 cajas tocineta 
A . Annaaid: 40 id huevos y 3 bultos 
qUe6<Frledein C o . : 1 barrrü, 20 c u ñ e t e s 
whlBkev v 375 bultos pTwlsiomee. 
Quarter Master: 5338 id I d . 
Hote Mlrramar: 4 2 Id i d . 
Svitt C o . : 312 id Id y 95 cajas q-nesoa 
B a r r a q u é y c p . : 150 id I d . 
L . F o s t e r : 20 Id whteney. 
F Baur iede l y c p . : 2 id quesos. 
cárbotne í l y DaJmau: 100 cajas que-
" ^ F . B o w m a n : 310 c a j a s fideos, 25 ces-
tos ¿ j o s y 5 cajas s a l s a s . 
V iUaverde y c p . : 52 sacos c a f é . 
j . M . Bánriz é h i jo : 72 c a j a » fideos. 
B . B a r o e l ó y cp •: 200 sacos c h í c h a r o s 
A . ' G r u p e : 3 bultos efectos. 
J . de l a Tome: 24 id I d . 
Comipañía de L i t o g r a f í a s : 10 Id i d . 
J . B . Moraflcs: 1 Id i d . 
R u i z y h n o . : 2 id I d . 
V . SuArez: 1 i d I d . 
A . G a r c í a . 1 id i d . 
Mol ina y h n o . : 5 M i d . 
Soto y F e r m á n d e z : 2 Id i d . 
D . R o d r í g u e z : 6 id i d . 
Horter y B M r : 8 id I d . 
M . Sorrlano: 1 Id i d . 
A . Soler: 1 I d i d . 
C . AbTarez G . : 1 Id W . 
G . A . A l v a z z l : 1 id i d . 
V l d a u r r á z a g a y R o d r í g u e z : 9 id i d . 
C . H . T h r a U : 232 id i d . 
C . Baiaco: 19 id ' d . 
V i u d a de J . Gener: 2 Id i d . 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a de G ü i n e s : 245 
Id I d . 
B . G i l . 16 id I d . 
L . J u r i c k : 18 id I d , 
S l n c h z y Mostelro: 9 id I d . 
Adminis trador de Hospitaes: 11 id l d -
Mercedita, Sugar C o . : 1 id lid. 
M . Pul ido: 13 id i d . 
R . P e r k i n s : 19 id dd. 
Bagos, Daly y c p . : 9 i d i d . 
E l Progreso Habanero: 4 id I d . 
H a v a n a Goal C o . : 2 Id i d . 
C . S u á r e z : 23 Id i d . 
S á n c h e z y h n o . : 1 id i d . 
A . B . H o m : 9 Id i d . 
Nueva F á b r i c a de H l é l o : 55 Id i d . 
F . G . Robblns C o . : 6 dd i d . 
K a n W o n g C o . : 60 i d I d . 
W . F . S m i t h : 12 id i d . 
J . R o d r í g u e z y c p . : 3 i d i d . 
Soler y Bu lnes : 15 id i d . 
M . Montpelier: 4 Id i d . 
Rebeiro y M e n é n d e z : 11 id i d . 
M . Gruber : 4 id i d . S 
Unsuell i y F e r r a r i : 3 Id I d , 
Haar i s , h iño, y c p . : 21 Id dd. 
S . D í a z y c p . : 5 Id dd. 
R . F e r n á n d e z G . : 3 Id i d . 
M e n é n d e z , Arrojo y c p . : 3 id I d . 
K w o n g W o n g C o . : 1 2Id I d . 
M . R a b a n a l : 5 Id I d . 
A . H . de D í a z y c p . 8 Id I d . 
L ó p e z y S á n c h e z : 1 id i d . 
Crueedílas, h n o . y o p . : 2 81d id . 
V . Corone :7 dd i d . 
M . F e r n á n d e z y c p . : 7 dd i d . 
A . O . Bomarteen: 6 Id dd. 
C a s a Banboüla: 3 Id I d . 
F e r r o c a r r ü e e Unidos: 10 dd M . 
S a n j e n i s y h n o . : 12 Id dd. 
T o r r e s y A m a r a J : 1 Id id . 
Caso y V i ñ a : 8 Id dd. 
C . Hempe l : 73 Id I d , 
P . Carey C o , 4 id I d , 
Uamiblas y c p , : 3 Id I d , 
H a v a n a Brewery : 396 id I d . 
Hwvana HHotrdc R . O o . : 10 M I d . 
Ha-vama C e n t r a l R . C o . : 25 Id dd. 
Ferrooainrdil del Cesfet 78 4d I d . 
C u b a n and P a n A m e r i c a n Expreso Oo: 
es id i d . 
Southern Expres s O o . : 82 Id I d , 
M . Johnson: 66 M drogas . 
Vdnda de J . Sanrá ó h i jo : 128 Id 4d-
F . Taqueche l : 43 dd i d . 
A , Caate l l s B , : 2 I d I d . 
A . Gorazáilez: 21 I d dd . 
S u á r e z , Soana y c p . t : 4 i d papel y 
o tros . 
Nat ional P . T . C o : 39 Id I d . 
Inítenmaclonall P . C o . : 35 id dd, 
J . L ó p e z R . : 44 id i d . 
P . F e r n á n d e z y c p . : 4 dd I d . 
G u t i é r r e z y G u t i é r r e z : 21 id i d . 
Barandia irán y o p . : 10 i d I d . 
J . F o r t ú n : 25 id efectos y 70 cajas 
aguas minerales . • 
• W e s t Indita 011 R . C o . : 40 barrflee 
ace i te , 
Raff loer Elrb^loíi O o . : 200 barrites 
aceite y 1 c a j a efectos . 
C . B , Stevens O o . : 5 bultos efecto, 
1500 barr i les cemento y 77 v igas . 
J . L . Huston; 500 barrios cemento. 
G . Bu l l e : 125 banriles cemento, 150 
dd yeso, 1 c a j a efectos y 200 dd per l ina . 
L . A g u i r r e y c p . : 80 c a j a s p ó l v o r a y 
8 bultos efectos. 
A . D í a z : 3031 piezas m a d e r a . 
P lanio l y Cagigas: 1200 plenas c a ñ e -
r í a y 1 ca jas efectos. 
Palac io y Garc ía : 10 bultos tolabar-
t o r í a . 
Brloíl y h n o . : 36 id i d . 
l u c e r a y c p . : 13 id Id . 
Fle.lsch.mann C o . : 2 neveras l e v a d u r a . 
Sjflveater y S t e m : 1 c a j a efectos y 
880 saioos abono. 
K . Pesant C o . : 5 buíltos m a q u i n a r i a . 
Angulo y T a r a C o : 2 id tej idos y otros . 
V . C a m p a : 1 id i d . 
G a l á n y S o l i ñ o : 1 id t d . 
R . R . C a m p a : 1 I d i d . 
G ó m e z , P i é l a g o y c p . : 14 id I d . 
J . G . R o d r í g u e z y c p . : 10 i d i d . 
Marfbona, Garc ía y c p . : 3 id id 
M . F . Pe l la : 3 Id I d . 
F . G a m b a y op . : 2 Id I d . 
M e n é n d e z y Garc ía T u ñ ó n : 4 id M . 
Alvarez , V a l d é s y o p . : 3 id id 
Cobo y B a s c a : 3 id I d . 
H u r t a , Clfuentes y c p . : 6 dd id 
IncúAn, Garc ía y c p . : 3 Id i d 
P . G ó m e z Mema: 1 id i d . 
Prieto , G o n z á l e z y c p . : l i d « . 
Gnr^Jez. M e n é n d e z y o p . : 1 id i d . 
F . Tamaanes: 9 id I d . 
F e m á n d z , V a l d é y c p . 
Lr l teres y cp . : 2 id id 
Catchot Ga.-x:ía M . : i id i d . 
R . G o n z á l e z : 2 id i d . 
« t : 4 Id id . 
id I d , 
F . F e r n á n d e z : 3 id i d . 
J . Mercadal : 1 Id I d . 
Alvarez , G a r c í a y c p . : 15 Id k . 
A . Cabr i sas : 9 id i d . 
H . M e . L a u r i n : 2 id ed. 
Velera v c p . : 16 Id i d . 
j . B . Clow é h i jo : 302 id ferreter-
r í a . 
M a r i n a y c ^ . : 24 id i d . 
Aspuru y "-P-: 4-4 Id I d . 
L . Agui lera é h i jo : 105 id I d . 
Casteie iro y Viaoso: 91 id i d . 
R . E s t r a d a : 747 id I d . 
B . A lvarez : 26 Id I d . 
Pons y cp . : 10 id I d . 
A m . Supply C o . : 14 id I d . 
D í a z y A l v a r e z : 65 Id i d . 
J . Basterrechea: 194 id i d . 
J . A lvarez y c p . : 13 id i d . 
J . F e r n á n d e z : 335 Id i d . 
K n l g h t W a l l C o . : 105 id i d . 
Purdy y Henderson: 1S1 id I d . 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . : 3452 Id fid. 
L a r r a r t , ' h n o . y c p . 40 id i d . 
Urqufa y c p . : 125 id i d . 
J . de la P r e s a : 71 i d J d . 
S . E l r e a 10 Id i d . 
B e n g u r í a , C o r r a l y op . : 61 Id I d . 
Sus-sdorff. Zaldo C o . : 61 Id d . 
Gambeca y c p . : 4 4 id i d . 
Orden: 105 7 id i d , 131 Id m e r c a n c í a s , 
110 Id efectos chinos, 25 id pape, 20 ba-
r r ó l e s aoeie, 96 ca jas quesee, 50 sacos 
c a f é , 50 id cebada, 30 cajas y 10 ata-
dos h a r i n a de m a í z y 1005 id cartuchos . 
1 0 1 
Vapor español Nlceto procedente de L i -
verpool consignado 6 Galb ln y comp. 
í p » ™ la Haoana) 
Alonso. M e n é n d e z y c p . : 1000 sacos 
a r r o z . 
B c h e v a r r i y L e z a m a : 1000 id I d . 
J . P . M a s ó n : 1 casco w h i s k e y . 
M . M u ñ o z : 40 cajas g inebra. 
Morquette y Rocabert l : 750 c a j l t M 
madoena y 100 sájeos aJlmidón. 
F r i e d l e i n C o . ; 25 ca jas ginebra, 35 Id 
whiskey y 25 id gengibre y gaseosas. 
R . Posada: 250 sacos a r r o z . 
Isila, G u t i é r r e z y c p . : 250 id i d . 
J . M . M a n t e c ó n : 40 ca jas gallletas, 
25 barri lee cerveza, 10 c a j a s whiaskey 
y 5 id buches . 
Carboneflü y D a l m a n : 9 sacos I d . 
F . Baur iede l y c p . : 15 c a j a s velas, 
5 atados macarrones y 5 id fideos. 
G . L a w t o n Chfflds y c p . : 1 casco y 50 
ca jas aguardiente, 1 id muestras y 1 id 
anuncios . 
K . Pesamt C o . : 1 bulto l ibros . 
L . A . F r o h a c k : 1 id I d . 
H a v a n a Coal C o . : 1 Id i d . 
C . E . Beck C o . : 1 id i d . 
M e n é n d e z y Garc ía T u ñ ó n : 1 bulto 
muestras y 8 Id tej idos. 
L a a d a y h n o . : 1 Id i d . 
J . V i d a l : 6 Id dd. 
R . R . C a m p a : 1 i d i d , 
V . Campa: 5 id i d . 
R . M u ñ o z : 2 id dd. 
I n o l á n , G a r c í a y c p . : 1 Id I d . 
S á n c h e z y h n o . : 1 id i d . 
J . B a r mudez y o p . : 1 dd dd. 
F e r n á n d e z y Sobrino: 3 id i d . 
S á n c h e z , V a l l e y c p . : 1 Id i d . 
Basco, M e n é n d e z y c p . : 1 id i d -
Mol ina y h n o . : 3 id i d . 
A . P é r e z : 1 i d i d . 
P . G ó m e z Mena: 14 td I d . 
GaLán y S o i i ñ o : 2 id i d . 
M . San Mart in : 2 id I d . 
A l v a r é , hno . y c p . : 3 id I d . 
L I z a m a y D í a z : 1 id i d . 
.T, F . A r e n a s y c p . : 2 id I d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y c p . : 3 Id i d . 
F r e r a y S u á r e z : 1 id i d . 
S u á r e z y L a r u ñ o : 2 Id i d . 
F . L ó p e z : 4 id I d . 
Bidegain y U r i b a r r i : 1 id i d . 
G ó m e z . P i é l a g o y op. : 31 Id d% 
P é r e z y G ó m e z : 2 Id I d . 
Lor iente y h n o . : 4 td i d . 
G u t i é r r e z , Cano y c p . : 8 id dd. 
C a s t a ñ o s , Gal indez y c p . : 8 id I d . 
D . F . Prieto: 1 id I d . 
F e r n á n d e z , hno . y c p . : 2 Id i d . 
R o d r í g u e z , A lvarez y c p . : 5 id i d . 
Marlbona, G a r c í a y c p . : 5 Id i d . 
W . A . Seymover: 1 id i d . 
C . Arnoldson y c p . : 1 Id Id y 1 id 
efectos. 
R u b i e r a y h n o . : 1 id g o r r a s . 
S . Herrero y c p . : 1 id enca je s . 
F . RomlMo y h n o . : 4 id c a m a s . 
Palac io y G a r c í a : 6 bultos t a l a b a r t e r í a 
Pona y c p . : 16000 k s . obras de barro 
M . Johnson: 80 latas y 8 barri les 
sosa . 
BaiMor y F e r n á n d e z : 72 ca jas hoja-
l a t a . 
J . Pardo: 1 Id cueflllos y p u ñ o s , 
A , L ó p e z : 2 Id premias, 
P o n s y c p . : 16000 k » . 
C a s a BorbodJh,: 1 c a j a l laves y 10 
hnaoafles losas. 
Orusoilas, h n o . y op . : 6 cascos sal y 
4C tambores soea . 
G r a ñ a y c p , : 1 caja a g u j a s . 
V i u d a de J . d a r r á é hdjo: 15 cajas 
raagaesia. 
Vd/lapJana, Guerrero y c p . : 200 oajas 
h o j a l a t a . 
A . V l í a : 83 fardos honra. 
C . Hempel : 1 c a j a muestras . 
Prieto y hno: 1 c a j a polvos, 6 bultos 
t inta y 1 c a j a oorset. 
F e r r o c a m ü e a Unidos: 5 bultos mues-
t r a s . 
J . Alonso: 1 c a j a efectos. 
J . P . B a r ó : 16 bultos maq-uinarla. 
Baboock, Wilcox C o . : 4 3 id Id y 3000 
ladr i l los . 
J . F e r n á n d e z : 10 c a s ó o s acei te . 
J . M . V i l l a r : 10 id i d . 
A . R o c h a y h n o . : 6 Id td . 
Lanzagor ta y R í o s : 6 dd i d , 
F . C o s á i s : 6 id i d . 
J . S . G ó m e a y c p , : 64 builtos fesrre-
t e r í a . 
Aralnoe, A j a y o p . ; 61 Id i d . 
Befngn-nDat Oorra^ y c p . : 12 cascos 
ace i te , 
M . V H a y np̂ r 184 td i d . 
A . Boto y o p , i 27 d i d . 
M . Coto: 5 barri les acei te . 
C . Ortiz G ó m e z : 13 bultos f e r r e t e r í a . 
Caste ie iro y Vizoso: 16 id i d . 
Me.rina y c p . : 11 id i d . 
L a r r a r t e , hno . y c p . : 261 id i d . 
Gorotiza, B a r a ñ a n o y c p . : 166 id I d . 
A . Ur iar te : 44 id i d . 
C . F . Calvo y c p . : 165 id I d . 
A c h ú t e g u i y c p . : 5 id i d . 
D íaz y Alvarez : 28 id i d . 
Taboas y V i l a : 18 c u ñ e t e s aceite . 
J . G o n z á l e z : 275 bultos f e r r e t e r í a . 
Orden: 55 id id, 326 tubos, 26 cajas 
quesos, 625 sacos a l m i d ó n , 1 c a j a maqui-
n a r l a , 1 id v idrio , 58 id botelilas, 3 5 bul-
tos b ó r a x , 100 cajas bacalao, 45 sacos 
cominos. 1 c a j a tejidos, 1 Id correas, 250 
Id papas y 4564 sacos arroz . 
C O T I Z Á C m O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Hliloies üe i Banco luspa&ul Ce .a l&ia 
de C u b a contra oro 5 ^ á 6 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 93% 
á 94 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
109% 
V A L O R f i o 
comp. v e a n . 
F c s d o a póbl lCM 
Valor PIO. 
1 0 2 
Vapor espafiol Montevideo procedente d« 
Veracruz consignado í Manuel Otaduy. 
Consignatario: 2 cajas efectos. 
E . R. Margarlt: 69 sacoi garbanzos y 124 
eacos frljoleís. 
M. D. E lgera: 1 bulto efectos 
J . Anglada: 1 bulto efectos . 
« [ o AS m m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I ^ X 
C A M B I O * . 
nanqn^ros comercio 
L o n d r e s 3 d |v . . . 
" 60 d¡v. . • . 
P a r í s 60 dfv. . . 
A l e m a n i a 3 d |v . . , 
" 60 d|v. . . , 
E . Unidos 3 d j v . . 
E s p a ñ a si plaza y 




Greenbacks . . . , 







20% plO. P . 
19% p¡0 . P . 
6% p|0. P . 
4% p|0. P . 
3 % p|0. P . 
9% p¡0 . P . 
5% plO. P . 
9 i 2 p i e . p . 
Comp. Vena . 
9% 9% p|0. P . 
9 3 % 94 p¡0 . P . 
A Z U C A K G S 
Azocar centrifuga ae guampo, porfiri-
zaciOn 98 <mi almar^n á precio de embar-
que á 5% rls . a r r o b a 
Id. de mlol p<;!a'ri3saci0a ^9 pn M m a c é n 
á precios de embarque 4 r l s arroba . 
FonOos púlUtco* 
Bonos del Empre i t l t o fia 
35 millones 110 s in 
Deuda Inter ior . . . . 97 99% 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 110 
Obllgaciuues Jol Ayunta-
miento (pr imera Mpo-
teca) domiciliado en 
l a Habana 114 116 
I d . Id. Id. id. en el ex-
tranjero 114% 116% 
I d . id. (segunda hipote-
ca) domiciliado e n . l a 
H a b a n a 112 113 
I d . id. en el ex tranjero . 112% U 3 % 
Id. primera id. F e r r o c a -
r r i l de Clenfuegos. . N 
Id. segunda id. id. Id. . N 
Id. Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a l b a r l é n . . . N 
Sones pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. N 
«tonos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a ü -
way N 
Id de la Co. de Gas C a -
bana N 
I d . dei Forrooarr i ! de Q i - • 
bara á H o l g u í n . . , . i l n 102 
td. del Havana E lec tr i c 
P a l l w a y Co. (en c ircu-
c l ó n 90% 93 
I d . de los F . C . 0. de la 
H . y A . de Regla Ltd . 
Co. In ternac iona l . . . 105 109% 
Idem de ta Compartía "de 
Gaa y Electr ic idad de 
l a H a b a n a 109 111% 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
te Alumbrado y T r a c . 
d 6 n de Sntiago. . . 8S 101 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 
Banco E s p a ñ o l de la I s la 
de Cuba ( « n c ircula-
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P / Inc ipe en I d . . . 
C o m p a ñ í a nox í e r r o c a -
r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l 
R a i l w a y ( acciones 
preferidas) 
I d . Id . (acciones comu-
nes) 
Cr .mpañía Cubana de 
Alumbrado de G a s . . . 
C o m p a ñ í a Dique de la 
H a b a n a 
R e d T e l e f ó n i c a de ia H a -
bana 
N u e v a F á b r i c a de Hielo 
F e r r o c a r r i l da Gibara á 
H o l g u í a 
Acciones Preferidas del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways comp 
Acr.ioues Comunes del 
H a v a a a E l e c t r i c R a i l -
ways comp 
F . C . U. H . y A . de Re-
gla L t d . C a . Interna-
cional . (Stock p i c a -
ren te) 
F . C . U. H . y A . da Regla 
L t d . C a . Internacional 
Stock ordinario 
Banco de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a de l í a s y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 

















Sres. Notarios de turno: P a r a Cambios: 
G . M o r é ; para a z ú c a r : J . Pat terson; para 
Va lores : F . D. R u z . 
H a b a n a 29 de Ju l io 1 9 0 8 . — E l S í n d l -
eo Presidente. Feder ico Meier . 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r l o s S r e s . M i l l e r t f c C o . M i e m b r o s d e l " S t o c k 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : B r o a d w a y 2 9 . N e w Y o r k 
C o r r e s p o n s a l e s : M . d e C á r d e n a s efe C o . C u b a 7 4 T e l é f . 3 1 4 2 
J V L Ü O Q 0 C Í O 1 Q O S 
VALOESa 
A m a l . Copper . . . 
Ame. Smel t ing . 
Ame. S u g a r . 
A n a c o n d a . . . 
A tch l son . 
Ba l t imore & Oblo . 
B r o o k l y n R a y l d T . 
Canad lan Pac i f i c . 
Dietl l lers S e c . 
L o u l s v i l l e . 
St . P a u l . 
Missouri Paci f ic . 
N . Y . C e n t r a l . . 
P e n n s y l v a n i a . 
R e a d i n g C o m . 
Great Northern pfd. 
Southern Pac i f i c . 
Union Pac i f i c . . . 
U . S. Steel C o m . . 
U . S. Steel P r e f . . 
Nort Pac i f i c . . . 
E r i e 
S. O. R i y . . . . 
Ches Oblo . . . 
Curré 


















m á s í 
m á s 
-nt' alto máit>niit\ cisrre 
~ 7 3 % t t s r t s i r p r r n 
88 ] 88%j 88 ] 88%, 
% [ 1 3 0 % l l 3 0 % l l 8 0 % f — 
46%) 46 46 % l m á s 
87 I 86%| 86%| _ 
93% 92% » 3 | t _ 
51 %f 61 %f 6 1 % — 
1 7 0 % I 1 7 0 % | 1 7 0 % | m á s 3 5 / 3 5 % | 35
140% 140% 
63 53% 
1 0 7 % i l 0 7 % 
136 % :135 % 
91%) 92% 
153% 153% 
4 5 % 45 





| 1 3 9 % ] l 4 0 
I 53%l 54% 
106%|107% 
|124 |125% 




I 44% 44% 
l l08%1108% 
1140%1i40% m á s % 
í ? 4 % ¡ 24% — 
m á 8 l % 
m á s 1 
E m p r é s t i t o d« la RepC-
blica 
I d . ae la R . d« Cuha 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 
Obligaciones a^gunaa h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias F . C . C l e i t í u e g o s 
á V U l a c l a r a . . . . 
I d . Id . I d . segunda. . 
I d . primera r i f ocarr l l 
C a l b a r i é n 
I d . pr imera Gibara á 
H o l g u í n 
I d . primera San Cayeta-
no á V l ñ a l e s . . . . 
B o n c s hipotecarlos de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
Electr ic idad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 
Obligaciones gis. ( p e r p é -
tuas > couáci idadats de 
los F . C . de la Haba-
n a 
Bonos C o p a ñ l a Gas C a -
bana 
Bonos de la Repdbllca 
de Cuba em idos en 
1 896 á. 1897 . . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas Wates 
W o r k e s . . . . . . . 
Bonos hlpotecariOB Oan-
tral Olimpo 
Br...r> Moni "vjtIoí Cen-
t r a l Covadonga. . . 
Ce . iuec. ce Aiau< .rucio 
y t r a c c i ó n de Santiago 
A C C I O N E S 
Bañen EspaOol ae la i s i a 
de C u Da (ea circula-
c i ó n 
Banro A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e . . .• . 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de C u n a . . . . 
O mpama ae r orrocarrl -
les Unidos de la Haba-
na y almacenes, ae Re -
gla, l imitada.* . . . 
C a . li.Iec. Oe Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del Ferroca -
r r i l del Oeste. . . . 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
tral Rai lway L i m i t e d 
Pref eriaaa 
Idem id ( comunee ) . . 
Fer'-acorri l de Gibara á 
H o l g u í n 











105 . 109% 
M 





62 6 2 % 
N 
s in 130 
N 
Compañí í . Cubana de 
Alumbrado de G a s . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y Kioe-
tr lc ldad de la Haban 101 104 
Dique ae la Hahana pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo 140 s in 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (prefer lJas ) . ja 
í o . i d . I d - , comunes . . N 
C o m p a ñ í a de Construo* 
clones. R e p a r a c í o n o s j 
Saneamiento de C u b a . N 
C o m p a ñ í a Havana fileo-
tr lc Rai lway Co. (pre-
feridas 80% 8 1 % 
C o m p a ñ í a Havana Ei»c 
trie Ra i lway C«. (o* 
m u ñ e s . 26 26% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a I I 
tanzas r M 
C o m p a ñ í a Alf i lerera i 
baua N 
C o m n a r í a Vidr iera de 
r - K » N 
H a b a n a 29 de Ju l io de 1908. 
s o c i e d a d d e b e n e f í g e n c i a 
N a t u r a l e s d e c a t a l u ñ 
i E l domingo día 3 del pr0ximo ^ 
Agosto, & la 1 de la tarde celobm 8 < 
•'Ccledad en la Secretaría, Pa^eo Ii 4 es 
número 4 entresue.o, la Junta Gen 
narla que prescribe el articulo 35 ri*^^01^ 
mentó . ael ^c-gi; 
Lo que pongo en conocimiento d» i -
ñores socios recomendándole» la aTi . 8 
Habana 27 de Julio de 1908. ,"ilst€nci 
E l Secretario 
C. 2594 
E m p r e s a s 
77 77% 
n 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
D E 
B E N E F I C E N C I A . I N S T R U C C I O N Y R E C R E O 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria, cont inuac ión de la an-
terior, que se ce lebrará en el local de la 
Asociación, Teniente Rey 71, el domingo 2 
de Agosto próximo á las dos p. m. 
Lo que se hace públ ico para conocimien-
to de los señores socios, quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las dell 
beraclones deberán estar comprendidos en 
lo que determina el art ículo 66 de loa re-
feridos Estatutos. 
Habana 27 de Julio de 1908. 
E l Secretarlo Contador, 
D. E . Mathea. 
C. 2587 lt-28-5d-29 
D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L I C I T A C I O N DE A R R E N D A M I E N T O 
No habiendo podido efectuarse en la no-
che del día 27 como estaba anunciado la 
l ic i tación de la cantina y vidriera de taba-
cos del Centro de esta Asoc iac ión , por 
acuerdo de la Directiva, se anuncia que é s -
ta tendrá efecto en la noche del día 30 del 
actual. 
E l Pliego de condiciones es tará de ma-
nifiesto en esta Secretaría de ocho á diez 
de la mañana, de doce á cuatro de la tarde 
y de siete \ nueve de la noche, á dispo-
sic ión de las personas que se interesn y de-
seen hacer proposiciones para la l ic i tación. 
E s t a se celebrará por ante la Directiva y 
á las ocho de la noche del día citado, on 
el Salón de Sesiones del Centro. 
Habana, Julio 2S do 1908 
E l Secretarlo 
Harlano Panlagun 
11651 3t-28-2m-29 
" E l IRIS" ̂  
C 0 M P ¿ £ l A D B S E G Ü L O S I f O T n n í 
C O N T R A I J Í C B N l M o ^ 
teniscua cila m n * b í í j í i í í 
t a LlA i í j u c a « A C i o a ^ ' 
y ú» oparac ionee ^ n t i a ^ 
C A P I T A L 
(tus aaauft i a 
f a S 3 . 6 4 6 . 4 7 6 - 9 7 
Asegura casas ae mamuu-itvi; , * 01 
daca, ocutauas por ( a m i ü a i T / 
tavos oro tóiiauoi por l u í ) au'uU ^ 
Aaeítm-a etsas ae man: poseería e,f^ 
normeaifr, uoa t a b i q u e m íater^or ^ 
m a m p y s i K r í a y loa p íaos todos üe ¡ m a J ? 
altos y bajos y ocupados per íami , 
k ¿2 s tiisdio c e a u v o s oro e a n a f i n i ^ 
I d ü a n u a l . v a^ 1*1 
Casas do madera, cubiertas coa t e i « . 
piüarra, m e u i 6 asbestos / aua^ua no tVZ 
gan los pis j s de madera, b a b i u ü a s arL 
lamente por famil ia , a 47 y kí̂ uío cea tL 
vos oro ^spaüo l por 100 a n u a l . 
Casas de labia , con ceeboa de t&->aa d 
lo rr ismo, habitadas solametite por ^ m u 
liaa. á ¿¿ c e a t w o s oro espaaoi pür" i ^ * 
a n u a l . 
L o s odJficlos de madera Q'it tengan e». 
taLlciciieucos l ióme bodegas, café , «te 
pagaran ¡o mismo que és to? , a d4clr ¿1 
la bortogd 3i»tá en escala 12a que 'nn. 
gr $J 40 por 100 c í o e s p a ñ o l íuiua! , el 
ü c i o p a g a r á lo mis me y asi atJieBirame&tt 
estando ea otras escalas, t^g inda síQ>a.. 
pre tanto por coatineate cu rae por «i 
con renido. 
Oficinas: en su propio edificio. Empedra. 
do ni'imero 34. 
Habana, Junio 30 de 193S. 
C. 2399 IJL 
A 
C O M P A Í I I A N A C I O N A L D E S E G U R O S C O U T E A I S T C E U D I O S 
A P i i l M A F I J A . 
C A P I T A L : S t , 0 0 0 , 0 0 0 
D E P O S I T O EN L A T E S O R E R I A DE L A R E P D O L I G A D E DUBA $ 7 5 . 0 0 0 . 
H a c e seguros sobn; propiedades urbanas , establecimientos m e r c a n t i l e s é 
industr ia les , m e r c a n c í a s ea i a A d u a n a , A l m a c e n e s y D e p ó s i t o s sobre Bateyes de 
ingen ios . 
E s t a C o m p a ñ í a es la ú n i c a N a c i o n a l que ex is te á p r i m a fija y por es ta c ir-
c u n s t a n c i a t iene la venta ja p a r a los s e ñ o r e s asegurados, en caso da s i n i e s t r o 
e l pronto arreglo de é l , por res id ir en la H a b a n a su D i r e c c i ó n . 
L a s p r i m a s que ap l i ca son t a n e c o n ó m i c a s como las puede a p l i c a r c u a l -
q u i e r a otra c o m p a ñ í a . 
Agente s L o c a l e s en las pr inc ipa l e s poblaciones de la R e p ú b l i c a . 
DOMICILIO S O C I A L Y D I R E C C I O N : 
A M A R G U R A M . 1 1 Y S A N I G N A C I O N . 5 8 . 
T e l é f o n o 3 ^ 0 1 . 
e 2273 
A p a r t a d o c o r r e o : 1 1 9 1 . 
4S J13 
BANCO INDUSTRIAL DE GAUSÜEY 
Directores gerentes: 
A E T U R O T O M E T J 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo do Dirección: 
J A V I l v U I ' E V A I t O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J L A N B I L B A O 
Propietario y hno«!ndado. 
D r . E N K I Q U K H O U S T M A N N 
Abogado y propietario. 
D e p a r t a m e n t o rt« C e r t i f i c a d o s R e d i m i b l e s d e $525, $ 5 0 y J&lOO, d « 
c n o t a m e n s u a l d e 2 5 c t s . , S O c t s . y i n p e s o . 
A f f e n c í a { g e n e r a l e n l a H a b a n a : C u b a 1 0 6 , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
o 2435 alt 9 J l 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
O F I C I N A P R I N C I P A L Q U I N C E S U C U R S A L E S 
H a b a n a e n C u b a 
ÍEPABTASEW) BE AB0KB03 
Abierto ios sábados por la noebe, de 6 & 8 y todos los 
días hábiles de 9 á 3 (continuas.) Estas horas corres-
ponden igualmente á las Sucursales de este Banco en 
Oaliano S t y Moute 226 (Cuatro Caminos). 
T E N E M O S E S T E D E P A R T A M E N T O pura recibir en 
depós i to cantidades desde $5 en adelante y abonamos so-
bre estos depós i tos intereses A razón del 3 p ? anual en 
los días 15 de Enero, Abril , Julio y Octubre, Después de 
hecho el primer depós i to los aubsignientes pueden ha-
cerse por cualquier montante. 
E S T E Departamento proporcionará con gasto cuan-
tos informes se deseen sobro dicho departamento. 
" 1 G U I R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a K e p ü . 
b i i o * d e C u b a . 
O o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
. i I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o D r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i t i b i e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R O á M E E S 9¿ 
T E L E F O N O 8 4 6 
C 2400 1J1 
A l m o n e d a F i M í " ! . ~ 
E l Jueves 30 del corriente á la una de la 
tarde se rematarftn- en el portal de ía Cate-
t l^S0? ^ t e ^ e ^ í ^ » de la respectiva Com-
^ , ñ I ^ de^ S f«uro MaVtlmo 420 pieza. pa-
Havana.P colores. descarga del Vapor 
l i v í a ' Emil io Slerr.t. 
ll71fa 
A V I S O 
r r , ^ ^ . *U? abaJo suscrlben avisan por este 
M Í O 4 las personas que tong-an negocios 
con ellos que desde el día 23 de Julio del 
presente año, quedan revocados todos los no-
cieres que le tenían conferidos al Sr. Carlos 
?eU¿oclosy ' POr n0 C0nveilírle.s en ¿ul 
I>«troan Gnaa Vdn. fie Carlt. — Ro,n r a e r , 
fe» de B-rfrflii _ Isabel Pedemoate Vda de 
B w t r t a y Ricardo Eertr&n. 
A V Í S O 
di.1^110?? F E p 1 ^ 0 1 2 2 . Platero v relojero 
de la calle Indepndencla número 21 en C a -
majuaní, pone en conocimiento de todas ¡as 
personas que tengan relojes 6 prenda3 da-
componer en la ca^a, paaen á recoger-
l a d,en,tro<1el término de tres meses ft Con-
tar del día de la fecha, pues pasado ese 
i.en po se consideraran de abandono y se 
h e ^ ' ! a r á n r ^ ' a resarcirse de los t r a í a o s hechos en ellas. 
Camajuaní, Julio 20 de 1907. 
' C . tlt9 26-28J1 
D i e g o P r a d o 
y J . B . M i l l e r 
C o n t r a t i s t a s d e O b r a s c u g e n e r a l . 
I N Q U I S I D O R N U M E R O 35 . 
D e 1 3 á 1 y d e 6 á 8 p . m . 
1G967 25-15 J l 
y 
c 2355 1 J l 
19 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 » 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 ^ 0 ^ A m e r i c a i i o 
P A G A D O , , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L G O B I E R N O A M E R I C A ^ ] 
• I r r e s m e m e : C A R L O d D t í Z A i ^ J J j • ' 
J o s é L de l a C a m a r * . Kluws "Vliro t „ 
M i g u e l M e n d o z a . M a r e , , " C a r r a f a í 086 í * a r 0 i a r u a ( í a -
I ^ c i e E ^ . p r é s l a n ^ O H . c o m p r a y v e n t a d e p i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O í r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a a . 
L a s a i q u i i a m c s e a rniescra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , a o c í i i w e n c o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r i n e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o ü c i n a A m a r g a r a 
n ú n L 1. 
C. 1724 
( B A J S ' Q ü & a O i á ) 
78-15My 
t m m u m u 
L a s t e n e m o s e n n a e e L r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o a o s i o s a d e -
l a u t o s m o d e r n o s y ia/> a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e ; ? d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a d a 
i o « m t e r e s a a o s v 
E n e s t a o í i c i n a d a r e m o s t o d i í 
l o e d e t a l l e s q u e s a d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o S d e l ^ ) ^ 
A G U I A R N 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
I 
M A R I w A D I A R I O B E L u 
J u l i o 30 de .1908. 
Z d " l a R ^ ú b ü c s , despt « de M 
. ¡o los p r i m e r o s p r e s u p u e s t o s a s 
^ ^ r S T d o s m i l l o B e . de pesos , 
^ e ^ i a que a t o m á j u s t a m e u f e a l 
^ A l a s r e s p e c t i v a s S e c r e t a - n a s l a 
d T h a . e . e n e l e a p í t u l o 
a f gastos a q u e l l a , r e b a j a s y tonta-
c T o u r < r u e . s i n d ^ a t e n d e r lo s sem-
p ó b H c o a , l ¿ e i « s e n d e s a p a r e c e r e l 
¿Tñlt . L a r e c o m e n d a c i ó n d t í o i e n m-
f l i W o r e p r — t a ^ t c d .1 G o b ^ 
no de W a s h i n g t o n d i ó poa- r e s u l t a d o 
l que se e s p e r a b a , pues , s e g ú n n ú e s -
ttos toíorme^ h a d e s e a d o el de-
Z t p o r comple to de l o s P a p ú e s -
^ ¿ e d i f i c a d o s y q u e c u a r t o l a 
I p r o b a c i ó n de l a p r i m o r * a t o n d a d 
d-e i a B e p ú b l i c a . 
E s verda-deram^ute l a m e n t o b l e que 
^ d á s í i n t o s d e p a r t a m e n t o s d e l G o -
b ierno W d a d o mot ivo a M r . M a . 
^ p a r ^ que, de m o d o i n d i r e c t o , 
i Z s a r * 109 d e s p i l f a r r o s que se v ie -
n e n c o m e t i e n d o <m ellos y tone u n a 
i d e a poco l i s o n j e r a . d e l a s a p t i t u d e s 
c o n c i H T e n ennuestr-os h o m a r e s p ú -
b l i c o s p a r a l a ibuena d i r e e c i o n d e l o s 
neeodos de l p a í s . P o r q u e s i e s tando 
tajó e l tu te la je de l a a d m i - n i s t r a c i ó n 
zpenesmí se ooradoiicen de e sa s u e r t e , 
¿ c u á l s e r á s u oonduofea y s u p r o c e -
d e r c u a n d o no t e n g a n q u e <á»v caienta 
de eos ac tos y r i ja in s u c a s a y c u i d e n 
gns intereses p o r i m p u l s o s d e l p r o p i o 
^ n s e j o y d e l a v o t o t a d p r o p i a ? ¿ N o 
es l ó g i c o c r e e r q u e los á n t e r v e u t o r e s 
a p r o v e c h e n ese a»rgum,o.7vbo d e l ex ce-
so e n los gas tos c o n objeto de a l e g a r 
l a Birpucsta i n c a p a c i d a d de l o s c u b a -
nos p a r a regáirse \yjv s í m i j n n o s ? 
E s p r e c i s o que los h i j o s de este p u e ; 
blo que a s p i r a n á d i s p o n e r de sus des-
t inos se h a g a n c a r g o de l a g r a v e d a d 
de l a s c i r c u n s t a n c i a s p r e s e n t e s y v e a n 
que no son l a s c o n v u l s i o n e s l a s ú n i -
cas que p u e d e n p e r d e r d e f i n i t i v a m e n -
te l a R e p ú b l i c a , s ino que á e sa per-
d i c i ó n y á e sa h e c a t o m b e se v a t a m -
b i é n p o r el d é f i c i t , p o r l a q u i e b r a , p o r 
l a b a n c a r r o t a . P o r q u e s i u n a n a c i ó n , 
sobre no t ener r e s e r v a s p a r a re spon-
d e r á c u a l q u i e r e v e n t u a l i d a d e c o n ó -
m i c a , é c h a s e c i e g a m e n t e en b r a z o s de l 
d e r r u c l i e , a u m e n t a s i n n e c e s i d a d s u s 
gastos y se h a c e s o l i d a r i a de c o m p r o -
misos que t a l vez sean m u y s u p e r i o r e s 
á s u s e n e r g í a s e f e c t i v a s ¿ c ó m o p o d r á 
e v i t a r que l l egue u n d í a e n que lo s 
a c r e e d o r e s a s a l t e n s u c a s a y r e c l a -
m e n sus p r é s t a m o s y i i a g a n v a l e r sus 
derechos p o r m e d i o de l a v i o l e n c i a y 
se c o n s t i t u y a n á l a p o s t r e e n d u e ñ o s 
abso lutos de l a a j e n a h e r e d a d , m a n e -
j á n d o l a á s u c a p r i c h o ó como m e j o r 
c o n v e n g a á sus p l a n e s y a m b i c i o n e s ? 
N o , e l c a m i n o de los d e s p i l f a r r e s 
y de l a s e s p l e n d i d e c e s no es e l m á s 
i n d i c a d o p a r a que a r r a i g u e n y se con-
s o l i d e n l a s n a c i o n a l i d a d e s j ó v e n e s , y 
u n p r e s u p u e s t o de 28 m i l l o n e s de pe-
sos p a r a u n p a í s como C u b a , que no 
p a g a e j é r c i t o , que no « o ^ e ^ 
^ q u e no s o p o r t a l a s c a r g a s d e l c u l -
to que no t i ene r e a l m e n t e g r a n d e s 
gastos de r e p r e s e n t a c i ó n , h a y q u e con-
v e n i r e n que es u n p r e s u p u e s t o e x o r -
b i t a n t e , u n p r e s u p u e s t o e x a g e r a d o , 
u n p r e s u p u e s t o que á poco que se le 
e s t i re a c a b a r á c o ¿ n u e s t r o c r é d i t o y 
nos l l e v a r á i n d e c l i n a b l e m e n t e á l a d i -
s o l u c i ó n , a l d e s a s t r e e c o n ó m i c o . Y u n 
e s p e c t á c u l o t a n do loroso , d e s i g n i f i -
c a c i ó n t a n s o m b r í a p a r a n u e s t r o p r e s -
t ig io i n t e r n a c i o n a l , d e b e n e v i t a r l o a 
todo t r a n c e los c u b a n o s de i d e a s , de 
c u l t u r a , de r e s p o n s a b i l i d a d y h o n o r . 
C i e r t a m e n t e que l a I n t e r v e n c i ó n ac -
t u a l no p u e d e l a v a r s e l a s m a n o s y u f a -
n a r s e de que se h a l l a e x e n t a de t o d a 
c u l p a ; n a d a de esto. R e c o n o c e m o s 
de b u e n g r a d o que e l G o b i e r n o P r o -
v i s i o n a l no se m a n t u v e e n ocas iones á 
l a a l t u r a c o n v e n i e n t e e n lo que res -
p e c t a á s u g e s t i ó n e c o n ó m i c a ; p e r o 
¿ a c a s o esas p r o d i g a l i d a d e s e n que i n -
c u r r i ó á v e c e s e l P o d e r i n t e r v e n t o r 
no d e b i e r o n s e r v i r á los c u b a n o s p a r a 
d a r e j e m p l o , p o r s u p a r t e , de b u e n 
s e n t i d o e n l a d i s t r i b u c i ó n de l o s i n -
gresos y e n todo a q u e l l o que se r e f e r í a 
á l a s c a r g a s y o b l i g a c i o n e s d e l E s t a -
d o ? ¿ N o s e r í a é s t e u n r a s g o v a l e n -
t í s i m o de que e n C u b a h a y e l ementos 
d i r e c t o r e s , u n a c lase c a p a c i t a d a p a -
r a m a n e j a r los i n t e r e s e s de l a n a c i ó n 
y c o n d u c i r á é s t a p o r d e r r o t e r o s de 
p r o s p e r i d a d y de b i e n a n d a n z a ? 
P e n s e m o s todos m u y s e r i a m e n t e en 
lo que s i g n i f i c a n p r e s u p u e s t o s c o n 
d é f i c i t e n p a í s e s que se h a l l a n , como 
le s u c e d e á C u b a , e n e s tado e m b r i o n a -
r i o ; p e n s e m o s e n los p e l i g r o s que nos 
e n v o l v e r í a n s i c r e á s e m o s u n a d e u d a 
e n e l e x t e r i o r y t u v i é r a m o s que r e n -
d i r v a s a l l a j e á los c a p i t a l e s de o tras 
t i e r r a s y s u j e t a r n o s á sus impos i c io -
nes y á sus c o n v e n i e n c i a s p a r t i c u l a -
r í s i m a s , y p e n s a n d o c o n e l c e r e b r o en 
estas cues t iones que a f e c t a n a l bol-
s i l lo s o c i a l y á l a d i g n i d a d colect i -
v a , p r o c u r e m o s e v i t a r t o d o aque l lo 
q í i é s u p o n g a s a c r i f i c i o s q u e no n a n 
de r e d u n d a r e n p r o v e c h o de los inte-
reses comunes , de l a r i q u e z a d e l p a í s . 
S i q u e r e m o s v i v i r e n p a z , no p r e -
' engainos ú n i c a m e n t e e l g r a n p e l i g r o 
do las c o n v u l s i o n e s , y a q u e h a y otro 
pe l i gro m á s g r a n d e y f o r m i d a b l e a ú n 
— e l ' d é f i c i t " — q u e , s i no - cambiamos 
ele tátet%a, nos l l e v a r á f a t a l m e n t e á l a 
b a n c a r r o t a . 
24 de J u l i o . 
H o y , de p o l í t i c a i n t e r i o r , p o c a co-
s a tenemos. Se r e d u c e á que M r . T a f t . 
el c a n d i d a t o r e p u b l i c a n o , h a l l e v a d o 
$1 P r e s i d e n t e R o o s e v e l t el b o r r a d o r 
de l a c a r t a 'en q u e a c e p t a I'a e a n d á d a -
t u r a p a r a que e l P r e s i d e n t e l e p o n g a 
f r a s e s de e fecto . . S e n o s c u e n t a que 
M r . T a f t sabe ha-blar y s-abe esc ir ib ir ; 
p e r o á Jo abogado:; t a m b i é n sabe , se-
g ú n c r e o , c ia l lar , á io S a n c h o . L o que 
no safbe es t fabr i car f ó r m u l a s de esas 
que impresioiaan; y s o n r e p e t i d a s y 
a y u d a n á la. p r o p a g a n d a . 
E n esto, los e s p a ñ o l e s y los f r a n -
ceses, son m a e s t r o s ; y ' aqu í no f a l t a n 
q u i e n e s p o s e a n e s a l i a b i l i d a d . U n o de 
el los íes M r . R o o s e v e l t ; a u n q u e , d i cho 
s e a s i n i n t e n c i ó i g d e d e p r e c i a r su 
m e r c a n c í a , l a s m á s de s u s f r a s e s pro-
d u c e n efecto p o r q u e l a s d i c e el P r e -
f-idente. E n l a p r e n s a ameír i ea ina se 
p u b l i c a n m u c h a s b a s t a n t e m e j o r e s ; 
p e r o 
. . . como l a s v i e r t e u n p o b r e 
n a d i e se . b a j a á c o j e r l a s . 
Y , e n v i s t a d e que l a p o l í t i c a i n -
t e r i o r es h o y e s t é r i l , c e b a r e m o s e l d í a 
á " c o n v u l s i v o s " y á t u r c o s . X co-
m e n z a r e m o s p o r r e c o n o c e r que , p o r 
u n a vez , e l p r e s i d e n t e C a s t r o n a te-
n i d o . r a z ó n . S e h a e n v i a d o los p a s a -
por tes a l m i n i s t r o h o l a n d é s e n C a r a -
eas y l m h e c h o b i e n ; p o r q u e ese d i -
p l o m á t i c o , q u e se l l a m a R e n s , 7 l ^ 6 ' 
¿ c a s o , s e a u n h o l a n d é s o r i u n d o de l a 
p r e v i n c i a de T a r r a g o n a , h a b í a p u b n -
eado e n u n p e r i ó d i c o de s u p a í s u n a 
c a r t a , e n l a q u e J m b l a b a m a l de v e-
n e z u e l a y a c o n s e j a b a á s u s c o m p a -
t r i o t a s q u e ' ' ' b o y c o t e a s e n " l a s m e r -
c a n c í a s v e n e z o l a n a s . E l g o b i e r n o de 
C a r a c a s h a c o m u n i c a d o a l de_ L a H a -
y a que l a e x p u l s i ó n d e l s e ñ o r v an 
R e n s no i m p l i c a r u p t u r a d e r e l a c i o -
n e s e n t r e l a s dos n a c i o n e s , p e r n o s 
c ó m o se t o m a el a s u n t o e n L a H a y a . 
P i e n s o que s i l o s E s t a d o s U n i d o s ^ c o n 
ó s i n l a c o o p e r a c i ó n d e F r a n c u a y 
H c l a n d a , d e r r i b a r a n a l p r e s i d e n t e 
C a s t r o , p r e s t a r í a n u n g r a n s e r v i c i o a 
V e n e z u e l a y >ú c o m e r c i o e x t r a o j e r o ; 
p e r o s i e l g o b i e r n o h o l a n d é s d e c l a r a 
c o r r e c t a l a c o n d u c t a d e s u r e p r e s e n -
t a n t e e n C a r a c a s , s i e n t a u n m a l p r e -
cedente , que p u e d e v o l v e r s e en con-
t r a de é l . 
Y p a s e m o s á los " c o n v u l s i v o s " d e 
C e n t r o A m é r i c a , que son los que , aho-
r a , o c u p a n e l f r e n t e d e l e s c e n a r i o . 
A i s e ñ o r Zel-aya, p r e s i d e n t e d e N i c a -
r a g u a , b a y q u e c o n s a g r a r l o i r o n i s t a . 
U n s e ñ o r -le t e l e g r a f i ó desde P a n a m á 
si e irá c i e r t o q u e i b a á h a b e r g u e r r a 
entre N i c a r a g u a y H o n d u r a s ; y el se-
ñ o r Z e i a y a h a c o n t e s t a d o : " H a y p e r -
f e c t a b a r m i o n í a e n t r e H o n d u r a s y N i -
c a r a g u a - " ¿ Y como no , s i e l S r . D á v i -
l a , P r e s i d e n t e de H o n d u r a s , es h e c h u -
r a d e l s e ñ o r Z e l s y a , que le h a esitado 
a y u d a n d o en estos d í a s , c o n t r a los 
i n s u r r e c t o s q u e s i g u e n a l s e ñ o r B o -
n i l l a ? H a y m á s que b a r m o n í a ; b a y 
s o c i e d a d merc-ant i l y b a s t a de segu-
ros m ú t u o s . Y e s t a es, p r e c i s a m e n t e , 
u n a de las c a u s a s d e l a c t u a l embro-
l lo e e n t r o - a m e r i c a n a , p o r q u e , e n los 
r e c i e n t e s t r a t a d o s d e W a s h i n g t o n , se 
n e n t r a l i z ó á H o n d u r a s ; y , s i n e m b a r -
go, e n ' s u t e n r i t o r i o l i a n p e n e t r a d o 
t r o p a s n i c a r a g ü e n s e s p a r a a u x i l i a í r á 
l a s de l P r e s i d e n t e D á v i l a c o n t r a los 
r e v o l u c i o n a r i o s . C o n t r a es ta v i o l a c i ó n 
d é l o s t r a t a d o s h a n p r o t e s t a d o G u a -
t e m a l a y e l S a l v a d o r ; y á l a protes-
t a n a c o n t e s t a d o e l s e ñ o r Z e l a y a con 
l a a c u s a c i ó n de que a q u e l l a s dos r e -
p ú b l i c a s s o n l a s a u t o r a s de l a rebe-
l i ó n c o n t r a e l s e ñ o r D á v i l a . 
Es pos ib l e que los t re s g a b i e r n o s 
d i g a n v e r d a d ; y , e n t e n d i e n d o ellos 
a s í la n e u t r a l i z a c i ó n , e l respeto a lo 
f i rmado y l a buenia fe, ¿ q u é m e j o r í a 
^se p u e d e e s p e r a r en l a s i t u a c i ó n po-
l í t i c a de C e n t r o A m é r i c a , s i M é j i c o 
y los E s t a d o s U n i d o s no. i n t e r v i e n e n ? 
L o s p u e b l o s que n o se r e f o r m a n p o r 
l a a c c i ó n in t er ior , son refo irmados por 
l-a p r e s i ó n e x t e r i o r m á s ó m e n o s t a r -
de. P e u e o m ó e sa p r e s i ó n , s o b r e no 
s e r g r a í - u í t a , l 'astima e l -amor p r o p i o , 
los puebl'os " c o n v u l s i v o s " d e b i e r a n 
h a c e r todo lo pos ib le p o r e v i t a r l a . 
Y , p a r a a c a b a r , v a m o s c o n los t u r -
cos, que, desde h a c e a l g u n o s d í a s , a n -
d a n •agitados. L a s n o t i c i a s s o n c o n -
t r a d i c t o r i a s ; s e g ú n u n a v e r s i ó n , lo 
que h a h a b i d o e n M o n a s t i r h a s ido 
solo u n m o t i n ¡ m i l i t a r , o r i g i n a d o p o r 
que n o se p a g a b a á l a s t r o p a s ; i n v e -
t e r a d o b á b i t o 'adanin is trat ivo otoma-
no. S e g ú n o t r a v e r s i ó n , s e t r a t a de u n 
m o v i m i e n t o i m p o r t a n t e e n pro de l es-
t a b l e c i m i e n t o d e l s i s t e m a cons t i tuc io -
n a l . L o ú n i c o p o s i t i v o e s que e l S u l -
t á n l i a caimbiado de G r a n V i s i r , ó p r i -
m e r m i n i s t r o , nomibrando á S a i d B a -
j á , q u e e s a a n g l ó f i l o ; e n lo c u a l v a 
r e t r a s a d o , p u e s y a I n g l a t e r r a no es 
a m i g a de T u r q u í a . Y se n o s t e l e g r a -
f í a que e l S u l t á n — o t r o i r o n i s t a , como 
el s e ñ o r Z e l a y a , — ( h a m a n i f e s t a d o en 
C o n s e j o de M i n i s t r o s q u e n o t e n d r á 
i n c o n v e n i e n t e en c o n c e d e r u n a C o n s - { 
t i t u c i ó n , r e s e r v á n d o s e e l d e r e c h o de 
s u p r i m i r l a p a s a d a l a b o r r a s c a . ; p e r o , 
s e g ú n u n d e s p a c h o d e V i c n a , á A b d -
u l - H a m i d — á q u i e n G l a d s t o n e l l a -
m ó " a s e s i n o c o r o n a d o " — p u d i e r a 
no s a l i r l e esa c u e n t a , p o r q u e l a s g r a n -
des p o t e n c i a s le p r o h i b i r í a n v o l v e r a l 
a b s o l u t i s m o . S e r í a o t r o c&so de p r e -
s i ó n e x t e r n a ; y e s t a r í a e s t a b i e n em-
p l e a d a . 
A l o s t u r c o s , probablemiente , l o s 
b a c o n t a g i a d o e l e j e m p l o de l o s p e r -
s a s , q u i e n e s i m i t a r o n á los r u s o s ; y 
á estos l e s f a c i l i t ó l a g u e r r a c o n el 
J a p ó n ¡La o c a s i ó n de d e s t r u i r l a iau-
t o c r a c i a . Y v é a s e como e l i l u s t r e a i -
m i r a n t e T o g o , c o n s u s o b e r b i a v i c t o -
r i a de T s u s h i n i a , a d e m á s d e t r a b a j a r 
p o r l a g r a n d e z a ¡de n n p u e b l o a m a -
r i l l o , t r a b a j ó p o r l a l i b e r t a d p o l í t i c a 
de t r e s p u e b l o s b l a n c o s . N a d i e p r e -
v i ó , en tonces , e s t e r e s u l t a d o de l a 
g u e r r a r u s o - j a p o n e s a , q u e , t a m b i é n , 
los h a t e n i d o e n l a I n d i a y e n E g i p t o , 
p a í s e s « n q u e l i a avivtado el s e n t i m i e n -
to n a c i o n a l i s t a . 
X . Y . Z . 
- « - - o -
R K S F R I A D O S C A U S A X D O L O R D E C A -
B E Z A , E l L A X A T I V O BROMO-QUININA, 
desv ía la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. L a ürma de 
" E . W . G R O V E " ea cada carita. 
H e m o s l l egado á l a meta s i n nove-
d a d a l g u n a e s c a n d a l o s a ; y es e n l a 
meta donde v a á e m p e z a r l a l u c h a , y 
donde u n c u a l q u i e r t r a s p i é s puede 
t r a e r u n conf l ic to . L a s cons iderac iones 
que el suceso nos sug iere q u e d a n a p u n -
t a d a s y a , y es l a a c t u a l i d a d t err ib l e 
que se impone l a que nos hace e s t r u j a r 
esta c u e s t i ó n , p a r a ba^er s a l i r de e l la 
t o d a v í a a l g u n a que o t r a g o l i l l a — n o t a , 
a p u n t e . . . 
E n estas elecciones que a h o r a empie-
z a n ' d e b e s e r l a p r i n c i p a l c a r a c t e r í s t i -
c a l a r e f l e x i ó n a c e n d r a d a y p r e v i s o r a : 
y es que a q u í l a r e f l e x i ó n p-udiera aca-
so v a l e r m á s a ú n que el pa tr io t i smo , 
m á s a ú n que l a g r a t i t u d , m á s a ú n 
que el m i s m o a m o r p r o p i o : y es que 
a q u í l a r e f l e x i ó n t i ene d i ferentes to-
ques de e g o í s m o , y n o h a y n a d a que pe-
se en nues tros j u i c i o s tan to como esa 
r a z ó n , no m u y l e g í t i m a á veces y fre -
cuentemente innoble , que pone antes 
que todo y sobre todo el yo . . . el por 
m í . . . el para m i . . . 
S i perdemos es ta vez á causa del 
desconcierto q u e en l a s elecciones re i -
ne n u e s t r a p e r s o n a l i d a d y n u e s t r a p a -
t r i a , no s e r á n solo los c o n t r a r i o s en po-
l í t i c a quienes p i e r d a n : t a m b i é n los de-
rrotados p e r d e r á n . A q u e l gr i to r i d í c u -
lo y t o e t u d o que u n o r a d o r l iber tar io 
l a n z ó en u n m i t i n famoso—i S i y o no 
como pavo e n esta N o c h e b u e n a , que se 
huaicla C u b a , que todo se h u n d a ! — e s 
u n a insensatez p a r a l a c u a l no existe 
un a d j e t i v o en c a s t e l l a n o ; y e s q u e n a 
es t a n pedantesca l a p o n d e r a c i ó n de l 
yo, como l a l ó g i c a f a t u a : l i u n d i d o to-
do, se a c a b a r á n los pavos , y y a no vo l -
v e r á n l a s Noc l i ebuenas e n que se pue-
dan c o m e r . . . . 
E l á r b o l cuyos f ru tos a p r o v e c h a p o r 
hoy nuestro vec ino , m a ñ a n a d a r á t a m -
b i é n los mismos f r u t o s ; s i p a r a que é l 
no los c o j a lo cortamos, perdemos l a 
p r o b a b i l i d a d de que m a ñ a n a e l á r b o l 
pase á s e r nues t ro , y con e l á r b o l , los 
frutos . Y a q u e el e g o í s m o quiere -que 
l a p o l í t i c a a q u í sea como u n á r b o l , no 
d e b e r á e c h a r l o á t i e r r a s i hoy no le ' to-
ca aprovecbarse de é l : m a ñ a n a le to-
c a r á . Y a ú n hoy, c u a n d o no le toca, 
puede y debe p a r t i c i p a r de l a s o m b r a 
de ese á r b o l , que es p a r a aque l los es-
p í r i t u s des interesados , rectos , m á s de 
a p r e c i a r y de q u e r e r que los f rutos . 
U n p a r t i d o derro tado n a d a p ierde , 
y a que a q u í no se t r a t a de p e r d e r : se 
t r a t a ú n i c a m e n t e de g a n a r . E l l e n g u a j e 
que usamos p a r a el caso no es r e a l m e n -
te m u y p r o p i o : l a d i s y u n t i v a es e n es-
te asunto de g a n a r ó no g a n a r : con-
s igue lo que se p r o p o n í a : g a n a ; no lo 
cons igue: no g a n a ; pero n o . p i erde 
tampoco, y a que aquel lo que b u s c a b a 
no e r a s u y o . -Si n a d a p i erde , pues , y 
n a d a gana , debe d e j a r que goce quien 
g a n ó , de lo que l a f o r t u n a , e l pueblo, 
el voto h a n convenido e n otorgar le . S i 
á ello se opone, no es j u s t o , y demues-
t r a q u e no es, que no e r a d igno de 
v e r rea l i zados s u s deseos. Y s i cor ta 
e l á r b o l ó hace q u e lo corten , p e r d e r á 
toda e speranza de verlo s u y o a l g ú n d í a , 
p e r d e r á toda e s p e r a n z a de que sus h i -
j o s se a p o d e r e n de é l , y q u e d a r á s i n s u 
s o m b r a , y d e j a r á á s u s h i j o s s i n s u som-
b r a . 
L a l abor s e r á p r o p i a d e l a e n v i d i a , 
de l a m o r propio , de l a i m p o t e n c i a , de 
l a c ó l e r a , de todos los sent imientos ba-
jos, pero no de l e g o í s m o bien entendi -
do y s a g a z ; y d e s p u é s de h a b e r rogado 
á todos los par t idos m i l i t a n t e s en p r o 
de n u e s t r a p a t r i a , de n u e s t r o nombre , 
de n u e s t r a h i s t o r i a y de n u e s t r a t i e r r a 
que se re s ignen á no g a n a r , los que no 
g a n e n , no nos q u e d a otro r e c u r s o que 
p e d í r s e l o t a m b i é n por e g o í s m o . 
A u n cuando n u e s t r a fe m u e v e los 
montes y cree e n que e l e g o í s m o no 
s a l d r á á f l o r e n u n acto en que l a 
p a t r i a requ iere todos los otros sent i -
mientos g r a n d e s . . . 
.% 
O y e n s e fuertes r u m o r e s , pro longa-
dos y confusos : entre el los s u e n a de to-
d o : m ú s i c a , cobetes, g r i t o s . . . 
— Y eso ¿ q u é es ? 
— U n m i t i n . . . O t r o m i t i n . 
S o n las once de l a nocfhe, h o r a en 
que reposa y a l a m i t a d de nuestro" pue-
blo. L o s r u m o r e s se a c a l l a n de repen-
te, y ó y e s e u n a voz r o b u s t a que dis-
c u r s e a con b r í o . . . L l e g a á nosotros la 
p a l a b r a patria . . . 
—-No se oye b ien , pero el que h a b l a 
debe tener b u e n p u l m ó n . . . 
— D e b e tener buen p u l m ó n . . . 
R e t u m b a n a lgunos v i v a s : el m i t i n es 
en e l C r i s t o ; p a s a m e d i a h o r a m á s y 
o í m o s , a u n q u e m a l . otro d i scurso . D é -
jase o í r el h i m n o de B a y a m o : l a a n i -
m a c i ó n debe s e r escandalosa , porque 
t iene el bu l l e bu l l e t r a z a s de n u n c a 
a c a b a r . 
— / . M á s cohetes? 
—'Mas cobetes. 
Q u i e n nos responde h á o e l o con c a l -
m a , como s i sus p a l a b r a s se d u r m i e -
r a n : y no responde, rep i t e , á fin de 
q u e el esfuerzo sea menos. 
E l m i t i n c o n t i n ú a , c o n t i n ú a . . . Y 
de todo este re lato y de todo este m i -
t i n deduc imos que los vec inos del C r i s -
to debieron d o p n i r m u y m a l e n l a no-
che de a n t e a y e r . . . . 
L a m o r a l e j a es m u y sosa, p e r o e l l a 
p r é s t a s e m u c h o á o t r a s v a r í a s deduc-
c iones . . . 
.* . 
P r e g u n t ó n o s L a Unión hace u n o s 
d í a s : — ¿ E n q u é a ñ o se e n c u e n t r a el 
Diario ? E n el 75 ó e n e l 69 ? 
R e s p o n d i m o s : /| 
" E l Diario de la Marina hiace 69 
a ñ o s que se l l a m a as í , y hace 75 que 
v i v e : y es q u e p r i m e r a m e n t e se l l a m ó 
E l Noticioso y Lucero de la Habana. 
F u é á m a n e r a de u n mozo que se l l a m ó 
J u a n d u r a n t e v a r i o s a ñ o s , y que e n s u 
c o n f i r m a c i ó n quiso l l a m a r s e M a -
n u e l . . . " 
Y a h o r a c o m e n t a í a VTnitin: 
" C o n eso nos b a demostrado el cole-
g a que es c a p a z d e c o n v e r t i r e l d í a e n 
noche y l a noebe en d í a . 
E n l a U n i v e r s i d a d no h a y c á t e d r a 
de L ó g i c a . 
P o r eso se d icen esas cosas . '* ' 
N o creemos nosotros que se neces i -
ten u n a p e r s p i c a c i a a troz y u n a l ó g i c a 
t e r r i b l e p a r a s o l u c i o n a r este prob le -
m a : pero y a que e l co lega h a b l a de l ó - ' 
g i ca , bueno s e r á que se e n t e r e de que no 
hemos tenido que i r á esta U n i v e r s i d a d 
p a r a e s t u d i a r l a , y de que sabemos m u y 
b ien todo lo que l a l ó g i c a p r e s c r i b e y; 
todo á lo que ob l iga l a t a l l ó g i c a . 
Y porque lo sabemos y entendemos, 
d e c í a m o s a l co lega hace m u y poco que 
l a l ó g i c a m a n d a — y con r a z ó n — n o e v i -
t a r los argumentos , no e s c a p a r de s u s 
azotes, s ino e s tud iar los , reso lver los y; 
c o n t r a r r e s t a r s u f u e r z a con otros que 
l a t e n g a n poderosa . Y p o r q u e lo sabe-
mos y entendemos, d e c í a m o s a l colegat 
que l a l ó g i c a p r e s c r i b e y p r e s c r i b í a 
q u e — v e r b i g r a c i a — a l c o p i a r u n ar*. 
t í c ú l p de L a Lucha á fin de desbaoer 
u n argumento , no se o m i t i e r a l a p a r t e 
de l a n t í c u l o e n que p r e c i s a m e n t e s a 
e n c o n t r a b a el a r g u m e n t o que se i b a á 
desbaoer. 
C ó n s t e l e , pues , a l co lega que hemos 
es tudiado l ó g i c a y que sabemos de 16-1 
g i c a ; c ó n s t e l e q u e t o d a v í a , s i é l lo quie-
re , y s i é l n o l a e s t u d i ó e n l a U n i v e r -
s i d a d , le podemos e n s e ñ a r a lgo de l ó g i - ' 
c a . . . I 
Y vamos á l a c u e s t i ó n que se debate^ 
A nosotros nos t iene s i n c u i d a d o que 
el Diario t enga diez a ñ o s , que t enga s e -
t e n t a y c i n c o : lo que solo nos i m p o r t a 
es que v i v a hoy , que v i v a b ien , y que 
v i v a m u c h o s a ñ o s desde b o y e n ade-
l a n t e ; pero creemos que l a v i d a de u n 
p e r i ó d i c o no debe s e r c o n t a d a » desde e l 
d í a e n que se l e d i ó e l n o m b r e que lle-t 
v a , s ino desde el e n que s a l i ó á 
l a luz , s i e m p r e que en é l se c u m p l a n 
c ier tas leyes . i. 
E n el 1832 f u n d i é r o n s e e n u n o 
solo los dos p e r i ó d i c o s E l 'Noticioso y 
E l Lucero de la Habana: el d i a r i o que 
r e s u l t ó se l l a m ó E l Noticioso y Lucero 
de la Habana... E n el 1839 l a empre-
s a de l n u e v o d i a r i o a c o r d ó d a r l e otro 
n o m b r e m á s corto y m á s a p r o p i a d o ; 
el p e r i ó d i c o r e c i b i ó e l de Diario de la' 
Marina, y e m p e z ó á p u b l i c a r s e con las 
m i s m a s secciones, c o n l a m i s m a f o r m a , 
c o n los m i s m o s a n u n c i o s que E l Noti-
cioso . . . D e v i d a , pues, e l Dl\jiio—co-
m o nosotros d e c í a m o s — c u e n t a 76 a ñ o s , 
6 76 s i t enemos e n cnen/ta que de l 1832 
se p u b l i c ó t a n solo a lgunos meses : p e r o 
como t a l Diario, con t a l n o m b r e , c u e n -
t a 69 n a d a m á s . I-
T a l es e l c a s o . . . P e r o s i e s que el 
colega t i ene e m p e ñ o e n q u e este Diario 
no cuente m á s que once a ñ o s , como é l , 
once a ñ o s c o n t a r á , ó a f i r m a r e m o s que 
c u e n t a . . -
A nosotros nos p r e o c u p a m u y poco: 
todo eso. i 
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B a j o el d o m i n ó a z u l , h u b i é r a m o s po-
dido reconocer l a fisonomía correcta-
mente bella de l a condesa E s t e r , y ha-
j o e l d o m i n ó negro se o c u l t a b a el esbel-
to_tall6 y las movibles facc iones de l a 
s e ñ o r a de L a u r e n s , l a h i j a m a y o r del 
respetable p a t r i a r c a s e ñ o r de G e l d -
berg. 
F i j a b a é s t a sobre s u h e r m a n a , en 
aquex momento, u n a m i r a d a b u r l o n a . 
— i a n o te pregunto s i le amas , E s - . 
t e r , — d i j o s o n r i é n d o s e . - - . T e gustan s u 
f igura , s u nombre, s u t í t u l o , s u f o r t u -
n a y s u u n i f o r m e de m a r i n o . P a s i o n e s 
se h a n vis to menos f u n d a d a s que é sa . 
1 or lo que á m í se refiere, puedes creer 
que ese F r a n z me ha ten ido loca. 
— ¡ E s e n c a n t a d o r ! 
— S í lo es ; pero estas cosas no pue-
den d u r a r mucho t iempo, y p a s a d a é s -
ta, pienso no v o l v e r á ver l e . 
— P e r o é l te b u s c a r á . 
S a r a hizo u n gesto d e s d e ñ o s o . 
— Y a s é que no te f a l t a j i r e c u r s o s -
a ñ a d i ó E s t e r ; — p e r o b a s t a r í a u n a ca -
s u a l i d a d p a r a que e l s e ñ o r de L a u -
r e n s . . . 
S a r a l a i n t e r r u m p i ó con otro gesto 
m á s d e s d e ñ o s o t o d a v í a , y d i j o : 
,' — F r a n z uo conoce m á s que á l a se-
ñ o r a de L i g n y , y l a s e ñ o r a de L i g n y es 
v i u d a . 
N e n i t a se e n g a ñ a b a e n esto por com-
pleto, F r a n z , que h a b í a s ido depen-
d iente de l a c a s a de G e l d b e r g , u o po-
d í a menos d e conocer á l a s h i j a s de l 
v i e j o b a n q u e r o : e l la e r a l a que no co-
n o c í a á F r a n z . 
E n l a é p o c a e n que F r a n z p r e s t a b a 
sus serv ic ios en l a s of ic inas de l a opu-
l e n t a c a s a de b a n c a , a b r i é r o n s e p a r a él ! 
los salones de G e l d b e r g ; pero entonces \ 
e r a u n n i ñ o de bas taute poca i m p o r t a n - ¡ 
c i a . S a r a , l a bril lamte m u j e r , l a r e i n a 
de las s u n t u o s a s fiestas, h a b í a podido i 
no fijarse e n aque l obscuro dependien-1 
te, perd ido entre l a m u c h e d u m b r e de 
los inv i tados . 
H a y u n proverb io que dice que el I 
S o l no v e á todos los que- le m i r a n , y | 
con respecto á F r a n z . e r a v e r d a d e r a - 1 
mente u n so l l a h i j a de l banquero . 
N o h a b í a s ido e n lo s sa lones de s u 
padre , s ino e n otro l u g a r m u y d i s t i n - ' 
to, donde S a r a e n c o a i t r ó de nuevo a l | 
ant iguo dependiente . E s t e e r a u n gua-1 
p í s i m p , y e n s u c a r á c t e r e x i s t í a esa ; 
mezc la e n c a n t a d o r a d e a trev imiento y ' 
de t imidez que d e s p i e r t a e l deseo en el i 
fondo de los corazones h a r t o s de l i son-
j a s . S a r a le a m ó con u n capr icho a r r e -
batado, fogoso y breve . 
F r a n z le h a b í a pagado exac tamenle 
en l a m i s m a moneda , correspondiendo 
á u n c a p r i c h o de coqueta inte l igente y 
e x p e r i m e n t a d a c o n el c a p r i c h o de u n 
n i ñ o , c o n los f a n t á s t i c o s anhelos de. u n 
c o r a z ó n c a s i inconsc iente , que se l a n -
z a desatentado a l l í donde e l amor se le 
presenta . 
H a b í a , s i n embargo , u n a d i f e r e n c i a , 
y e r a que a ú n d u r a b a el capr icho de 
F r a n z , e n tanto que e l de l a j u d í a se 
i b a m a r c h i t a n d o a l soplo c a l c i n a d o r de l 
fast idio . ¡ E r a S a r a t a n l i n d a , y mane-
j a b a t a n p e r f e c t a m e n t e los resortes e 
l a c o q u e t e r í a que enloquece y a r r a s t r a 
á los h o m b r e s ! E l j o v e n estaba fasc i -
nado, y q u e r í a beber h a s t a l a ú l t i m a 
gota e l filtro e m b r i a g a d o r e n que se 
h a b í a n humedec ido s u s labios v i r g i n a -
les . 
E s t a b a , pues , l a v e n t a j a de l lado de 
l a s e ñ o r a de L a u r e n s , c u a l d e b í a suce-
d e r e n u n a l u c h a como a q u é l l a , en ta -
b l a d a e n t r e u n adolescente nuevo en 
tales l ides y u n a coque ta de t r e i n t a 
a ñ o s , ' u c h a en todos los secretos de la 
f e m e n i l d i p l o m a c i a ; p e r o esta v e n t á j a 
e r a t a n solo aparente , porque l a coque-
t a se v e í a ob l igada á g u a r d a r u n secre-
to que l a c a s u a l i d a d h a b í a revelado al 
adolescente. 
C r e í a l a s e ñ o r a L a u r e n s que se en-
c o n t r a b a á cubier to de todo ataque, y 
e r a m á s v u l n e r a b l e que n u n c a , á s é m e -
j a n z a de a q u e l cabal lero de los poe-
mas heroicos de I t a l i a que acude a l 
combate c o n u n a a r m a d u r a á toda 
p r u e b a , p e r o c u y a s p i e z a s se despren-
den u n a s de otras e n l a h o r a del pe l i -
gro . \ • \ 
H u b o u n i n s t a n t e de s i lencio entre 
las dos h e r m a n a s , y a l cabo, l a condesa 
E s t e r v o l v i ó á u s a r de l a p a l a b r a con 
ese tono l igero é i n d i f e r e n t e que las 
m u j e r e s e m p l e a n p a r a d e c i r las cosas 
que m á s l a s i n t e r e s a n . 
— M e p a r e c e — d i j o á s u h e r m a n a — 
que e l j o v e n F r a n z t iene u n r i v a l m á s 
a f o r t u n a d o . 
— T a l v e z — r e s p o n d i ó l a s e ñ o r a de 
L a u r e n s . 
— ' ¿ C o n o c e s m u c h o á ese b a r ó n de 
R o d a c h , S a r a ? 
— A l g o le c o n o z c o . . . ¿ Y t ú ? 
— Y o l e conozco bas tante , i Y se pue-
de s a b e r d ó n d e le conoc is te? 
— E n H a m b u r g o , h a c e dos a ñ o s , d u -
r a n t e l a t e m p o r a d a de b a ñ o s . ¿ Y t ú ? 
— E n B a d é n , hace t a m b i é n dos a ñ o s , 
y en l a m i s m a t e m p o r a d a . 
A m b a s h e r m a n a s se m i r a r o n por de-
b a j o de los e n c a j e s d e los capuchones . 
—«Me o c u r r e u n a i d e a — p r o s i g u i ó 
E s t e r . — ¡ ' N o s e r á e l s e ñ o r b a r ó n de R o -
d a c h el que de l a noche á l a m a ñ a n a 
te hace s e r t a n c r u e l con ese pobrec i l lo 
F r a n z ? 
N u n c a h a b í a v is to S a r a tan pene-
t r a n t e como e n aque l momento l a m i -
r a d a de s u h e r m a n a . 
— ¿ Y no s e r á — r e p l i c ó — e l s e ñ o r ba-
r ó n de R o d a c h el que h o y te hace ser 
t a n c u r i o s a , E s t e r ? 
L a hermosa v i u d a se r u b o r i z ó , y vo l -
v i ó á ponerse l a c a r e t a . 
S a r a s o n r i ó m a l i g n a m e n t e , y a b r í a 
y a l a boca p a r a c o n t i n u a r l a conversa-
c i ó n , cuando d i v i s a r o n sus ojos a l j o -
ven v i z c o n d e de A u d e m e r que, á pocos 
pasos de el la, m i r a b a a tentamente á to-
dos los d ó m i n o s , buscando , s i n d u d a , 
á l a s dos s e ñ o r a s . S a r a se puso p r e c i -
p i t a d a m e n t e l a c a r e t a . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó e l a l f é r e z a l descu-
b r i r l a s . — ¡ P o r fin os h e encontrado , 
hermosas damas, y a h o r a s í que y a n o 
os d e j o ! 
E n ta les ocasiones es cos tumbre sol-
t a r l a c a r c a j a d a . ¡ E s e l bai le de m á s c a -
r a s u n a cosa t a n d i v e r t i d a 1 J u l i á n y 
l a s s e ñ o r a s se e c h a r o n á r e i r á u n m i s -
mo t iempo. 
— ¿ Y q u é h a b é i s hecho del a r r o g a n t e 
m a j o , s e ñ o r a s m í a s ? — p r e g u n t ó e l a l -
f é r e z . — E s u n p i c a r o n a z o que c a m b i a 
de t r a j e s en menos t i e m p o del que y o 
necesito p a r a ponerme l a corbata . 
— i Q u é q u e r é i s d e c i r c o n e s o ? — p r e -
g u n t ó l a de l d o m i n ó negro . 
— ¡ P a r d i e z ! — c o n t e s t ó e l m a r i n o . — 
Desde que l e a b a n d o n á s t e i s , le hemos 
visto F r a n z y y o d i s f r a z a d o tan p r o n -
.to de m a j o e s p a ñ o l , como de caba l l e ro 
po laco : t o d a v í a antes de que e l b a i l e 
t e r m i n e no desespero de ver le ve s t ido 
de t u r c o . 
— T e n é i s r a z ó n — d i j o F r a n z , que l l e -
g a b a en aque l momento . — A c a b o d e 
v e r l e d i s f r a z a d o de a r m e n i o , y b o r r a -
cho h a s t a e l p u n t o de no p o d e r soste-
nerse derecho . 
— ¡ B a h ! — e x c l a m ó el v izconde . 
1—íY he v is to o tras m u c h a s c o s a s ! — « 
s i g u i ó d ic i endo F r a n z ; — p e r o y a os l a s 
c o n t a r é en l a mesa . S e ñ o r a s — a ñ a d i ó 
v o l v i é n d o s e h a c i a las dos hermanas ,—• 
t a l es n u e s t r o t emor de v o l v e r á perde -
ros , que espero no t o m é i s á m a l que os 
robemos. 
. S a r a estaba y a a b u r r i d a de l baile , y, 
d i ó e l b r a z o á F r a n z . E s t e r , h a b i t u a d a 
desde h a c í a m u c h o t i empo á s e g u i r e l 
e j e m p l o de s u h e r m a n a , que l e h a b í a 
mostrado e l c a m i n o p o r donde e l la 
m a r c h a b a á b a n d e r a s desplegadas y, 
venc iendo todos los o b s t á c u l o s , d i ó e l 
brazo a l a l f é r e z de n a v i o . 
E l t e m o r de s e r r e c o n o c i d a l a h a c í a 
t e m b l a r l i geramente , y J u l i á n s e n t í a 
r e p e r c u t i r e n s u costado derecho u n 
es tremecimiento d u l c í s i m o que i n u n d a -
b a s u c o r a z ó n de a l e g r í a . 
L a s dos parej-as se pus i eron en m a j v 
oha á t r a v é s de la m u l t i t u d , e n c a m i -
n á n d o s e h a c i a l a p u e r t a del s a l ó n d a 
bai le . 
( Continuará]^ ̂  
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D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 30 de 1908. 
B A T U R R I L L O 
L o s e s p a ñ o l e s de M a v a r í . v sus ami -
gos, h a n const i tu ido u n a S o c i e d a d de 
Bene f i cenc ia , I n s t r u c c i ó n y R e c r e o — 
L a C o l o n i a E s p a ñ o l a , se t i t u l a — y me 
h a n f avorec ido con e l nom br am i e nt o de 
socio de honor . T e n g o á l a v i s t a e l R e -
g lamento . 
L a l e j a n í a ; l a g r a n d i s t a n c i a á que 
se e n c u e n t r a M a y a r í de l a c a p i t a l , i m -
p ide á aque l las vecinos, los que necesi-
t en s e r socorr idos en casos d e enferme-
d a d , p e r t e n e c e r á las soc iedades regio-
nales . L o s acomodados p o d r á n , por p a -
t r io t i smo j sent imiento pia-u^o, con-
t r i b u i r a l e x p l e n d o r de e l l a s : p 'o no 
h a r á u n v i a j e desde fetté u n f a b r i l , n i 
s e r á f á c i l á u n pobre l l e v a r a l h i j o á 
las c lases n o c t u r n a s de esos C e n t r o s 
c a p i t a l e ñ o s . Y se i m p o n í a , como en 
otros pueblos se impone, l a c r e a c i ó n de 
Soc i edades locales, que o frezcan los be-
nef ic ios de l a c u l t u r a y de l a c i enc ia , 
p o r u n p e q u e ñ a gasto. 
E l pres t ig io del pres idente , s e ñ o r 
'Antonio L e n d e s , l a c u i d a d o s a l e c c i ó n 
del p e r s o n a l d irec t ivo , y e l florecimien-
to del e s p í r i t u de s o l i d a r i d a d en tre los 
e s p a ñ o l e s de C u b a de estos d í a s , p e r m i -
ten a u g u r a r é x i t o s reales e n el em-
p e ñ o . 
i M i ap lauso , y m i g r a t i t u d . 
C o n t r a s t a n d o con esta s i m p á t i c a no-
t a , rec ibo c a r t a s y recortes de p e r i ó d i -
cos de T a m p a , á p r o p ó s i t o de l a cr i s i s 
p o r q u é a t r a v i e s a el C í r c u l o C u b a n o , 
I n s t i t u c i ó n l l a m a d a á p e r p e t u a r , en l u -
c h a cons tante con e l medio, e l orgul lo 
de r a z a y e l cu l to á l a p a t r i a ausente . 
\ Y p o r c ier to que u n o de m i s comuni -
cantes m e p r e g u n t a s i creo jus to que 
ae p i d a el concurso de los emigrados 
negros , á t í t u l o de cubanos , c u a n d o en 
l a s f i es tas de l C í r c u l o y en s u organ i -
u a o i ó n i n t e r n a , los negros t i enen acceso 
p o r negros . E l p r o b l e m a de l a f u s i ó n 
d e r a z a s , es a r d u o , del icado, de l a r g a 
y d i f í c i l s o l u c i ó n . N o h a l legado e l d í a 
de u n a c a b a l a p r o x i m a c i ó n , por r a z ó n 
de! n a c i m i e n t o , a b s t r a c c i ó n h e c h a cb 
l a d i f e r e n c i a de colores. Y p ienso que 
s i en e l O í r c u l o t a m p e ñ o preocupac io -
nes y convenc iona l i smos desaparec ie-
r a n a p a r e n t e m e n t e , y f u e r a n m i x t a s 
Jas f iestas , no t a r d a r í a en s u r g i r de l 
fondo l a p u g n a h o r r i b l e , hac i endo me-
nos posible l a e x i s t e n c i a de l a Soc i edad . 
P o r este s ig lo t o d a v í a , negros y b l a n -
cos n o p o d r á n p a s a r de u n a entente 
c i r c u n s t a n c i a l ; á l a i g u a l d a d tota l no 
l l e g a r á n . E s cosa d e los siglos, y solo 
los s iglos , t r a s m u c h a y b u e n a e d u c a -
c i ó n , p o d r í a n s o l u c i o n a r el conf l icto , 
p l a n t e a d o desde que hubo amos y es-
c lavos . 
A h o r a b i e n : pudiera/n los cubanos 
negros , á t í t u l o de cubanos, a y u d a r á 
los c u b a n o s b l a n c o s á a p u n t a l a r s u ca-
s a ; como p o d r í a n é s t o s a y u d a r á aque-
l los á l e v a n t a r l a s u y a . S i e m p r e es ho-
n o r p a r a e l suelo na t ivo , y s e ñ a l de 
cu l to á las t r a d i c i o n e s nac ionales , m a n -
t e n e r e l n o m b r e d e l a p a t r i a , honrado 
y ena l t ec ido en e l e x t r a n j e r o , cua l -
q u i e r a q u e s ea e l s a c i i f i c i o do amor 
p r o p i o que h a y a de hacerse p a r a e l lo . 
D e m í s é d e c i r que, s i n derecho á ba i -
l a r con s e ñ o r i t a s de l a r a z a de color, 
n i n e c e s i d a d de a s i s t i r á sus escuelas y 
teatros , d u r a n t e m i s a ñ o s de b r e g a t u -
ve l a s a t i s f a c c i ó n de s u b i r á l a t r i b u n a 
de l a s S o c i e d a d e s negras , y j a m á s ne-
g u é m i modedto c o n c u r s o á s u enal tec i -
miento . E r a n los pardos y los negros 
de La Unión, de l Círculo Familiar y 
de o t r a s coloct iv idades , p o r c i ó n impor-
tante de red pueblo , elementos sociales 
neces i tados d e e n s e ñ a n z a y e s t í m u l o , y 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigne usando diaria-
mente con agua caliente e l 
Ía b ó n Sulfuroso de G l e n n . <as s e ñ o r a s que usan este 
j a b d n desinfectante consevan 
e n perfecto estado el c ú t i s . 
P í d a s e y o b t é n g a s e el 
J a b ó n S ü r t o s o 
d e G l e n n 
e n todas las D r o g u e r í a s . 
T i n t e de H i l l para los 
cabellos y la barba, negro <5 
c a s t a ñ a 
P r e c i o c e n t . 60. 
i Por qu« sufre V. de dispepsia? T o m í 
la Pepsina y Euibarbo de B Ü S g U E . 
T se curará en pocud dias. recobrara 
•u buen humor y su rostro se poaúrk 
rosado y aiegrre. 
hm Pepsina y Uoibnrbo de Bosaue. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las enfermedades 
< i i - •• a*0,J dl8P<Ps;a, erastraiifia. 
laaigestionea. dlgrestlones lentas y di-
f íc i les , mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, es treñimieuto . neu-
rastenia c&strlca, etc. 
So1* t i UfZ*áe U P ^ I N A T R U I B A R -
BO el enfermo r&pidamente se pone 
mejor digiere bien, asimila mis el 
c i m t e t a / pronto U68:a 4 la curación 
Los mejore* médicos la recetan, 
poce años de éx i to creciente, 
ffla* * en t0daS boticas de la 
C. 1580 l « - l M y . 
C 2S4S U l , 
M G A L m s o i i i a 
f m Q o t e n c i a . - - P e r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a o u r a s . 
fac tores ind i spensab le s p a r a l a m a g n a 
o b r a de l a r e g e n e r a c i ó n n a c i o n a l . 
P i e n s e n en l a p a t r i a los cubanos de 
T a m p a : m í r e n s e en e l espejo de so l ida-
r i d a d de l C e n t r o E s p a ñ o l ; cons ideren 
que no h a n de v i v i r e t ernamente en 
aquel los arena les , s ino que h a n de vo l -
v e r a l sue lo que u n g i ó l a s a n g r e de 
M a r t í , y a p r e n d a n á compenetrarse y 
quererse , p a r a que t r a i g a n u n d í a á s u 
t i e r r a g é r m e n e s de generos idad que 
a q u í se e s t á n agotando. 
M u y ú t i l t r a b a j o el que h a n r e a l i z a -
do E d u a r d o C o l ó n y J u a n B . V e r m a y , 
ano tando y a c l a r a n d o l a n u e v a L e y 
O r g á n i c a de los M u n i c i p i o s . S i en to-
dos los p a í s e s es conveniente ese pro-
eedhzu eto (te f o m e n t a r las leyes, en 
n i n g u n o nv'5; ind i spensable que en ol 
n u e s t r o ; s s í por el c a r á c t e r de const i tu-
y e n t e de n u e s t r a s inst i tuc iones , como 
por o t r a s dos c i r c u n s t a n c i a s p r o p i a s de 
nosotros : l a a p a t í a menta l de unos y l a 
p r e t e n s a s a p i e n c i a de otros. 
T o d o s los cubanos somos m é d i c o s de 
a f i c i ó n . X o se puede uno q u e j a r de na-
da, s i n r e c i b i r en el acto l a receta c u r a -
t i v a , y l a s s e g u r i d a d e s de que s a n a r á . 
N o i m p o r t a que no sepa leer e l c u r a n -
dero , n i que desconozca los m á s r u d i -
m e n t a r i o s p r i n c i p i o s de fisiología. 
— " L e v o y á d a r u n remedio e f i c a z " — 
dice a l punto , Y puede u n o saber c ien 
d i s t in tos remedios de s a n a r a l d í a , 
m i e n t r a s el m i s m o f a c u l t a t i v o apenas 
h a podido d i a g n o s t i c a r l a e n f e r m e d a d . 
P e r o esto que p a s a con l a t e r a p é u t i -
ca, no p a s a con l a l e g i s l a c i ó n . E l ochen-
t a p o r c iento de l a p o b l a c i ó n c u b a n a 
desconoce todas l a s leyes , no sabe leer 
en el s ent ido de d i g e r i r lo le ido, y se 
at iene á l a i n t e r p r e t a c i ó n de los a m i -
gos l eguleyos . P e r o todo* los le trados 
son sabios . Y c a d a u n o d á d i f erente 
i n t e r p r e t a c i ó n á los precentos legales, 
t r a d u c e p a r a s í . v i o l e n t a n d o l a l e t r a y 
p e n e t r a n d o en las í n t i m a s in tenc iones 
del l eg i s lador , y n o h a y d i s p o s i c i ó n que 
no se pres te a l so f i sma, n i fa l lo do t r i -
b u n a l que no merezca l a c a l i f i c a c i ó n de 
torpeza . 
Y es prec iso , p a r a unos, dar le s t r a -
d u c i d a s l a s nueves leyes, p a r a que no 
t engan que c o n s u l t a r a l abogado de 
m a n i g u a ; y contener á los otras en sus 
ans ias i n q u i s i t i v a s , t r a s m i t i e n d o hoy, 
en es ta o p o r t u n i d a d , e l pensamiento y 
las in tenc iones de l a C o m i s i ó n C o n s u l -
t i v a , p a r a que m a ñ a n a no s u c e d a lo 
que con las t a r e a s de l a A s a m b l e a C o n s -
t i toyente , e n q u e c a d a c u a l h a supues -
to m i r a s y trasnsacciones que no conci -
b i e r o n los mi smos redactores del C ó d i -
go f u n d a m e n t a l . 
H a r á n b i e n V e r m a y y C o l ó n , ano-
t a n d o y comemtando l a s n u e v e s l e y e s : 
a s í se h a r á c r i t e r i o genera l un i Forme, 
en u n p a í s donkle los m á s no lo t ienen 
y los menos lo formaoi c o n t r a l ó g i c a y 
sent ido c o m ú n . 
• 
V a r i o s maes tros y a sp irante s de en-
s e ñ a n z a s espec ia les se q u e j a n de que se 
les obl igue á e s t a r ocho semanas en la. 
H a b a n a , en e l C u r s o de V e r a n o , i iasta 
q u i t á n d o l e s el derecho de v o t a r en sus 
r e s p e c t i v a s p r o v i n c i a s . 
Y a que tan tas ganas t ienen de votar , 
por hombres , no por p r i n c i p i o s que 
a h o r a no se def ienden, h a debido darse 
gusto á esos c iudadanos , no por educa-
dores menos sec tar ios p o l í t i c o s . 
A h o r a , en c u a n t o a l C u r s o de V e r a -
no, é l es p r e c i s o : no h a n dado p r u e b a s 
de s u f i c i e n c i a , s i q u i e r a tan v a n a como 
los otros m a e s t r o s ; no h a n s u f r i d o 
e x a m e n n i l l e v a n a ñ o s de e jerc ic io . Y 
a i g ú n s a c r i f i c i o h a n de i m p o n e r s s los 
que, g a n a n d o m á s sue ldos que los 
maes tros p r i m a r i o s , h a n entrado en el 
mag i s t er io por l a p u e r t a de l nombra-
miento u n i p e r s o n a l . 
L o que s e r á doloroso p a r a ellos no 
es eso; s ino que, p o r ex igenc ias del 
pr-v.:;- . .- i . ¿.- r « b a ; : n p lazas 6 no se 
c r e a n otras de e n s e ñ a n z a espec ia l , y no 
sean colocados e n e l nuevo C u r s o m u -
chos que c u e n t a n seguro el n o m b r a -
miento y e s t á n hac iendo gastos en la 
c a p i t a l . 
L a S ^ r e t a r í a h a r í a b ien hab lando 
c laro , á t iempo, p a r a que luego no re-
su l te m á s c r u d o el d e s e n g a ñ o . 
Joaquín n. ARAMBURU. 
Hamanielifi e« el nombre botfinico del 
Avellano Mág-icu, una planta nurte-ameri-
cana de la cual ee extrae el Extracto do-
ble de Hmnamelin d«-I Dr. C. C. Briatol, 
ap l icac ión de notable eficacia para el a l i -
vio de dolores é Inflamaciones. Valiosísimo» 
remedio casero. 19 
T R I B i m LIBRE 
P o r b P a t r i a y p o r l a R a z a , — P o r l a 
E s t i r p e y p o r l a H i s t o r i a . 
C o m p a t r i o t a s : 
D e n t r o de poco v a i s á e j e r c e r e l 
d e r e c h o m á s g r a n d e d e l h o m b r e en 
La t i e r r a . 
V a i s á e j e r c e r el derecho d e l s u f r a -
gio, s í m b o l o de l a s a c r o s a n t a l iber -
t a d . 
E s , pues , pneciso, p a r a p o d e r gozar 
de este deredho , s i n que l a c o n c i e n c i a 
se m a n c h e , s i n que l a j u s t i c i a se a v e r -
g ü e n c e , s i n que l a L i ' b e r í a d e sconda 
s u a l t i v a f r e n t e en l a s n e g r u r a s de l 
od ioso o s c u r a n t i s m o , que a s í c o m o 
t x i g í s e l i^espeto p a r a v u e s t r o c r e d o 
y p a r a v u e s t r o s idea les , r e s p e t é i s los 
i d é a l o s y los Vre-dos de los d e m á s . 
B i e n s a b é i s que n a d a s i g n i f i c a en 
el c o n c i e r t o p o l í t i c o de n u e s t r o h a s t a 
h o y d e s v e n t u r a d o p a í s , p e r o n o em-
pece esto p a i a que , á p e s a r de m i i n -
s i g n i f i c a n e i a p o l í t i c a , o s aconsej-e c ó -
mo c u m p l e á todo c i u d a d a n o a m a n t e 
de l a s l i b e r t a d e s , n o d i g o y a de s u 
p a t r i a , s i que t a m b i é n d e l orbe to-
do . 
L a c o r d u r a , l a m o d e r a c i ó n , l a tole-
r a n c i a , e l respeto á l a ley, á l a s auto-
r i d a d e s y s u s a g e n t e s y de legados , h a -
oen d e l e sc lavo d e a y e r e l c i u d a d a n o 
l i b r e d e h o y . 
C u a l q u i e r a de los c a n d i d a t o s sobre 
el c u a l l a s u e r t e se i n c l i n e y p o r m a -
y o r í a d e ese s u f r a g i o que v á i s á e j er -
c i t a r n o s lo presen te t r i u n f a n t e , debe 
s e r pfcr todos a d a m a d o y c u a n d o d e 
m a n e r a of ic ia l s e a p r o d a m a r k ) y ocu-
pe e l s i t i a l p a r a que f u é e lecto , es 
t a m b i é n d e b e r de todos p r e s t a r l e apo-
y o m o r a l e n bus gest iones , c i r c u n d á n -
dolo de m a y o r respe to y la m á s a l t a 
c o n s i d e r a c i ó n . 
L a s i m p a c i e u c i a s y l a s a m b i c i o n e s 
solo l l e v a n á las homibres y á los p u e -
blos á l a d e g r a d a c i ó n y a l s e r v i l i s m o , 
á l a p r o s t i t u c i ó n de fms cos lumbrpo 
y á v e c e s h a s t a La p é r d i d a d e l idio-
m a y l a r e l i g i ó n de s u s m a y o r e s . 
N o o l v i d é i s q u e h a c i a e l N o r t e se 
v i s l u m i b r a u n a s o m b r a niegra. E s el 
á g u i l a a m e r i c a n a que sobre v u e s t r a s 
c a b e z a s s e c i e r n e y que solo a g u a r -
d a el m o m e n t o p r o p i c i o p a r a h i n c a r 
s u c o r v o p ico en l a r e f u l g e n t e estre-
l l a de n u e s t r a t r i c ó l a e n s e ñ a ; y r e m o n -
t a r s u v u e l o p a r a i r á c o l o c a r l a co-
mo en e l c a m p o a z u l u n aiuevo s o l de 
s u s n u e v a s am'bioiones. 
L o s m á r t i r e s d e n u e s t r a s l i b e r t a d e s 
a s í o s lo e x i g e n , n u e s t r o s p a d r e s , des-
de sus t u m b a s , os lo p i d ó n y e l i n m o r -
t a l C e r v a n t e s t a m b i é n se y e r g u e de 
pie s o b r e l a H i s t o r i a p a r a d e c i r o s : 
s a l v a d v u e s t r o i d i o m a y con é l s a l v a -
r é i s v u e s t r a p a t r i a y is^s t r a d i c i o n e s 
de u n p u e b l o que os qv.it re y oa res-
E m e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
Ccnauitaa a* ft 1 y a* s a i 
c. i m 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante . 
Siguen las Curaciones Maravi l l -
osas. O b r a pronto y con ella so 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a l m a l o s n e r v i o s 
S u e ñ o t r a n q u i l o 
E n una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio f í s ico y el b ien-
estar moral , se consigue con este 
t ó n i c o fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos á c i d o s , e s t á n 
combinados con arreglo a l a ú l -
t ima palabra d e la ciencia. T o d o s 
los enfermos se curan, por c r ó n i c a 
que sea l a dolencia, " N e r - V i t a " es'una b e n d i c i ó n para l a persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. D e venta en todas las farmacias. 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L C O ^ L i d . 
L O K D ^ E a t CIÍOVDON NUEVA YORK PARIS 
V I G A S D E A C E R O " C A R N E C I E " 
G a r a a t i E a d u c o n los Hiyruientes pesos u l i c i a l e * . 
Peralto en pulgadas.. 













L a economía de estas vigas e s u bien explicada en nuestro caulogo au i^yaaoL 
Ee envía gratis por correo. * 
C . B . S t e v e n s & C e , O f i c i o s 1 9 , H A B A N A . 
C 2406 i j ! . 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
peta , que o s a d m i r a y os v e n e r a , por -
que á é l e s t á i s l i g a d o s p o r l a r e z a y 
p o r l a e s t i r p e , p o r l a l e n g u a v p o r 
la h i s t e r i a . 
L u c h e m o s , p u e s , "con d e n u e d o , deo-
tro d e l a ley , e l p r i m e r d í a de A g o s -
to y que a l r a y a r e l a l b a de l s e g u n -
do d í a n o s e n c o n t r e m o s todos d e c a -
r a a l so l j u r a n d o ¡ r e s p e t o á l o s ven-
c e d o r e s y e s t r e c h á n d o - n o s « o f u e r t e 
a b r a z o , d i s p u e s t o s so lo á e m p u ñ a r l a s 
a r m a s p a r a r e p e l e r c o n v a l o r y he-
r o i s m o á los e x t r a n j e r o s que osados 
n n i p r a n m e r m a r aues t^a s o b T í i n í a 
ó a r r e b a t a r n o s n u e s t r a i n d e p e n d e n -
c i a . 
A n t c n i o G . F o n s e c a , 
J u l i o 30 de 1908. 
E l p r o y e c t o de l e y s o b r e t e l é f o n o s 
N u e v a s adhes iones 
A y u n t a m i e n t o d e ^ l a r i a n ¡ a o ; R . P é -
rez y H e r m a m o , c o m e r c i a n t e s de A l a -
t a n z a s ; ' ' L a P l u m a de O r o " , l i b r e r í a , 
p a p e l e r í a é i m p r e n t a , de A l o n s o y 
C a r r e ñ o , M a t a n z a s ; S u e r o y C o m p a -
ñ í a , c o m e r c i a n t e s ¿Le t a s a j o . H a b a n a ; 
M u ñ í z y C o m p a ñ í a , c o m e r c i a n t e s i m -
p o r t a d o r e s de v í v e r e s y v inos . H a b a -
n a ; A n t o n i o F á b e r g a y B e r e n g u e r , co-
m e r c i a n t e de S a n t i a g o de 'las V e g a s ; 
S a l c e d a , H e r m a n o y C o m p a ñ í a , co-
m e r c i a n t e s , H a b a n a ; A r t u r o C o b o , 
p r o p i e t a r i o y -comerciante de S a n t i a -
go d e l a s V e g a s ; A y u n t a m i e n t o de 
R e m e d i o s ; L a n d e r a s , C a l l e y C o m p a -
ñ í a , a l m a c e n i s t a s de v í v e r e s . H a b a n a ; 
B e n i t o G i l , _ c o m e r c i a n t e , H a ' b a n a ; 
A g u s t í n S a n j o r r j o , c o m e r c i a n t e de 
S a n t i a g o de l a s V e g a s ; M a n u e l P e r a -
z a , o c m e r c i a n t e de B o l o n d r ó n ; R a -
m ó n R o d r í g u e z , comerci iante y pro-
p i e t a r i o de M a t a n z a s ; U r i a r t e y C r u z , 
t i e n d a de r o p a s y s e d e r í a . M a t a n z a s ; 
i s l a , G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a , a l m a c e -
n i s t a s de v í v e r e s . H a b a n a ; A y u n t a -
m i e n t o de M o r ó n ; M a r i a n o E s q u í ve i , 
p r o p Í € t a r ! o d e B e j u c a l ; M a n u e l A . de 
V i l i e r s y S u á r i ; z , m é d i c o c i r u j a n o de 
G ü i n e s ; G u s t a v o A p o n t e , i n d u s t r i a l 
de G ü i n e s ; A n t o n i o B . S á n c h e z , co-
m e r c i a n t e y p r o p i e t a r i o de M a r i e l ; 
d o c t o r S e r g i o d e G . M a r r ú , m é d i c o 
C i r u j a n i o d e A r t e m i s a ; J o s é . M a r i n a s , 
c o m e r c i a n t e de A r t e m i s a ; L o r i e n t e , 
H e r m a n o s y C o m p a ñ í a , a l m a c e n i s t a s 
de p a ñ o s . H a b a n a ; P e d r o A . M o l i -
no , n o t a r i o c o m e r c i a l . H a b a n a ; J o a -
q u í n V a l l e , propi ie tar io . H a b a n a ; A i -
v a r é , He irmano y C o m p a ñ í a , a l m a c e -
n i s t a s d e t e j idos , H a b a n a ; Z a m a n i l l o 
y B a r r e n c c h e , c o m e r c i a n t e s , H a b a n a ; 
F e m a d o A g u i l e r a y S á n c h e z , comer-
c i a n t e de P i n a r del R í o ; M . B a n d u j o 
y H e r m a n o , comerc iante i s , H a b a i u a ; 
H u e r t a , Ci i fuentes y C o m p a ñ í a , i m -
p o r t a d o r e s de t e j idos , H a b a n a ; J u a n 
O l i v e r a , c o m e r c i a ' i t e d e l C a n o ; doc-
t o r M i g u e l M a r t í n e z , de G ü i n e s ; I . 
Caistro , c o m e r c i a n t e d e G ü i n e s ; A n -
tonio F e r n á n d e z y L a r n i u , p r o p i e t a -
r i o é i n d u s t r i a l de G u a n a j á y ; G u i n e r -
s k i d o V e r a , p r o p i e t a r i o y c o m e r -
oianto de G u a n u j a y ; Mainuci M a -
r a n t e , c r . m e r c i a n t e d e l M o r i e i ; R a -
m ó n M a r t í V i v e f © ; c o m e r c i a n t e , H a -
b a n a ; S u r i o l y F r a g ü e l a , a l m a c é n d e 
f o r r a j e . H a b a n a ; M a n u e l A l o n s o , co-
m e r c i a n t e de P i n a r d e l R í u ; D i e g o 
C a b r e r a , p r o p i e t a r i o de A r t e m i s a ; 
M a n u e l I . de l a Fuiente , c o m e r c i a n t e 
de S a n C r i s t ó b a l ; T h e L o n d o n A s s u -
r a n c e C o r p o r a t i o n , H a b a n a ; S u c e s o -
r e s de P a b l o M . C o s t a s , c o m e r c i a n t e s , 
H a b a n a ; A r t u r o G a l l e t t i , n o t a r i o p ú -
b l ico , H s ' b a n a ; C i p r i a n o F e r n á n d e z , 
p r o p i e t a r i o ; Mamif- l (i. V a l l e s , co-
merci 'ante , H a b a n a ; M a r t í n F . P e l l a 
y C o m p a ñ í a , i m p o r t a d o r e s de t e j i d o s . 
H a b a n a ; B r e a y Nc igue ira , a l m a c é n 
de p e l e t e r í a , l i a b a n a ; R . T o r r e g n x s a 
BurguiM y C o m i p a ñ í a , 'a lmacenis tas 
i i m p o r t a d o r e s , H a b a n a ; L . S o l e r y 
í H e r m a o o , c o m e r c i a n t e s de G u a n t á n a -
' m o ; A v e l j n o V a l l a , c o m e r c i a n t e en v í -
v e r e s . H a b a n a ; f á b r i c a d e t a b a c o s de 
A l s i n a y H e r m a i » , H a b a n a ; F , B e -
s o s a y C o m p a ñ í a , c o m i s i o n i s t a s . H a -
b a n a ; ' S i l v a y P a r r e ñ o , c o m e r c i a n t e s 
de S a n t i a g o de C u b a ; D o m í n g u e z , 
S a l o m y C o m p a ñ í a , comisdonistas , H a -
b a n a ; feovira y C a b e z a , s e d e r í a " L a 
B o r l a " , H a b a n a ; M a r c e l i n o M a r t í n e z , 
c o m e r c i a n t e . H a b a n a ; A l v a r e z , G a r -
c í a y C o m p a ñ í a , a l m a c é n de pelete-
r í a / ' L a C a m p a n a " , H a b a n a ; N e g r a 
y G a l l a r r e t a . a l m a c e n i s t a s de v í v e r e s 
finos. H a b a n a ; A . M . A l b u e r n e , co -
m e r c i a n t e de B a r a c o a ; A n t o n i a R í o , 
c o m e r c i a n t e y p r o p i e t a r i o d e O u a n e ; 
J u s t o R o q u e , a g r i c u l t o r de P a s o R e a l ; 
Z o r r i l l a y N-aveda, c o m e r c i a n t e s de 
G ü i r a de M e i e n a . 
J T o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L - A 
T l ¿ O P I C A l i . 
T E B E ATENDERSELES 
L o s vec inos de l a p a r t e r u r a l de los 
b a r r i o s de P u e n t e s G r a n d e s y l a C e i -
ba, en s u m a y o r í a pobres agr i cu l tores , 
se q u e j a n , con s o b r a d a r a z ó n , de l a 
f a l t a de p o l i c í a en aquel los lugares . 
L o s o c u p a n t e s de las f i n c a s " L a C r i o -
l l a , " " V i s t a A l e g r e , " " H e r n á n d e z , " 
" S a n t o y o , " " S a n F r a n c i s c o " y " E l 
H u s i l l o , " que per tenecen a l t é r m i n o 
de M a r i a n a o , e s t á n hace m u c h o t i em-
po o lv idados d e l c u i d a d o de l a P o l i -
c í a , puesto que n u n c a por e l las p a s a 
la G u a r d i a R u r a l ; y como de é s t o es-
t á n b ien enterados los ra teros y l a d r o -
nes, se p e r m i t e n s i n t emor a l g u n o l le-
v a r s e lo que p u e d e n s i n o l v i d a r las 
g a l l i n a s ; y l l ega y a á t a l g r a d o e l des-
consuelo de a lgunos de d ichos a g r i -
cu l tores , que b u s c a n v i v i e n d a en l a 
p o b l a c i ó n h u y e n d o d e l abandono e n 
que se les t iene p o r p a r t e de l a G u a r -
d i a R u r a l . Y , á i g u a l d e t e r m i n a c i ó n 
se v e r á n obl igados todos, s i p o r los 
je fes respect ivos no se d ispone se v i -
gile y g u a r d e como corresponde los 
l u g a r e s re fer idos , 
A L G O B E R N A D O R P R O V I H C Í A L 
E n el p u e b l o de C a r a b a l l o se cons-
t r u y ó u n k ; l ó m e t r o de c a r r e t e r a h a c e 
u n e s c u a n t o s meses , p e r o como no 
t i ene p e ó n de c a m i n e r o y l a s a g u a s 
de l l u v i a s o n m u c h a s , d e n t r o de poco 
t i e m p o h a de p o n e r s e i n t r a n s i t a b l e y 
a c a b a r á p o r d e s a p a r e c e r , p e r d i é n d o s e 
los c i n c o ó se i s m i l pesos que c e s t ó . 
E s a c a r r e t e r a n e c e s i t a p e ó n y u n tubo 
de d e s a g ü e p a r a d a r s a l i d a á l a s a g u a s 
de l a c u n e t a d e l O . p u e s c u a n d o l lue -
ve m u c h o se t i e n d e n y r e b o s a n p o r en-
c i m a d e l a f i r m a d o . 
L o s v e c i n o s de ese p u e b l o como los 
de S a n A n t o n i o de R í o B l a n c o , nos 
e n c a r g a n r e c o m e n d e m o s á l a p r i m e r a 
a u t o r i d a d p r o v i n c i a l l a c o n s t r u c c i ó n 
d e l t r a m o de c a r r e t e r a c o m p r e n d i d o 
e n t r e los dos p u e b l o s c i t a d o s p o r s e r 
m u y c o r t o y de n e c e s i d a d i m p e r i o s a 
L a c o n s t r u c c i ó n de este t r a m o pone 
en c o m u n i c a c i ó n l a c i u d a d de J a r u c o 
c o n C a r a b a l l o y B a i n o a y á estos p u e -
blos y S a n A n t o n i o e n t r e s í y c o n J a -
r u c o . 
E l D I A R I O se h a c e eco a h o r a como 
iernpre de l a s j u s t a s a s p i r a c i o n e s de 
a q u e l l o s v e c i n o s , que s i n d u d a a l g u -
n a s e r á n a t e n d i d o s p o r el C o m a n d a n -
te F o l t z que t a n t o ce lo y a c t i v i d a d 
v i e n e d e s p l e g a n d o a l f r e n t e d e l G o -
b i e r n o P i o v i n c i a l . 
E i i d e a l t ó n i c o g e m í a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s p é r d i -
d a s . S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s d s S a r r á y J o h n s o n 
v e n t o d a s l a s " b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
Suspensión de un Alcaide 
E l gobenu'E.dor de estj 
<*Oj 
d ú 
de m u n i c i p a l de S a n J o s é de l a / r * 
j a s , d o n A g u s t í n M o n t a l v p , por tf 
m a r que c o n t i n u a n d o a l f r en te d i 
A l c a l d í a no « f r e e e l a s s e g u r i d a d ^ A 
l a m á s r e c t a i m p a r c i a l i d a d con r h 
c i ó n á l a s p r ó x i m a s e lecc iones h 
ohos q u e h a n s ido c o m p r o b a d o s -
p o r o t r a p a r t e e l no ha»ber d a d o en 
p l i m i e n t o á l a c i r c u l a r de l d í a 9 ¿ 
a c t u a l s o b r e l a P o l i c í a M u n i c i p a l * 
E s t a reso luckxn f u é c e m u n i c a d a t 
l e g r á f t e a m e n t e aü e e ñ o r M e n t a l vo h" 
o i é n d o l e p r e s a n t e q u e e n t r e g a r a 1 
a l c a l d í a a l t en i en te a l c a l d e , que ry( 
s u s t i t i i c i ó n r e g l a m e n t a r i a le oorrp 
pondi iera . 
L o s a g e n t e s e l e c t o r a l e s 
y " L a D i s e n s i ó n " 
" L a D i s c u s i ó n " , con m u c h a opoj.. 
t u n i d a d a c o n s e j a á l e s agentes eJe<Ñ 
t o r a l e s d e l c a m p o que i n d i q u e n á log 
e l e c t o r e s v a y a n á v o t a r en las prime, 
r a s h o r a s de l a m a ñ a n a , porque es! 
tamdo e n . é p o c a de l l u v i a s , d e presen, 
t a r s e es tas de i m p r o v i s o , p u d i e r a n 
a c a r r e a r ¿ncoa ive f f i i en te s y molest ias 
N a d a m e j o r p a r a l l e g a r á e x c e t a e ú 
te h o r a á lots co legios y p r e c a v e i í * 
c o n t r a l a s l l u v i a s que u s a r los m a / . 
n í f i c o s r e l o j e s s u i z o s C a b a l l o de B a . 
t a l l a , e scape de á n c o r a finos, ó loa 
a u t é n t i c o s R o s i k o p f p a t e n t e , que re-
c i b e M a r c e l i n o M a r t í n e z , comisionis-
t a i m p o r t a d o r d e j o y e r í a , b r i l l a n t e s y 
relojies. M u r a l l a 27, a i tos . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
P e q u e ñ a s v a n i d a d e s — H i s t o r i a de ua 
r e t r a t o . 
D i c e n de P a r í s que en el ú l t i m o Sa . 
Ion de ar t i s ta s franceses p r e s e n t ó Mar* 
celo B a s c h e t , e l p i n t o r espec ia l i s ta en 
re tra tos de h o m b r e s p o l í t i c o s , u n mag. 
n í f i c o r e t r a t o de R o c h e f o r t . L a obra 
f u é a d m i r a d a p o r todo el m u n d o y ob-
t u v o l a m e d a l l a de honor. 
R e t r a t i s t a y re t ra tado se pus ieron 
de a c u e r d o p a r a ceder el c u a d r o á la 
colocado e n el Museo m u n i c i p a l de l Pe . 
t i t P a l a i s de los C a m p o s E l í s e o s , 
L a c u a r t a c o m i s i ó n del A y u n t a m i e n -
to, e n c a r g a d a de o a r d i c t a m e n sobra 
el o frec imiento , h a l l e l e g í t i m a esta pe-
q u e ñ a v a n i d a d de R o c h e f o r t . pero qui -
so d a r l e u n a l e c c i ó n ingeniosa . P r e s e n -
t ó u n a p r o p o s i c i ó n , que el C o n s e j o m u -
n i c i p a l a p r o b ó p o r siete votos contra 
c u a t r o , aceptando e l re trato p a r a el 
Museo m u n i c i p a l con la e o i i d i c i ó n ú n i -
c a de no c Secar lo ha^ta la nuerte á$l 
r e t r a t a d o . f í p a í a í V Í t á r i e jminifestacio-
nes desagradables esa v i d a . " 
E l c o n c e j a l B e H a n f u é encargado de 
c o m u n i c a r e l acuerdo á Rochefor'; . 
E s t e h a puesto e l grito en el cielo, co-
mo e r a de e.spenir. E b ' ' L a P a t r i o " ha 
p u b l i c a d o u u ar t í cu ' lo violento, como 
todos los suyos , que t e r m i n a con estas 
p a l a b r a s : 
' ' L o s de l a c o m i s i ó n m u n i c i p a l espe-
r a n m i m u e r t e p a r a exponer m i r e t r a -
t o . . . P u e s y o e s p e r a r é l a de ellos p a -
r a o frecer de nuevo m i retrato a l C o n -
se jo m u n i c i p a l . " 
H a y u n dato cur ioso que d e m u e s t r a 
l a i n s a c i a b i l i d a d del v i e jo l u c h a d o r . E n 
e l m i s m o ?.luseo exis te u n busto suyo 
en bronce, modelado por D a l n . 
E l r o b o de u n c o l l a r 
L o s p e r i ó d i c o s de P a r í s , de f e c h a 9 
de l corr i en te , dan cuenta de l robo de 
C. 2401 1JL 
T i n t e l í i i m i í a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO TIÑE E L C U T I S V S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . • , 
De venta: Viuda de José Sarrá é h i j o , D r . 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
0 n 
J 
m a r c a " C u b a F e l i z " . N o h a y 
o t r a m e j o r , s i e m p r e e s t á f r e s c a 
y s e v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
U n i c o A g e n t e e n C u b a : 
W I L Ü A M C R O F T , M E R C A D E R E S N. 2 
T E L E F O N O 9 0 0 5 . 
1 J l 
Jrieniiada con medalla, da bronca en la aitima E x p o s i c i ó n de París. 
C u r a l a s to ses r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n l e r m e d a d e a d e l p e c h o . 
C 2351 U L 
X > O 0 O 0 O O 0 < X X > O O O 0 O O 0 < X 
Osto fábrica, sigue poniendo cupones CJI sus 
ca/eti¿las y no caducan. 
w y . / a / e s q (3omp. 
O C a l í a n o , 9 8 . 
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v.̂ rmíxu) coUar tesado en 100.000 
f T a n e ^ X facilitado por el d^u.ao 
oue hubieran debido evitarle. 
d e ¿ el que la famosa 
do de Junio á almorzar en Ma^ous 
Lafi't e por Mad. Aresa. arf-sta de eafé-
•IttV, también retirada, y que to-
btra en un ^ n e i t o rodeado de her-
bita en uu ^ ^ ^aba mvitada 
r ^ de'Tdueaa, ^ de un 
' ' L ™ n . para hacer honor sin du-
da á su amigase adornó con el collar 
tnc icLdo y con otras alhajas que va-
áen 30.000 francos. 
Cuando llegó la hora de almorzar y 
baia^ al comedor, que ocupa ^ teda 
ba.iar ai pabeUoncito, desde el 
^ o S n ^ d e la ffi W - en 
el ^so pri-mero, Emiliana de.>o sobre 
ía c h i n e a del saloncito el collar. \ss 
ilhajL y un saquito de mano con guar-
nición de oro. que contema 4.o00 fran-
cos en billetes y algunos luises. 
Durante la comida. Mine: Arosa salió 
•na ó dos veces de la estancia. 
"^En tanto que sus huéspedes tomaban 
el café, la dueña de la casa subió • 
dormido y pitamente e0me^6 
gritar, .llamando a la criada 
filaría! Ha de.>ado usted abierta 
nuerta de la calle. 
P La muchacha salió á cerrar y se en-
contró en el jardín el saco de Emiliana 
destrozado y vacío. Qi 
Volvió Mana precipitadamente al 
pabellón y la estupefacción fué g^e-
í¿ al verla entrar con el saco en la ma-
no Todas las mujeres subieron sm pér-
dida de tiempo al ^ ^ ^ ^ 
que había desparecido el coflar de 100 
mil francos. Solamente seguían allí las 
demás alhajas. 
Las explicaciones entre Emiliana y 
'Arosa fueron de carácter violento y es-
candaloso. Fueron infructuosas cuan-
tas pesquisas se hicieron en toda la ca-
ga v en el jardín. 
La expoliada regreso á París y visito 
pí prefecto M. Lepine y al comisario 
M. Hamard. Estos le aconsejaron que 
diera parte al procurador de la repú-
blica en Versalles, á cuya jurisdicción 
pertenece el grupo de Maisons Lafitte. 
De las pesquizas practicadas se de-
s. al parecer, que es imposible que 
i desconocido subiese al dormitorio 
del pabellón sin ser visto desde el co-
medor ó la cocina. E l interrogatorio de 
las criadas no ha producido resultado 
alguno y Emiliana persiste en hacer 
responsable del robo á la Arosa. 
, Esta se decidió ayer á presentar en 
d Juzgado de Versalles querella por 
robo, de que es autor un desconocido, y 
gracias á ese paso los repórters se in-
formaron de este nuevo "affaire" del 
collar, que se mantenía secreto, y es la 
fcomidlla de las conversaciones entre 
'las gentes de vida alegre de París, don-
de vuelve á ser iraujer de actualidad y 
4o moda Emiliana AleQon. casi com-
pletamente olvidada desde, que se casó. 
k/Las pesquisas de la policía han sido 
-hasta ahora infructuosas. La Arosa 
despidió á la criada, y desde el día si-
miente ai del robo abandonó el pabe-
llón; habitó en un hotel durante una 
semana y regresó luego á su domicilio 
de París. 
Emiliana se muestra contrariada por 
haberse divulgado el asunto. 
ducc. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de San Felipe 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á todos los afiliados á 
este Comité para la junta qne ha de 
celebrar, en los altos de la casa Obispo 
número 16, hoy. á las 8 dé la noche. 
Se ruega la más puntual asistencia, 
pues han de tratarse asuntos de vital 
interés. 
M. Iháñez, Secretario. 
POR LAS OFICINAS 
P A U A G I O 
Acuerdos aprobados 
Ha sido aprobado el acuerdo del 
Comité Ejecutivo de la Junta Central 
de Beneficencia que autorizo a la de 
Gobierno de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad de la Habana, para re-
dimir un censo de $500 oro español 
que á favor de la misma reconocen 
las casas números 28 y 30 de la ca-
lle de Figuras en esta ciudad y cu-
yos propietarios son los señores don 
Antonio y don Manuel Suarez Cór-
dova. 
También ha sido aprobado el acuer-
do del Comité Ejecutivo de la Junta 
Central de Beneficencia que autori-
zó á la de Patronos del Asilo ' Pa-
dre Valencia," de Camagüey. para 
proceder á la redención y cancelación 
de loe censos de $100 y $200 oro es-
pañol que á favor del mismo reco-
noce la casa calle de la Reina, hoy de 
la República, en dicha ciudad, propie-
dad de la señora Mercedes Córdova 
y Alvarez. 
Decreto 
El Gobernador Provisional por De-
creto de esta fecha ha resuelto lo si-
guiente: 
"Que, no obstante los fallecimien-
tos de los señores Juan Marrero Ar-
tiles, candidato para concejal en la 
candidatura municipal del Partido Li-
beral Histórico del munifeipio de Ca-
magüey, y de don Sebastián Grana-
do Corapanioni, candidato del Parti-
do Conservador Nacional para conce-
jal en la candidatura municipal de 
Ciego de Avila, se tendrá á estas can-
didaturas en las boletas oficiales, co-
mo candidaturas completas en la for-
ma que actualmente aparecen; que 
todos los votos legalmente emitidos 
á favor de dichas candidaturas y de 
los candidatos fallecidos, serán reci-
bidos y contados tal como si no hubie-
sen ocurrido los referidos fallecimien-
tos; y que, si en el escrutinio propor-
cional de los votos para concejales 
municipales los nombres cte estos can-
didatos resultaren comprendidos en 
la lista de los elegidos para el cargo 
de concejal municipal se extenderá 
el correspondiente certificado de elec-
ción á los candidatos de dichos parti-
dos que alcanzasen el mayor núme-
ro de votos entre los que, de acuerdo 
con los preceptos de la Sección cuar-
ta del artículo 181 de la Ley Electo-
ral, tuvieren derecho á recibir certifi-
cados de supieres. 
No recibió visitas 
Por haber tenido que dedicar todo 
el tiempo disponible al estudio de los 
Presupuestos, el señor Gobernador 
Provisional no recibió á persona algu-
na. 
Los presupuestos 
E l Juez señor Schoenrich y él Con-
tador de Hacienda señor Morales de 
los Ríos, estaban ocupados ayer tarde 
en dar los últimos toques á los Presu-
puestos generales de la República, los 




La Secretaría de Hacienda ha diri-
gido una circular á los Administra-
dores de Aduanas, recordándoles el 
cumplimiento de los párrafos sépti-
mo y décimo del Decreto número 1324 
de 31 de Diicembre de 1904, el cual 
dispone que ningún vehículo puede 
cargar materiales que sobresalgan un 
metro de los mismos, poniendo en vi-
gor dicho acuerdo para que no sea 
infringido. 
s 
C o r s e t s 
2 ¿ / a r / 2 e r & 
fiust F r o o f 
L o e m á s e l e g a n t e s 
c ó m o d o s . 
LAVABLES 
NO SE OXIDAN 
C a d a G o r s e t 
¿ a r a n t í z a d o 
DE V E N T A 
en TODAS ías TIENDAS 
52-2 jl 
G O R O R N A G Í O N 
Telegrama circular 
E l Secretario interino de Goberna-
ción señor Sobrado, dirigió ayer á los 
Alcaldes Municipales de la República 
el telegrama circular siguiente: 
" E l Gobernador Provisional está 
seguro de que en el mayor número 
de colegios electorales se llevará á ca-
bo una elección ordenada, sin que ha-
ya necesidad de una protección espe-
cial. En casos excepcionales puede 
ser necesario como medida preventi-
va, situar policías en las inmediaciones 
de los colegios Electorales con el fin 
de que estén prontos á cumplir los de-
beres que en las instrucciones de fe-
cha Julio 24, se le señalan á la poli-
cía. 
Se le previene que de dichos actos 
oficiales relacionados con las eleccio-
nes, lo mismo que del uso que haga 
usted de la policía, se espera que usted 
observará la más completa imparcia-
lidad con todas las clases de electores 
cubanos. 
Cuando las fuerzas de policía á sus 
órdenes sean insuficientes para cum-
plir estas disposiciones lo comunica-
rá usted por telégrafo si es ne^sario, 
al Gobernador Provincial, á quien se 
le han dado instrucciones para pe-
dir á los jefes de la Guardia Rural, 
la protección necesaria de acuerdo 
con lo ordenado sobre el orden públi-
co. 
Además se le instruye á usted de 
qne el objeto primordial de emplearse 
la policía en los alrrededores de los 
colegios Electorales, es para conser-
var el orden y asegurar por consi-
guiente el libre ejercicio del derecho 
electoral. Al darle instrucciones á la 
policía bajo sus órdenes, tendrá us-
ted especial cuidado en llamarles muy 




E l conocido y prestigioso doctor don 
Ramón G. Echevarría, ha sido nombra-
do Vicedirector y médico de visita de 
la quinta de salud "La Balear", y da-
rá además consulta en su gabinete y 
visita á domicilio á los socios del cada 
día más próspero Centro Balear, que 
solieren sus servicios. 
Felicitamos al doctor Edhevarría 
por su ingreso en el brillante cuerpo 
facultativo del Centro Balear, y á la 
Junta Directiva por el acierto que ha 
demostrado en la provisión del cargo 
de Vicedirector de su casa de salud. 
Nuevas oficinas 
En el día de ayec -ha quedado abier-
ta .al íSeryicrk) público y oficial limd-
tado, un'a. oficiaba loaal de Gonuunica-
cicnes en Manaoas, provincia de la 
Habana. 
En el día de ayer .ba quedado aíbier-
ta. ail servicio púiblico y oficial limi-
tado, una. oficinia locsl de Comun.i-
caiciones en Aciroyo Arenas, provin-
cia de la Habana. 
LA SUAVIDAD D E LAS P t E E L S 
D E FOCA 
No rivaliza coa el Cabello 
Humano limpio de Cáspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo el mundo por bu suavidad y lustre; con todo, na-da le envidia el cabello hnmano caando está sano y limpio. Todo el trastorno del cuero cn-belludo débese á parásito diminutísimo que ataca las raíces del cabello. Pero no hay para que afligirse si so acude á tiempo al Herpicide ííewbro que á bu vez ataca al parásito 3' ataja su nefanda obra é impide la formación de cas-pa y la caída del cabello que entonces vuelve á crecer con profusión. No se cura la caspa lavándose la cabeza, sino matando al germen. Miles de mujeres son deudoras al Herpicide Newbro por sus bellas matas de pelo. Cura la comezón del cuero cabeüudo. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamagos, 50 cts. y Jl en moneda ame-ricana. 
"Le Reunión," Vda. de José Sarrfi, é HIJoa. Manuel Johnson. Obispo 53 y 65. Affentej especiales. 
P i e n s e u s t e d , J o r e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g r a r á á v i e i o . 
SELECCIONANDO 
Cómo, cuándo y cuánto debemos dor-
mir. 
E l Mief'O no ei* realrv-nte una inte-
rrupción de la actividad corporal; de-
bería definirse mejor como una susti-
tución de la actividad destructiva por 
la actividad constructora ó restaura-
dora. Este carácter constructor del 
sueño explica por qué los niños, eu 
el período en que necesitan crecer mas 
rápidamente, duermen hasta dieciseis 
6 dieciocho horas diarias, cantidad de 
horas de sueño que luego disminuye 
hasta hacerse constante, de siete á 
nueve horas, en el hombre adulto. 
En el extremo opuesto de la escala 
de la vida, el poco- dormir propio de 
los viejos, es debido á la falta de fuer-
za reconstructora en el organismo. No 
es que el anciano no necesite dormir 
tanto como el niño; es que no puede, 
porque ha perdido, hasta cierto pun-
to, la capacidad restauradora que el 
sueño supone. 
Bajo condiciones favorables, un bre 
ve sueño de una hora alivia y confor-
ta tanto como toda una noche de sue-
ño, acaso inquieto y plagado de pe-
sadillas. 
Sueños que no aprovechan 
Con frecuencia se confunden con 
el sueño, los amodorramientos coma-
tosos que producen la fiebre y mu-
chas enfermedades. Estas condicio-
nes del organismo nada tienen que 
ver con el dormir; son enteramente 
anormales y más perjudiciales que be-
neficiosas. Un enfermo del tifus, por 
ejemplo, que ha dormido en aparien-
cia dos terceras partes de un perio-
do de quince días, abandona la cama 
flaco, desmejorado, acaso con diez ki-
los monos de peso; es imposible admi-
tir qué en su sueño haya habido res-
tauración ninguna del organismo. Es-
tos estados comatosos son precisa-
mente opuestos al verdadero sueño. 
Los falsos sueños más peligrosos, 
son los producidos por medicinas. No 
hay ninguna medicina que produzca 
\ 'vrdadero sueño, como no hay ningu-
na que haga crecer. El que no puede 
dormir es porque no está bueno, y 
debe ante todo cambiar de costum-
bres. 
Las horas que hay que dormir 
En muchos libros de higiene se dan 
reglas sobre el número de horas que 
conviene dormir en cada edad. Esto 
es otra simpleza; cada uno debe dor-
mir todo el tiempo que necesite. Co-
mo las horas de sueño representan el 
tiempo necesario para restaurar el or-
ganismo, es preciso prolongarlas has-
ta hallarse completamente restaurado. 
Lo mejor, es irse á la cama cuando se 
siente sueño y no levantarse hasta que 
se haya descansado del todo. 
Las personas difieren tanto en el. 
número de horas que deben dormir, 
como en el genio, en el color del pelo 
6 en la fisonomía. Napoleón, Pede-
rico el Grande, Wellington y, en nues-
tros días, Edison, no necesitaban dor-
mir más que cuatro horas; pero una 
persona anémica ó nerviosa puede ne-
/ 
Establecida ibst. 
. FIRME HASTA HOY V SIN RIVAL* 
(PARA LA EXTIRPARON DE LAS, 
' LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y* 
: ADULTOS. 
No tiene ningún Ingrediente dañino., No aceptéis substitutos, slaa â la* ^ mente el genuino, ) Preparado únicamente por - * B. A. FANNESTOCK CO. y Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
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Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchos afios de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E N S & C o . O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
cesitar diez, doce y hasta trece ho-
ras de sueño para descansar por com-
pleto. Como término medio, sin em-
bargo, pueden señalarse nueve horas 
para un hombre adulto, y de media 
á una hora más para las mujeres. 
Querer dormir menos sin estar habi-
tuado á ello desde niño, sería suici-
darse. 
Conviene advertir que no sólo h/.y 
que tener en cuenta cuánto se duer-
me, sino también cómo se duerme. En 
una alcoba pequeña y mal ventilada, 
jamás se llega á experimentar verda-
dera sensación de descanso. Puede 
añadirse á todo esto, que una sieste-
cita de veinte minutos, nada más, 
después de comer, es siempre muy 
conveniente. 
No importa ser trasnochador 
Las horas que se dediquen al sue-
ño son, en cambio, cosa de poca mon-
ta. Tanto da dormir de día como 
de noche. Se ha demostrado que, á 
cualquier hora, el sueño va siendo 
máa profundo cada vez desde su prin-
cipio hasta empezar la segunda ho-
ra, que luego lo va siendo menos has-
ta la tercera y después permanece, di-
gámoslo así, estacionario; pero el or-
ganismo no se restaura más rápida-
mente durante las primeras horas que 
durante las últimas. Muchas perso-
nas si se despiertan á las seis horas 
de dormirse, notan un dolor de cabe-
za que se les pasa con sólo dormir 
dos horas máa. 
No es malsano, ni mucho menos, 
dormir de día en vez de hacerlo de 
noche. Las enfermedades que sufren 
algunas personas que tienen que tra-
bajar de noche se deben, no á la alte-
ración de las horas del sueño, sino 
á la falta de la luz del soL 
¿Y á qué hora conviene levantarset 
Dice el refrán que Dios ayuda al que 
madruga, pero la fisiología no con-
firma el refrán. Si el exceso de acti-
vidad que se experimenta por la ma-
ñana se aprovecha para el trabajo, 
hay que compensarlo acostándose más 
pronto ó descantando durante el día 
y el resultado es el mismo. Lo esen-
cial es dormir lo que sea ngwsario; 
si nuestras ocupaciones nos exigen 
trabajar por la mañana, madrugue-
mos cuanto sea preciso; pero si hemos 
de trabajar por la tarde ó por la no-
che, no nos importe que se nos peguen 
las sábanas; ae este modo estaremos 




Ddsparo de arma de fuego 
Ayer tarde so "celebró en la Sala 
primeria el juicio otral cootna Santia-
go Quesada, eai -oa/usa por disparo de 
arma de fuego. 
E l Fiseal, señor Villaverde, sostu-
vo (Sus tconclusiones provisionales, pî  
di en do para el procesado la pena d e 
dos :a&os, ónice meses y onoe días de 
prisión coTTeeckm'al. 
E l defensor, señor Boigelio Benítez, 
pid(ió la aibsolaici'ón d-el a¡cai&ado, -que-
daodo •cancluso el ju-icio pama- senten-
cia. 
Hurto 
En la Sa3a segunda se celebró, tam-
bién ayer tarde, el juicio oral contra 
Ramón Aymerich ó Hermenegildo 
Arenas, por el delito de hurto en cam-
sa seguida en el Juzgado del Oeste. 
E l Ifóscal, señor Benítez, pidió para 
el procesado la pena do ocho años de 
presidio mayor é indemnización de 
$105 moneda oficial. • 
E l defensor, señor García Kohl.y 
(Mario), pidió la absolución del acu-
sado, quedando el juicio concluso pa-
ra sentencia. 
Lesiones 
En la misma Sala continuó el jui-
cio oral, comenzado el día anterior, 
contra Manuel Vélez Petit, en causa 
R E S T A U R A D O R V I T A L DE R I G O R D . 
Restaura la vitalidad de los hom-
bres. Garantizado. Precio $1.00 oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel Johnson. Ha carado á 
otros, lo curará a V. Ha^a la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
por lesiones, procedente del Juzgado 
del Oeste. 
E l Fiscal, señor Benítez, modificó 
sus conclusiones, rebaian.lo la pena 
pedida á dos años y dos meses de pri-
sión correccional y 500 pesetas de 
multa. 
E l defensor, señor Castaños, sostu-
vo sus conclusiones, pidiendo la abso-
lución del acusado. 
E l juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Robo 
En la Sala provisional se celebró el 
juicio oral contra Emilio Rubio del 
Valle, en causa por delito de robo, 
procedente del Juzgado del Este. 
E l Fiscal, señor Rabell, pidió para 
el procesado la pena de dos años, on-
ce meses y diez días de prisión co-
rreccional, habiéndose conformado el 
procesado con dicha pena. 
El juicio quedó concluso para sen-
tencia. 
Incendio 
En la misma Sala se celebró o1 r<-> 
juicio contra Gregorio Navarro y Xi-
colás Pérez, en causa por incendio, 
procedente del Juzgado de Güines. 
Terminadas las pruebas de este jui-
cio, el Fiscal retiró la acusación, que-
dando aquel concluso para senten-
cia. 
MIS ARRUGAS 
Después de haber fallado los espe-
cialistas, las sobas faciales y 
las cerillas para el cutis 
Una vida llena de dificultades, de 
preoenpaciones y enfermedades, me pro-
dujo profundas líneas é intensas arrugas 
en la cara. Comprendía que tales defectos 
no sólo me desfiguraban y me hacían pa-
recer mucho más vieja de lo que era, sino 
que también serían un obstáculo para 
abrirme paao en el mundo, pues sabido 
es que el buen éxito do una mujer, tanto 
social como financieramente, depende por 
mucho de su apariencia. La mujer fea, 
con líneas y surcos profundos en el ros-
tro, ha, de luchar desventajosamente con-
tra su hermana máa joven y más bonita. 
Por esta razón me decidí á comprar 
cerillas para el cutis 6 cold creams de 
las diferentes marcas, y procedí á so-
barme la cara con la mayor constancia 
y regularidad, esperando recuperar mi 
primitiva apariencia. Pero todo era inútil, 
las arrugas se obstinaban en afearme, y 
en lugar de desaparecer se hacían máa 
visibles. Entonces me puse en manos de 
un especialista que me prometió quitarme 
las arrugas con la mayor facilidad. L« 
pagué sus honorarios y me sometí al tra-
tamiento. Algunas veces me parecía que 
las arrugas iban disminuyendo, pero des-
pués de haberme gástado todo el dinero 
que podía, rae encontró con todas mil 
arrugas tal y como antes. Esto me deses-
peró y renunciando-a tratar de nuevo, me 
desconsolaba la idea do que tendría que 
acabar mi vida con la cara llena de arru-
gas. Un día, hablando con un amigo muy 
versado cu química, se me ocurrió algo 
nuevo por una idea emitida por ese ami-
go, é inmediatamente me puse á experi-
mentar y estudiar todo cuanto al asunto 
se refería. Después de transcurrir mucho» 
meses dedicados á pruebas y experimen-
tos, y tras numerosos fracasos que me desa-
nimaban por el momento, al fin logré dea-
cubrir un procedimiento que produjo loa 
más asombrosos resultados en la extirpa-
ción de mis arrugas eu una sola noche. 
Kebosaba de alegría. Probó mi trata-
miento otra vez, y mi sorpresa y contento 
no tuvieron límites al ver que mis arru-
gas habían desaparecido casi por com-
pleto. .Una tercera aplicación—tres no-
ches eolamente—bastó para que me que-
dase la cara completamente exenta de 
arrugas y tan tersa como nunca. En-
tonces me decidí á ofrecer mi tratamiento 
á mis amigas íntimas, quienes lo usaron 
con.los más sorprendentes resultados, y 
en vista de ésto determiné ofrecerlo al 
público. 
Euviaré detalles completos, gratis, á 
cuantas damas se dignen pedírmelos. Mi 
remedio no consiste de cerillas ó cold 
oream?, ni de sobas faciales, ni baños 
de vapor, ni de los afeites generalmente 
recomendados para imperfecciones fa-
ciales, ni tampoco hay nada que inyectar 
ni que pudiese dañar el cutis en lo más 
mínimo. Se trata de un descubrimiento 
hecho por mí, y tan sencillo que puede 
usarse sin que lo conozcan las amigas 
más íntimas. 6c aplica el tratamiento 
por la noche, j pos la mañana so ve la 
asombrosa transtoraiación. Algunas per-
sonas me han escrito diciendo que parece 
demasiado bueno para que sea verdad. 
Mi contestación á ésto es que se pruebe 
y se verá que es la realidad. 
©Si usted, lectora amable, está intere-
sada en mi descubrimiento, tenga la bon 
dad de escribirme dirigiendo el sobre así: 
"Helen Sanbom, Dept. 2212, Cleveland, 
Ohio, E. U. de A.,"1 y me complaceré en 
remitirle detalles completos. 
OcPOSITAD/v 
I P o l l o U L l C t S " 
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c 2549 alt 23 Jl 
S A N G R E M U E V A Y V I G O R O S A 
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Remedio beróico de infalibles resultados en 
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Teniente-Rey y Compostelg 
HABANA 
D I A R I O D E L A MARINA—Edhióo ár la mañana.—Julio .30 de 1908. 
VÍDA PARISIENSE 
por Albcrl fittnain. 
Va Comedia tVai^-e^a merece elo-
gias por haber a.••»•»•:vio j::a<iosam«jüte 
el bello poema df a^uel ^mabie poe-
ta, (ju'e murió tíobré y ti isíe como un 
veoócdp; Xlberl Síini¿>in. MüchO 'le 
.Oridio. de Teocr¡t(. y de Virsrili.i lle-
íiaba su alma, y el canto de esta éjg 
fc"a trágica ha debido cor-ira-;" ep v;-
Ma, en vez <ie arrojar alwra lambes 
pMstnnun so1)re su tumba. 
E n -el simbolismo nyjlrifMrme de la 
Matología. >: IÍM siipo aeoper uu ar-
pumeailo verda-derameóte eterno. La 
historia, de Galatea. Aci* y Pbpiemo 
la historia ded am «r, del dolor y de 
los e-elovS, que ^ perpetúa en el cora-
zón de los bvinafio«. y sombra rimas, 
•pas-ones y on«i:eños p.n todas las raza^ 
y bajo todos los CMIOA El gigante Fo-
" Pemo. cruel y deforme bruto, símbolo 
de la fu^rra. f:!amó-ras^ de ia encau-
tadors protorcita, frágil y rubia, á 
(ftrigB Inoúso Oakiteaj poro ella ama 
i Acia, tóldó pastoredlo, que toea 
divin-s7)>"r:.t- ía siringa, y sabe decir 
eos-as beRas á la amada. Y el eírdope 
formi-dable. ante quien todos tiemblan, 
se transiofrma ê u débil ovejia de su 
amor. E l menstruo sufre j llora^como 
un niño. 
O id estas rimas elocuetntee: 
"LA terre était k mol. la terre était na 
(mérc. 
#»Debout, en pleln soleld. Je buvais la lu-
» (niiére: 
"A I'aarere, piaffant. jentral? dans la 
< ri viere. 
"Et j'allalff. bondissant de la plalne au va-
(Hon. 
"Denuis qu'elle est entrée en rlant dans 
(V!P. 
"Je souffre... Tonte palx d'autrefolsi m'est 
(ravie. 
"Elle est lá. Je la vois rire. parler. mar-
j (cl\er. 
"Je vois see bras, son front. f«a lourde 
íchevelure. 
"Son petlt cou d'olseaíi, •«« flmirs A »a 
i.celnture, 
"Sa robe clalre. . . ." 
Oíd sus gritcR de pasión: 
"Oh! baloer tes chereux! Oh! boire ton 
. (sourlro! 
"Oh! balser tes cheveux! Oh: bolre ton 
(me un frult mllr:•, 
j Pobre gigante I . . . 
Gtalatea permameee d^ mármol, va-
^M^rm-tf á aqwl salvaje. se-ni-H-llamen-
te por que anua á otro. Y con la. furia. 
r]p In? céftos o] incendio penetra en 
t-quí'l s^r. afostum'brado á vencer ooíl 
los miV-mrlos. L a tesis pairisiense del 
adulteréO surge, en el poema frót'eo. 
entre aaimías y sátiros, ^l amparo de 
]r < dáoees, como surgió con Helema y 
MieneíaO'. Pero Gra.latea no ignora la 
fnerza de m belleza, y, co(¡ueta é in-
genua, casi le hafola: 
"Ton ftme est. Je le sais, douce pour Oa-
(latée. 
"Tu la traite, toujovirs comme une enfant 
(gatíe. 
"Alor̂ . elle en abinisp et mannue de raison. 
"Malfi sa téte est si foile et ton coeur est 
(si bon.-' 
brota por ios labios de la 
¿-i .íin«'imente, en una cou-
".Muette. ainsi qu' une statue. 
"Je l ai bravé. Soudain sa íurcur a cessé. 
"Ah: si tu l aváis vu. rommo un Mon forcé, 
••llugir. se lordre. t-l puls. puur caltner mes 
(alarmes. 
"Me suppüer ave.- ses gros yeux pleins des 
< larmes. 
"Kt demander pardon d'un air humillé. 
.. . ,„o * mei nar instanls, 11 faurait fait 
(pillé 
FoUfemó sorprende á los amantes, 
que murn iM-r- i ouíttó de amor, y en-
• r ' 'nr1 la vida deliciosa. 
El '. ú i ?p;> agita el pe iazo de roca 
qup ha de aplastarlos, y—aquí Albert 
Sam.vn cambia de nnm?n de ba fábula, 
introduciendo e<n ei alma del menstruo 
l a piedad—en vez de aplastarles, Poli-
fpmo «o sfteia loa njns. y rué-' como fie-
ra mortalmente herida, arü íntáenM do-
ior. (íuiado por Ly<-as. dirísr^sp haHa 
el mar. adon 'e va á bu^ar des-eanso 
y 5 i gô  trágira y msjrstii--.sarnfnte. 
PoemjLdelicioso que ireouerd ñ á Che-
n:-or y 4 Mu^set. y eC-loce a! poeta 
muerto entre los tr;'U.nfadoras. Bien 
iiiisoirada ha (>stii-do la Comedia abrién-
dole pus ¡Mistas al '•Polife-mo"' de Al-
bert Sr-ii i :i; • . > pued ' harerle per-
dcr'ar t.-.nto drama mediocre de los 
autores que están de moda, que pro-
dueeM duiaero, pt-ro no dan gloria. 
París. 1908. 
PBORO CESAPv DOMLNICIS. 
D E P R O U m C I A S 
P I N A R D&1> R I O 
(Por le¡é£fafo) 
Alqulssr. Julio 29.—(A la« 7-10 p. m.) 
A l D I A B I O D E L A MABINA. 
Habana. 
Hoy ha habido una desgracia en 
la calle de Máximo Gómez, que re-
sultó ser el niño Andrés Portillas que, 
encontrándose parada una carreta, le 
quitó el balancín y, por cuyo moti-
vo, esta le c iyó encima, sufriendo 
graves lesiones. 
E n cr.te momento lo curan les doc-




E l (.Tobernador Provincial ha dirigi-
do á los Alcaldes de la provincia una 
cireular que dioe así: 
"Como ampliación al telegrama que 
con esta fecha le fué enviado de este 
Gobierno, llamando su atención hacia 
el capítulo X V de la Ley Electoral, y 
que incluyera en el referido aviso co-
pias ccanpletas de los párrafos 233. 234 
y 235 de la mencionada Ley. señalan-
do penalidades por in-timidación y 
eoH>-<iiMi. manifiesto á usted: 
1.° Que este Gobierno ha sido in-
formado que en ciertos lugares de la 
Provincia, los campesinos han sido 
amenazados con -fflnsarles dañ'o á su 
persona, quemarles sus propiedades y 
efectuar un levantamiento armado si 
ellos no votan en acuerdo á los desees 
de éstos ó se abstienen de votar en las 
próximas elecciones. 
2. ° No hay duda que tales esfuer-
zos de intimidación y coacción han 
causado un sentimiento de inquietud y 
alarma. en algunos de los distritos ru-
rales. 
3. ° Por ignorancia de la Ley. pu-
dieran crear los transgresores que es-
tán amparados en los actos que reali-
zan, por lo que es conveniente darles á 
conocer las penas que la Ley les impo-
ne á los que realizan tales actos, para 
evitar La fonii.sión de los mismos. 
4. ° Cualquiera persona que por 
amenazas, violencia ú otro medio de 
intimidación, interrumpe el ejercicio li-
bre del derecho electoral, es un enemi-
go del ord^n público y como tal se le 
debp aiplicar las penas impuestas por 
las leyes. 
5. ° No solamente deben los acontes 
de la arstoridad activar su vigilancia y 
ser enérgicos dentro de los límites d-1 
la Ley. poniendo á los infractores á 
disposición de los Tribunales de Justi-
cia; sino que debiendo ser estimulados 
en el cumplimiento de sus deberes por 
la cooperación de todos los buenos ciu-
dadanos. 
6. ° E l Gobierno garantiza á cada 
elector sus derechos de votar sin moles-
tias, de la manera que corresponde á 
la dignidad de un ciudadano en una 
República, libre. 
De usted atentamente. 
M. Rnnd. 
Gobernador Provincial Interino. 
S a n t a G l a r a 
D E R E M E D I O S 
POSTAL 
26 de Agosto. 
Hoy es ¡ Santa Ana ! 
Por ahora empiezan á pintar las 
uvas, adonde las cultivan, y por Agos-
to se pueden comer. 
—"Por Santiago y Santa Ana 
/ pintan las i. JS, 
pá la Virgen de Agosto 
ya están maduras." 
Por aquí también están pintando 
las elecciones, que se madurarán en 
prnu ro de Agosto. 
¡Dios quiera que sean eomr-stibles 
y trauquilibles! 
• • 
Anoche y en Caibarién. con motivo 
de la festividad de Santiago Apóstol, 
dió la Banda Municipal de allí una 
retreta extraordinaria, que fué muy 
aplaudida por el numeroso público 
que la oyó. E l competente director 
de ella señor Ernesto Jarque trabaja 
sin descauso, para ponerla al nivel 
de las primeras de esta Isla. * 
Cuarenta v tres son los alumnos 
que la componen : los 1jW están lujo-
samente uniformados y tienen mag-
níficos instrumentos recMBtemcnte 
comprados en la Habana. 
¡Felicitamos al Director, subdirec-
tor y alumnos de la Banda Municipal 
de Caibarién! 
• 
E l ilustrado médirn d" la Habana, 
doctor Hernán.1.» Seguí DM ha remiti-
do un interesante opúsculo que trata 
de la extracción de una espina, que 
se atravesó una señora, al comer, en 
la laringe. 
Operación que fué practicada por 
él con el mayor éxito. 
" Muchas gracias, querido doctor, por 
su obsequio. 
Si se me atraviesa algo en la cañe-
ría del pan; por ejemplo, una espi-
na, una aceitüna ó un anoncillo, 
cuont*» usted quf voy á verle. 
Por más ffPfi yo. al comer peje, me 
fijo mucho y rocuerdo aquello: 
Siempre que comas pescado, 
con la espina ten cuidado; 
que una espina de besugo 
pudiera ser tu verdugo. 
Un gran fabricante de tabaco, cal-
cula en cinco mil pesos el valor que 
se desperdicia diariamente en puntas 
de puros y cigarrillos. 
Antes había en Europa, un asilo be-
néfico que se sostenía de las puntas 
de tabacos que les regalaban los fu-
madores. 
Al efecto, estos llevaban una tijeri-
ta en el oblsillo, y antes de encender 
el tabaco, le cortaban la perilla y se 
la guardaban. 
Calcúlese á cuánto ascendería en 
Cuba lo que ŝ  desperdicia en peri-
llas, si todos los fumadores quisieran 
recogerlas con un fin benéfico. 
E l Dispensario del doctor Delfín 
se pudiera sostener desahogadamente 
con las perillas de tabaco que se bo-
tan, solo en la Habana. 
E l mataor de toros Jerezano, le ha 
dado en Madrid la alternativa de es-
pada, al torero mejicano Rodolfo Gao-
na. 
Este, toreó muy bien de capa y mu-
leta, en la corrida, y al matar estuvo 
muy valiente. 
¡ Olé. tu mare 1 
En la última corrida han ocurrido 
desgracias. 
Se dice que desd^ Péscua de Re-
surrección .hasta el presente, más de 
cincuenta toreros han sufrido cogi-
das, algunas de ellas mortales. 
¡Vea usted qué desgracia! Ahora 
que pensaba yo meterme á torero! 
Fn médico norteamericano dice, 
que puede demostrar de una manera 
irrefutable que él beso de una mujer 
es tan venenoso .-orno la picadura de 
una serpiente. E l veneno de la víbo-
ra, del alacrán y de la jutía parece 
que son insignificantes, comparados 
con el veneno que ponen en acción los 
labios femeninos. 
¡Dios nos ampare! Pues entonces 
casi toda la humanidad está intoxica-
da. 
Sin embargo, á mí me gusta ese ve-
ivno. 
En Londres existe el proyecto de 
hacer quelos días duren más; uuas 
doscientas horas de, luz solar más al 
año. 
Consiste la cosa en adelantar todos 
los relojes, veinte minutos, á las dos 
de la madrugada de cada uno de los 
cuatro domingos de Abril. 
E n el mes de Mayo tendremos un 
adelanto de hora y media, que por ha-
berse verificado gradualmente ape-
nas será notado. 
E n los cuatro domingos de Septiem-
bre, á las dos de la madrugada, se 
atrasa el reloj veinte minutos y por 
Octubre tendríamos las horas norma-
les. 
Como que el reloj es, el que regula 
nuestra vida, y no el sol, adelantan-
do aquel se pueden alargar los días, 
es decir, las horas de luz solar. 
• * 
Hay mitins al aire libre, 
en las calles y en las plazas 
por la noche, por el día, 
por la tarde y la mañana, 
l í i i los con música y gritos, 
con voladores que estallan, 
con vivas y con aplausos 
y repetidas palmadas. 
Se improvisan oradores 
que explican con sus palabras 
los tiquis miquis políticos 
á caballeros y damas. 
E n fin. que en nuestra ciudad 
los políticos trabajan 
para salir victoriosos 
en la electoral batalla. 
Yo soy "antipolítico," de naci-
miento; 
Es decir, que no me dá la vena por 
la política, y como por aquí, de lo 
único que se puede hablar es de esa 
señora . . . ¡ ^clay ! 
Por nuestra parte sin novedad. 
Sin embargo, hoy fui á misa y oí 
leer al señor Párroco muellísimas amo-
nestaciones matrimoniales. ¡Horror! 
¿Pero para qué se casafá la gente 
en la canícula? 
v Para sentir más calor, sin duda al-
guna. 
¡ Qué verdad es, que el matrimonio 
se parece á una plaza sitiada; los que 
están dentro quieren salir y los que 
están fuera quieren eutraxl 
• « 
E l célebre filósofo griego Pitáaorr^ 
prohibía matar »" «er vivo, aún pa-
ra aliincutarse. 
Luego era un verdadero vegetaría-
no. 
No como algunos de los modernos 
que comen huevos. 
Linueo tratando de los vegetales, 
dijo: — " Vejctabilia cresenni ct vi. 
vv nt." 
Luego los vegetales son seres que 
viven. 
¿Por qué los matan á los pobrecitos 
para alimentarse? 
Tanto se peca comiendo una costi-
lla de puerco como una ensalada de 
lechuga. 
Lo mejor sería alimentarse sólo de 
leche y queso. 
E l hombre debe vivir en una perpe-
tua lactancia con ó sin biberón. 
Facundo Ra .nos. 
D E S A G U A 
Un dragado 
Varios prominentes v^cin^s del 
"Santo" y "Sagua la Chica." á ini-
ciativa é impulso del señor Xk-oias Ca-
bias, elevarán una instancia en breve 
al señor Gobernador Provisional, expo-
niendo las torturas que los tyetbitaintesí 
de aquellos poblados vienen spfrtendo 
por efecto de las crecientes del rio lla-
mado "Sagua la Chica", que á vecen 
llega á subir hasta tres metros, inun-
dando parte de dichas pobladas y desa-
rrollando la fiebre palúdica, á causa de 
la humedad á que queda sometido el 
suelo durante muchos días, después de 
encauzadas las aguas. 
O R I B I N T C 
S A N T I A G O D E C U B A 
Una bemba 
En la tarde del jueves último ha si-
do descargada en el muelle del Estado 
y por ei vapor "Ida ." la bomba " E r -
nesto Martín", destinada al Cuerpo do 
Bomberos de ésta ciud;! 1. 
Dicho aparato ha sido construido en 
Inglaterra por la acreditada casa da 
"Shand Masón y Co." y áegáb nos in-
formó el entusiasta segundo i<jfe del 
benemérito Cuerpo, señor Ernesto 
Martín, cuando fuimos antier á cono-
cer la bomba, esta resulta da gran po-
tencia y solide:-:, la cual tk'ne cuatro 
tendidr> de mans:uera^ con un gruesa 
de cuatro pulgftdas cada una y • 1H 
lanzar el agua ha.jte un kilómetro con 
bastante fuerza. 
L a bomba, que es de un magnífico T 
moderno mecanismo y sus materiales 
son todos de acero y bronce, tiene un' 
peso de dos y media toneladas, y su 
cesto se hace ascender á cuatro mil po-
sos. 
Esta valiosísima adquisición, como 
otres nm.che.s materiales de importan-
cia, han sido comprados eon los diei 
mil pê OB que el Gobernador Provisio* 
nal cedió al Cuerpo de Bomberos. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
c o m p a x i A 
(EaiBnrí kmm une) 
t i vapor correo alecnia 
W E S T E R W A U ) 
•alílrS dlrertamenT.» 
P a r a y e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre e¡ d i a 3 de Agosto. 
rKlf,CM>:t » E PASAJB 
Pira Veracrua. . . . 1 38.00 $14.00 
Para T.iaiplro. . . . 4S.00 13.00 
(En oro *«pafiol) 
Pe expenden también pasaje» nauta México, 
Apiwioo, Ordovo, Irolo, Nogales, Oinetusco, 
Orizaba, Paohnca. Puebla y San Marcoe. 
LA Cornpaftta lemlpa un vaoor remo'cartor 
& dispoviciún de loe «chores p9tsa]aro«. para 
conducirlos Junio con au eautpaj*. libr* 4* 
g&gio*. del tnueile do la UACKLNA. ai va&or 
traaailintlco. 
De mfts pormenoras Informaran los oon-
sleu&tarioa. 
MOTA.—8« a«v>crt« fe. loa «añore» pasaje-
ros que en o) muelle oe ia Maoninu encoo-
irarfin los vaperes remolcadoras oei »«/)or 
tantamanna, ciiiî usHtoB a conducir ei oa-
oĉ e a puedo, meüiante ei i>m.go ae VE1NTB 
. t.s'l'AVOS en picitn. cana uno. loe alas de 
-alidi Ueade las Ubetb tae dos ut> ta 
(.arde. 
El equipaje lo re^bn ¿rratultameete la 
lancea "Gladiator" «u ei ¡nuelie de la. Ma-
china la víspera y el día a* >a salida, naeta 
bta a i o- Je ia maúanb. 
Para cumplir el K /.). del Gobierno du E»-
paña. f̂ rba 22 de Ag;>8to último, no ao admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ej pasajero 'JB el mesr/ato de sacar na 
billete en Ja cjura Consĵ iuLtana. — Iníorraará 
su Consiiniatano. 
Para iuíormos diriirae & BU conslernatorio 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, 
2420 HABANA. 78-1J1. 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
1>J: VAPOKMS COKKl!X>S 
DELA 
«AJO COííTKAro tfOtifSAÍé 
CON £ 1 GOBIERNO f R A l í C E S 
Vapor JULIá. 
Sábado S •• las 3 ds la barda. 
Para Santiaíro de Cuba, Santo 
Doiniujro, San Pedro de Macoris, 
Ponce, Álayajílleas isolo ai retomo) 
y Sau Juan de Puerto iüwo. 
lAlt - C » ACIO 64. 
c 26S1 
HEIIBÜT S: R A S C H 
AP AHITAD O 788. 
9-2S 
V A P O R E S COREEOS 
k la Cosjia M á * 
A N T 3 3 C E 
A U T O I T I O L O P E S Y s* 
I L VA POR 
Reina María Cristina 
capitán Feraand«z 
•aldrA para VERACRUZ y TAMPICO sobre 
el 2 de Agosto llevando ia correspondeaoia 
pública. " 
..o.miî  eaSrsa y paaajerss para éUrk* puerto 
¿.os billetes <ie paeaja serán expedi-
dos hasta las d!er del día de la aallda. 
Las pAliaas de carca se armaran por «i 
Consi-. natano antes arj correnaa. siit cuyo 
r»Tui»j:o eer&n nuiaa. 




Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Rabamila. Curazao, Carüpniio. I ri-
nuiad. Pone*». Muí .Jimii de Puerto 
Kico, ¿-anta Cruz de Tenerife, 
. , Cádiz y Barcelona 
iFchre el 2 de Agrosto llevando ia correspon-
otncia publica. 
tou, >ubauiliK. Curarao. 
y St.i. G n u de Tenerife, 
T carga ¿tneral. incluso tabaco, pe-
5L¿££ ' 109 Puei::ok d« itinerario y del í'acin.;^ y paru IfciracaóMi con trusuorao en Curtkzao. 
L*>* billetes de pasaje serí-n exoedí-dos r.asia las diez del día de KaUüs. 
l̂ a* pólixas de carga ae nrnaran por ei Consignatano antes de córrenos, mn cuye requisito serán nulsa 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ai oía 30 y U car^a á bordo hasta ei 
dia SI. 
K»ta Compañía tiene abierta una paliza iict.̂ ntii. asi para eate linea como p*-ra todas i.vd aomaa, bajo la cual pueaex ase-gurarse todos loa eíocios que so emouiquen en auo-y^Boraa. 
Saldrá F I J A M E N T E el 2 de Agos-
to á laa 3 de la tarde el vapor de do-
ble hélice 
"SABOR" 
I ]RECTO PARA 
^nta Cruz de la Palma, 
Santa C m t ftMtífi 
Las Palmas ie Gran Canaria, 
Vip Ccrnñs. SantaMer. Eíloao, 
FlymcQili ant íatem) y Barre (FranGia) 
Loz eléctrica en loe camarotes de tercera 
Cocina 6 la española. Camareros españolas. 
Serrioo esmeraoo. Los pasajeros de 3.' tie-
nen mesa para comer. Cada die« pasteros 
de tercera tienen su camarote. 
BJLLllTK? de pasaje, para Vigo, Coraña, 
fantanuer y Bilbao. 
y n lí, 1102.35, 2í S3.S5 oro español. 
En Si, |28.90 oro americano. 
Acudid ft ens oonsisnatartos* 
D Ü S S A i Q Y C O M P . 
fencesore*: 
Y 6 0 H I E R 
OFlOlpfe» 18. HABANA-
Telefono 448. 
S>0̂  Para más comodidad de los pasaferos. 
el remolcador de la Compañía eetará atraca-
do t ia Machina. Paaajeros y «qnipaie;» jfraii^ 
c 7601 16-18 
¡ m r í i s MFIM 
Servicio mensaal entre Sotithampton. 
l Amber-js Bilbao, Santander. Corana, Vijo, 
I Las taimas, Tenerife. Habana, Veracntz 
y Tampico 
Con rctorn -̂Ae LA HABAXA sobre loa mis-
mos puertos. ^ 
Inhalaciones de primer ordeir para pasaje-
rcb de )i, 2: y i.' 
Coe'na a la l'spafin'.a. 
Cormcros I.spafkoles. 
Para informes, dirigirse á los Agentes Gc-
nertics en ia HA2AXA 
l>LSS. \y y COMP. 
Sucesores 
DCSSAQ y G O H t R B , 
Oficios 18- Apartado T e l . 4 « 4 
LA NAVARRE 
CaoiUn LP.LANCHON. 
Este v:\por saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, a las i de la 
tarde. 
Vapor HABANA. 
Sábado S i i S da la caris. 
Para NuoviUtS, Puerto Padre, G i -
bara.. .Uayan. Baracoa, (>ai*iicán.bmu 
(Móioa la idai y Santiago U« Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A 
Sábado 15 á lea üi de 1% caris. 
Para Nuevitas, í'iiert»» Pattro, CJ-i-
bara, .Uayan, Baracoa, G-uaucauamo 
(sólo a lu ida) y Sautiaj^i ae JA. 
Vapor SAN JÜAN 
Miercoies 19 s las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañe». 8a-
fcun «te Tánanto, Haracéa, G-uan-
tánaruo y Siiutiago «lo Cuba rctor-
Admite cargra y pasajeros para dichón pusr- nando por Baracoa. Sagrua <le Táña-
los y carsa solamente para el reato de Eu- i* ... ^ i/-». 
ropa y 'a América del Sur. i m**« (libara. Bines». Vil», Gibara 
La caijja se recibirá únicamente los días 
12 y 14 en el Muelle oe Caballería 
Ivos bultos de tabacos y picadura debertn 
enviarse precisamente amarrados y selladoa 
I>e m4s pormenores Informara su conelS' 
natarlo: 
C A R R A D E 
N O T A S 
CABOtAJtC 
a ULr<9í n«»i día 
ái la l¿ 
E R N E S T O G A Y E 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasa'e para los renombrados y ránidos tra-
satlánticos de la misma Compañía (New York 
al Havre ) - La Prorence. La Sarote, La Lorrai-
ne, etc.—Salida de New York todos los jae-
•es. 




V a p o r e s j c o s t e r o ^ 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán (Jrtube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
3 a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K K S 
Bffif lM U m y MML Ciña m . l i 
C. 2545 28-2SJI. 
nupvameute y l lábana. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 22 a las á da la tarda. 
Para Nuavitas, Puort»» Padre, O'-
bara. Mayan, BnractKi, Guantánau «», 
(sólo á lu i<ia) y SauUátfQ de Cui»a. 
V a p o r JULIá. 
Sábado 29 á la; 5 de ia tar le. 
Para Santiago «le Cuba, Santo Do-
niinpro, San Pe í l rode Macoris. Pon-
ce, ÜfHjaarttéc sólo al retorno) y San 
Juan de Pnfrt'> llico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 29 á laa 3 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Pa<tre, G i -
bara Mrt.vari. Baracoa, Guantánanio 
(sólo Á la idai y Sautitigro de Cuba. 
Vapor GOSMS DE H E R R E R A 
todos lee marttx) a las b do La tardo 
Para Isabela ae Sagua j Caibanftn. 
recibiendo ccr^a en comBinac<6a Con ei 
"Cuban Central íizílw&j". para Paimira, 
Caguaguas. Cruces. Mjas. fisperaasa, 
Saata Clara y Rodas. 
Fe recibe basta las irw-« ae 
'le RAt'da. 
CABUA HE TRAVSSLA. 
Bolamente su rdoit>:ri n-vf̂ tiv 
de del día a menor al d-i In siüd.i. 
atraques en OUA r̂íAJiAMO. 
Lobvaporoi doioiaiii I, ló y aoraj-i-
rói ai muelle de hoquarón y ui ao i-»tfa*i 
S, 1J y 211 ai de .• .¡ i.: j •. 
AVISOS 
Se suplica 9. ios señores car^ador-js pt r.-
Can eepeclal cui<U,do para «tue iodos loa 
bultos s-jf.n marcados con toda cl^riaad, y 
cou HI punto oo residencia d«l receptor, 20 
que harku también constar en los couuci-
mieutosi puesto que. hr.biendu en vanas lo* 
calidades del interior do ios puertos aond<} 
se liace la descarga distlntat» entidades y 
colectividades con la rrusma rasón ppCMJ, la. 
Bmpiosa dtcllna en loa remitentes toda res-
ponsabilidad d« loa perjuicios que puudau 
sobrevenir por ia taita do cuuipiinileuto do 
estos requisitos. 
Iffualmerae harAn constar en los respecti-
vos conocimientos, ei contenido de ¡os bul-
tos, peao y va i ni, para dar cumplimiento k 
lo dispuesto por la Administración da la 
Aduana, & virtud ds la Circular número 1S 
de la tíecretarfa de Hacienda de lecha J d« 
Junio último. 
Hacemos público, pa/a genera: conocí-
miento, que no serA admitido ninaún bulto 
que & Juicio de los Señores Soorecargo» no 
pueda Ir en las bodegas del buque con ia 
cemAs carsa 
llabatta. 1 Agosto de 1908. 
Sobrlaos de Herrera. &. e» C. 
C. 2422 78-1J1. 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
Ll V-.. jr ^ 
Cupitáll .Montes de Oca. 
esldri de BatabanO 
X a X J I ^ r E J S a 
Para Colonia. Punt de Carias. BaC^m 
Catalina de Guane. coa trnabordo, y OOlw 
tés. después de la Helada del eren da 
pasajeros que sale de ia i-natación de VU 
Ilanueva á la? S y 1 5 -:. Bi. retornando 
loi Miércoles para iiegar Í. Batabauó loa 
Jueves al amanecer. _ J 
^ T I H K T "E3 S 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla d<i 
Pinos) desojes de la llegada del tren de 
pasajeros qati saie de la EBt&ción de VI-
iTauueva a las .-. y 50 A. M. retornando 
fos-Sábados' por la tarde para llegar A 
Bata bañó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de VUlanueva ó Regl% 
r'ara más informes acuciase á la Conh» 
pama en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 2421 78-IJl 
O I R O S D E L E T R A S 
E f BESA DE l'UPOBES 
D3 
mmnim m m s m 
^ en C 
ULÍEAS í)C L i | l S Í f Í 
dnrame ei mes »ie Agosto de 1933. 
Vupor S A N T Í A G 3 DE CÜBA. 
sábado í" A ia* l i do. día 
L*Rra \ncvit:i< l»tiprto padre. f?í-
•ra, .Uayan, l iaracja, Guauv'áua mo 
..io ü la úlai y ^aticia^o<le Cuba. 
Para este buque sólo se recibirá carpa has* 
ta laa 5 de la tarde del día anterior al ds 
su saiids, por ser este el fijado oara laa 
elecciones manicípaloe yrproviuciaiea. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á 3asua r viesversk 
Pasaje en onmera.» — „. j 7-<XI 
PaFa.ie en tercer» ^ 3.09 
Víveres, ferretería 7 loza o_3y 
¿itrcaderlas.: „„ t-óO 
IÜRO AMBRICA,Nü.j 
Pe Habana i. Caibarién y vloeranv 
Pasaje en primera 
en ceroera 
Víveres, ferretería y loxa. .. 
Mercaderiua 
vüRÜ AMKiRlCANOi 





De Oalharién r Bi^ua á Habana. 25 oaatavos 
tere o 1 oro americano 1 
(El carouro paji CTU I ¡ner^iaji») 
í'ar«r.i srcnoni! á Hete corrido 
Para Paimira „ ^ j o-S'» 
„ Caguagaa O-57 
., Cruces 7 Lajas. O-Al 
u fcta. Clara, 7 Rodas 0.75 
tüUÜ A &LBRIC ANO i 
J. i 6ANGES Y COMF, 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos pot el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras a corta y larga vista 
eoore las principales plazas de esta Isla y 
las de Francia, Inglaterra. Alemania Rueja, 
Kstados Unidos. Méjico, Argentina, Puerto 
Kico. China. Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos rVe Kspaúa. Islas Balearon. 
Canariaf> é /talla 
C. 2417 78-1J1. 
J. BALCELLS Y COMP, 
(6. eu C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Ha .e.-i p£.;cs por el cable y glian istra > & corta y in.ga vista sobre New Yorlt Lonarerf. Parlü y sobro todas laa eéóltataft y pueblo» üe i:."<ph.ia é Islas Baleare» y Cananas. 
Agentes de la Compañía da Seguros con-tra incendios. 
C. 2418 UCUL 
ZALDO Y C 0 I F . 
" pagos pjr ei cable giran letras a 
vista y dan cartas do crédito luí, eobre New íork, Phadei a. ^ « 
fcan trauciscu, Conares. fans, Aiauiia' 
tarceiona y demAs capitales y ciucladoa 
...ames de los listados Unidos. Méjico y 
Kuropa. asi como sobre todos Ion pueblos da 
España y capital y puortoa de Méjico. 
ciu combinación con los señorea F. B 
Hollín etc. Co., de Nueva York, reciben Orí 
uenes para la compra y venta de valores ó 
nociones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabía 
diarlemerité. 
c- 2415 78-1JL 
8. O ' f U S Í L L Y, ü 
K S Q U I X A A 
H . C E L A T S Y C o m p . 
1UÍ>, AUÜIAK IOS, estium.k 
A A M A U G U & A 
Hacen pa^os por elcaolo, teolilCftii 
cartas de cre^liio y crirau ietru* 
a corta y lar^a vise;» 
sobre Nueva Yorli. Nueva urieans Vera-
crus, Méjico, tían Juan ce Puerto Kico Lon 
dres. París. Burdeos. Lyon. Bayona, 'üaral 
burgo. Roma Ñapóles. Milán, üenuva Mar-
sella, Havre, Lelia. Nantea, Saint uiaintín. 
.̂̂ ppe. Tolouae, Venecia. Florenci». Turln 
i ¡mo. etc. aeí como aüb?» todas la» pítales y provincias de 
M K K C A D E U E S 
Hacen pasob por el cable. Paclilian caruu 
ue Cleuito. 
Giran-ietraa sobre Londres. New York-
New Urleaaa UilAn, Turln Koma, Venecia 
i-iorencia. N&uolcs. Lisboa. Oporto. Gibral-
tar. Breiuen. Hamburgo, lutria. Havre Nan-
tea. Bur-.eos. Marsella. Cidiz. Lyon. Méjico. 
\fcraciu* San Juau de Puerto Kico. etc. 
ca-
C 62a 
KSPANA l. ISLAS CAAAUIA» 
152-14F 
\ 
6. l i l i aiiíi) y COIP. 
i: \Ul -s.—UKUCADKHES 
Casa oriarlnalmente eatnbleciéa en is±i 
Giran letras 4 la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de loa Estados Unidos 
y dan eapecial atención. 
TSANSfERENCÍAá POR E L CABLE 
C. Zili r . 78.U1, ' 
sobre todas las capitales y puertos 
Püitna de Mallorca, iuisa, Manon y 
sobre 
Sau ta Cruz de Tenerife. 
cobre Matanzas, cárdenas. Remedios, santa 
Clara, Caibarién. Sagua la G.-ande, Trini-
cad. Cieníuego-s. Sane ti Spíritus Santiago 
do Cuoa. Ciego oe A^ila. Mauzaolllo Pl 
Kiy, Cibara, Puerto Príncipti y Nuei . or uei vita s. C. 2419 78-1J1 
I J O S D E R . A r G O E L L " ] 
MERCADEtiijj 35. HABWfi 
Cablea: "Uamoaur̂ ne* Tcléluuu uúiu. 70. 
Depósitos y Cuentas Comentes.— Depó-
sitos de valores, haciéndose '.aigo del Cu 
¡jr.. y HemiíiiOn do dividendos é intereses—¡ 
atamos y Pignoraciói. do valores y fru-
ius.— Compra y "cnta de valores públicos 
é industriales — Compra y venta de le'raa 
de cambios. — Cobro de letras, cupones, etc_ 
por cuenta agena. — Giros sooro las prlnci. 
pul. piava* y también sobre los pueblos da 
ivspaña. Islas Baleares y Cananas Pugoa 
pwr Cabka y Cartas de Crédito, 
.. & loC^Lb, 
D I A R I O D S L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u l i o 30 de 1903, 
Luis Salvador Santos. Id., primero. San-
^ J u i ? R o d r í g u e z . Cerro, quinto. Zarago-
ZaSergio Peña García. Ceiba, tercero. Fac-
tó Gumeimo Díaz del Castillo. Ceiba, ter-
cero. Revillaglgedo 23. 
Oscar Pérez, primero de Regla, p n 
mero, Facelólo 18. 
DEZ. Secretario de ia ( A^oifo Alvarez Marrero, Guadalupe, se-
«o iVlectorai de la Habana. gnr.do, Salud 4. , - • 
pal Electo. climp!íiniento de ! ̂ Fraucisco Valdés. Guadalupe, segundo, 
por el P ^ ^ A . - jUEta. cito por es- inquisidor 20. lo acordado porJjcb(aJunmprendidas en | ^ pendueles Morj j e sús del Monte, 
tato. San Felicia, 14. 
Guillermo Betancourt. id. cuarto. L u -
yand 29. , tJ .n 
Id. sexto, 
Jauta Mnnlcipal Electoral 
H A B A N A 
'ANTONIO MARIA L E O N Y F E R N A N -
^ n í l Secretario de la Junta Munici-
, 5 medio A ^ P ^ ^ r T ^ S e antes del | quin .
la B ^ * j e l « * * ^ comparezcan en " 
dIa 31 de los corrientes ^ ^ e aQ ^ 
la citada Junta sita ^ recoe¡er Ios peniñ- Esteban Guardia Pascual 
líeptuno n;,'r'e^T;hrpmientos recaídos á r.irnués de la Torre s¡n. 
cados de los personal de los i NiCol¿s Carrillo y Carrillo, Luyanó. pri-
^ c S e s r i i g B i f i c . n d o l e s 
eglos t-e^i comparecido 
su 
Col 
8 0 ¿ r ^ ^ ¿ " ^ r s e dis-
orificarlo f ^ . J f ^ ^ . . ¿ j o de la Póiicía 
uo 
raltés 
a.ue moro. Delicias 13. 
& ! Ramón García Suároz. id. segundo. L u -
Verito sí ciVacidn por medio de Ia P6il« puesto sn cua ciudad. citación q 
Municipa. de e;ta ^ ComIt 
yanó 17. , 
Salvador Salinas y Cabrera. Id. segundo 
Concha 37. 
Carlos Roche Rodríguez. Paula segun-j n u u . — . — e s a ^ a ^e ios '^uüulco ua~<o3 r 
tambén ^e in ^ partidos políticos y do. Trocaderp 83. 
Electorales G^d dientes aue ya direc- Antonio Basilio Tariche. Penalver. ter-
agrupaciones i ^ducto de GUS represen- cero. Manrique 102. 
tamente>apoi ^ propusieron para Fúlwpcio Arias. Pueblo Nuevo, cuar-
tantes en ^ J e se han entregado ya to> Saiud 100. 
distintos carsu , ^ ^ . ^ ^ en número Manuel Viñe Romero. San Felipe, pri-
certifleatíos ot edan funcionar to- mero, Teniente Rey. 52. 
eficiente para i Término Muni- josé IjUic, Presas. S. J. de Dios, prime-
dos los ü 0 1 ^ , con lo dispuesto en el ro Sa9 juan ^ Dios 1. 
cipal de acut. ^ Artículo Primero del j RafaQi María Alvarez y AKnnso. San 
párrafo begun ^ q ^ i3 de JuUo áe ^ ¿ ^ T O , segundo Concordia 168. 
Decreto num ^ comparecieren á reco- , Francisco Dínz Valdés, San Leopoldo, 
9**^. ^ . AA onR no^-Hram-n- secundo, Cuba 26. 
3908. y 
ger ,l0S T,?rínnSdüicluídas1Sen dicha reía- " ^ r a ñ e i s c o Ruíz Machado, San Leopoldo 
d ó n quedarSi sin representación legíti- , tercer0) virtudes 145. 
íns Partidos políticos ó Agrupaciones | Juan Ea]af?uer Moya, Santo Angel, pri-
iendientes que los propiíslerpn, en mer0t Qbrapía 1. xna 
f ^ X f ' c o r e ^ V - E . e c t o r a l e s de cuya, 
jlesafl deben formar parte: 
Partido L I B E R A L 
Eduardo Egea Peirana. Atarés, Prlme-
" ^ ^ ^ ^ ^ **** 
« u ^ u ^ A r s e n a l . tercero. 
^ ^ n T e f c a í c í a , Colón, segundo. Neptu-
A M * Aguiar. Id. segundo, Animas 71. 
f r i q u e Orteg Oliva. Id. tercero. San 
^ T m a n d o Fernández. Id. tercero. San 
W l ! ^ n z o Arocha. id. cuarto, Gervasio 51 
Manuel Martínez, Cerro, tercero. Calza-
da del Cerro 673. _ , _ 
| josó Castellar, Cerro, quinto, C. de Pa-
3a Justo González. Ceiba, segundo, Suá-
ITOZ 52. 
' Valentín Tamés Posada, Chavxíz, prlme-
|yo.,C. de la Valla 18. 
Daniel Ramírez. Dragones, segundo, 
igan Nicolás 125. 
Arturo Cañas, cuarto de Regla, segun-
do, Martí 55. 
Miguel Cabrera Díaz, segundo de Re-
gla, segundo. 24 de Febrero 51. 
, José Dávalos. primero de Regla, segun-
do. Industria 72. 
Felipe Gómez Torres, primero de Re-
¡gla. segundo. Desamparados 18. 
Juan Rodríguez Ramos, tercero de Re-
gla, segundo, 5d. Facciolo 29. 
Carlos Alfonso y Carvajal, Jesús María 
«egundo. Estancia " L a Riqueña". 
Emilio Agrámente. Jesús del Monte, 
'.primero, Qulroga 1. 
José Gómez y Morales. Id. cuarto, San 
i José 13. 
Antonio Corona Pérez. Id .sezto, Bgl-
Kdo 89. 
i Josó de Jesús Benítez. id. séptimo, San-
itos Suárez, 39. 
Ricardo Horta y González, Luyanó, se-
,gundo. Caserío de Luyanó 8. 
¡ José Manuel Llerena, Marte, segundo, 
'San Nicolás 145. 
i Jorge Sabio Silvera, Monserrate, prlme-
Iro, Jesús María 6. 
j Félix Salceda y Perdigón, Id., segun-
/do. Escobar 150. 
| Enrique Diego y Cullón, Id. cnarto, Flo-
jrlda 14. 
Esteban Cruz Morales, Paula, primero, 
[flan Isidro 24. 
I Nicolás González de Armas, id. segun-
ído. Merced 19. 
Julio Martínez y Ferrer, Peñalver, se-
igundo. Curazao 7. 
Joaquín Armenteros Castillo, Pilar, pri-
rSnero, Mercaderes 16 y medio. 
José Llanes Vázquez. Id. segundo, Ro-
•may 12. 
Rodolfo Ponce Meneses. Príncipe, pri-
mero, Pefia Pobre 10. 
Rodolfo Vidal y López, Id. segundo. 23 
sin número. 
Andrés Chaumont, Id. quinto, Obrapía 
número 63. , 
Gerónimo Belisiartu. Pueblo Nuevo, 
.primero. Sitios 146. 
Joaquín Hevia. Id. tercero, Subirán a 2. 
H Alfredo Rippe. Id. tercero, Egldo 27. 
Matías Berisiartu. id. tercero, San Car-
los 2. 
José Antonio Mufioz y Riera, Puentes 
Grandes, San Salvador 31. 
Manuel Cuetos. Id. Puentes Graneds 45. 
Ricardo González. Punta, primero. San 
Lázaro 94. 
Abelardo Bueno y Lima, Id. primero, 
San Lázaro 96. 
Vicente Soler y García, San Felipe, 
primero, Compostela 53. 
Emilio Cabrera y Sala, Id. primero 
Obispo 24. 
Bonifacio Méndez y Fernández. Id. se-
gundo. Obispo 22. 
Vicente Doven y Rico, Id. segundo. Te-
niente Rey 64. 
Luis Martínez Navarro, Id. segundo, 
'Aguiar 88. 
Ricardo Barbera! y Puga. San Isidro, 
primero, San Francisco 13. 
Oscar C. Hernández Tomaty, S. J . de 
Dios, primero. San Josó 89. 
Manuel Barba y Fuerte, San Leopoldo 
primero. Animas 161. 
Juan Herrera y Pastor, Id. primero. 
Neptuno 214. 
noB167t0 LaSUeniela' Id- 8e5uado Neptu-
Rafael Sfinchez Alonso Id. segundo. 
•Neptuno 210. 
José Antonio López Regajo, id. tercero, 
Mercaderes 26 y medio. 
Fernando Lavata y Reinori. Id. cuarto, 
Esoobar 85. 
Luis Crespo y Colón. San Leopoldo, 
cuarto, Blanco 13. 
««L^1"0 ^Vbl0 y L6Pe^ Id. cuarto. Mar-qués González 6A. 
Alberto Colppel Díaz, Santa Teresa, pri-
mero, Bernaza 02. 
teirno01300 G6meZ, id- prlmero' Compos-
rof anr^gi) ES£,n0 RodrI^ez, Santo An-
gel, primero, Empedrado 43 




sin^^Se?^1161 * ^ ^ * 
J r ^ ^ t VaIdéS' V i l 1 — . pri-
Partido CONSERVADOR NACIONAL 
nfimeío 7A3TareZ' C0l6n' Segundo' A ^ i l a 
Pab 
no 13. 
Alfredo Pons y Zayas, Santo Angel 
segundo, Manrique 53. 
Pedro Puig y Puig, Santo Angel, se-
gundo. Habana 48. 
Guillermo Aldereguía. Santo Cristo, 
primero Bernaza 1 3. 
Juan Tejero Rodrísruez, Tacón, segundo 
Mercado de Tacón 73. , 
Josó García Campos, Templete, Obra-
pía 14. 
Vicente Corrales y Rodríguez, Vives, 
segundo. Angeles 33 y medio. 
Partído L I B E R A L HISTORICO 
Francisco Herrera y Alvarez, Arroyo 
Naranjo, primero, Real Chorrera. 6. 
Ramón Díaz y Rodríguez, Arroyo Na-
ranjo, segundo, San Joaquín D. 
Rogelio 'varez. la. segundo, Mercado 
de Colón. 
Joaquín'Romeu, Colón, primero. Ani-
mas del 1 al 7. 
Francisco Roque Izquierdo, Colón, pri-
mero. Factoría 61. 
Ramiro Neira, id. tercero, San Nicolás 
número 133. 
Ramón de Armas. Cerro, primero. Ce-
rro 97. 
José Azoy. Cerro, segundo. Vapor 36. 
Francisco Cabrera. Cerro, cuarto. Ar-
monía sin número. 
Pedro Martínez Inclán. Cerro, cuarto. 
Concordia 150B. 
Josó Sánchez Martínez, Cerro, séptimo. 
L a Rosa. sin. 
Lorenzo PImentel, Cerro, séptimo. Cal-
zada del Cerro s¡n. 
Ricardo Bruy y Sánchez, Ceiba, prime-
ro. Misión 71. 
José Rodríguez, Chavez, primero, Car-
men 45. 
Eleno Díaz García, Chavez, tercero, Te-
nerife 74 y medio. 
Enrique Roig, Dragones, segundo. Leal-
tad 122. 
Leopoldo Robaina. Dragones, tercero. 
Zanja 86. 
Josó Gómez Benavides, Casa Blanca, 
segundo, Sevilla 57. 
Ignacio Araujo, primero de Regla, se-
gundo. Maceo 77. 
Josó Alvarez. Guadalupe, primero. Sa-
lud 1. 
Mauricio Abren Abren, Guadalupe, se-
gundo, San José 54. 
Paulino Losca Maestri, Guadalupe, ter-
cero. San Leonardo I B . 
Eduardo Uzabiaga, Jesús del Monte, 
primero. Animas, 110. 
José Arencibia Domínguez. Id. tercero. 
Caserío de Luyanó 22. 
Lorenzo del Valle, Id. tercero. Munici-
pio 9. 
Laureano Delmonte. Id. tercero. Deli-
cias 25. 
Julián Castillo y Soto, Id. sexto, Dolo-
res 10. 
Feliciano Sánchez Pereira, Id. séptimo, 
San Indalecio 14. 
Mario BordelTan Faura, Id. primero. 
Desamparados 64. 
Matías Duque y Perdomo. Id. cuarto. 
Campanario 62. 
Manuel do Castro, id. cuarto, Virtudes 
número 77. ¿ 
Juan Francisco Comas, Paula, primero, 
Cuba 154. 
Trinidad Estrada, Id. segundo, San Jo-
sé 114. 
Ramón Moreno, Peñalver, segundo, 
Mal o ja 131. 
Juan Crespo y Ara, id. tercero, San 
José A. 
Juan Costa González, Id. cuarto, Esco-
bar 205. 
Rafael Urrutia Marrero, Príncipe, ter-
cero. Espada -49. 
José A. Cuervo y Cuervo, Pueblo Nue-
vo, segundo, San Miguel 175. 
Arturo Camacho, Puentes Grandes, 9 
número 36. 
Pedro Guerra Escobar, Id. Príncipe 8A. 
Abraham Hevia. id. Animas 2. 
Miguel Gómez Peinado, San Isidro, pri-
mero, Sol 86. 
Ramón Sáschez Apilrre, San Lázaro, 
noveno, San Rafael 139 y medio. 
Daniel Montejo de Armas, id. noveno, 
Vapor 39. 
José Serrano y Medina, Id. primero, V i -
llegas 123. 
Francisco Xiqués. San Lázaro, tercero, 
Concordia, 121. 
Jorge A. Aranguren, Id. cuarto. Animas 
número 133. 
Leonardo Ruiz. Santo Angel, segundo. 
Aguacate 23. 
Manuel Marín Pena. Santo Cristo, pri-
mero, Lamparilla 43. 
•Tunn Morales, San Francisco, Riela 2. 
Pablo Burnes. Tacón, primero. Aguila 
número 129. 
Manuel Herrera Maclas, Id. primero. 
Neptuno 114. . . 
Juan de la Cruz Alslna, id. tercero, San 
Lázaro 233. 
JOFÓ Roig, id. tercero, J . sin número. 
Fernando Zayas Zayas, Templete, Te-
niente Rey 16. 
Félix Núñez Vigués, id. Sitios 18. 
Enrique Reyes. Vedado, tercero, Pre-
sidio." 
José González. Id. tercero. Calzada 3^. 
AGRUPACION P O P U L A R 
José Rodríguez, id. quinto. Puentes 
Grandes. SI . 
Eustaquio Urquiola. Id. quinto, C. Gar-
cía 17C. 
Dionisio Enríquez y Díaz, Ceiba, pri-
mero. Revillgigedo. 73. 
Elíseo Guerra, Ceiba, tercero, Aguiar 
número 35. 
Elíseo González, Chavez, primero, 23 
sin número. 
Alberto Luque. Chavez, segundo. Je-
sús del Monte 219. . 
Lorenzo Avango, id. segundo. Cárcel 15 
Ramón Hernández, id .tercero. Hospital 
número 1. 
Norberto Armas, Dragones, primero, 
San Lázaro s|n. 
Cándido Armas, id. segundo, id-
Tomás de Armas, id. segundo, 16 núme 
ro 57. 
Antonio Batlle, Casa Blanca, primero 
Mnrique 52. 
Tclesforo Mendoza, Casa Blanca, pri-
mero, Cuba 42. 
Francisco Menéndez. Guadalupe, segun-
do, Campanario 81. 
José Alamo. Veitia. Jesús del Monte, 
quinto, Altarriba 12. 
Enrique López. Id. séptimo. O'Reilly 56 
José Visitación Leiva, Luyanó, prime-
ro, Paseo Tacón s|n. 
Armando Alum, id. primero, Luyanó 
78A. 
Juan Molina, id. segundo. Villegas 64. 
Juan Reyes, id. segundo. Carmen s¡n. 
Florentino Prieto Solís, Marte, segundo 
Hospital 7. 
Juan Pérez, id. segundo. Vigía 12. 
José Robaina, id. tercero, 9 número 154 
Francisco García Febles. Monserrate. 
cuarto, Soraeruelos 27. 
José Baez y Díaz, Paula, primero, San 
Láearo 15 9. I r A U A A t T ^ V ^ ? í ^ E ? E i : EDIFICIO DE 
Tosé Maaiente Ppñalvpr tercero, Pa- i í.':» AU^IENCIA DE MATANZAS" y enton-~ x , ' renalver' "5rct-IÜ< ca ees serán abiertas y leídas públicamente. 
Eduardo de la Torre. San Lázaro, cuar-
! to, San Rafael 146P. 
j Alfredo de la Torre, aSn Lázaro, quin-
to, Neptuno 206. 
José M. Guerra. San Lázaro, sexto. San 
Ignacio 10. 
! Pedro Valdés. San Lázaro, séptimo, San 
i Miguel 264. 
Pedro Valdés, San Lázaro, noveno. San 
i José 109. 
| Andrés Alfonso Fleites, San Leopoldo, 
i cuarto. Espada A. 
Julio Elejalde. San Nicolás, segundo, 
Hospital í. 
Antonio Fernandez, San Nicolás, terce-
ro, Indio 27. 
i Antonio Valdés Arambia. Santa Clara 
• primero, San Lázaro 358. 
Bartolo Montalvo, Santa Teresa, prime-
[ ro, Acosta 62. 
Miguel Pérdz, Tacón, segundo. Amistad 
• 130 y medio. 
Alfonso Martínez, Templete, Puerta Ce-
: rrada 6. 
Andrés Cstañeda, Vedado, primero, 14 
sin número. 
Felipe Domínguez Valdés, Vedado, se-
gundo, 13 número 103. 
xtamón Fernández, Villanueva, tercero, 
Egido 31. 
Florentino Argudín, id. cuarto, Veláz-
quez 30. 
Bernabé Ballesteros, Vives, segundo, 
San Frnacisco 17. 
Habana. 28 de Julio de 1908. 
Antonio María León 
^ C. 2603 1-30 
T ^ V Í ^ t ^ ^ ^ DE OBRAS PUBLICAS — 
JEKATLRA DE CONSTRUCCIONES CIVI-
^•tS — Habana. Julio 30 de 1908. — Hasta 
i l 
ABOGADOS 
Sen Ignacio 4C, praL Tel. 839, de 1 á i. 
C , 2344 1J1. 
S. B A R K O K T A . S C H E I D N A G E L 
ABOGADO. IQx-Juex de Primera luitiaucla 
Se dedica con preferencia. í Asuntos Mer-
cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Telétono l<^. 
11395 26-23J1. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las vi as ur inar ias 
C. 2322 
Consultas Luz 15 de 12 & 3. 
1J1. 
CLRUJAKíO L'iiiSrüsTA 
Aeraau uütn. SU, ejkCre«ceioa. 
C. 2312 UL 
J £ S U S R O M E U 
Galiano 70 Animas 121. 13. altos 
C. 2341 l-Ji . 
D E . M I G M G A R A 7 
Especialista en Enfermedades de los Nl-
fioa y Vías urinarias. Consultas de 12 á 2. 
Rayo 13. 
10920 26-14J1. 
Se facilitarán á los que lo soicitcn Informes 
é impresos en esta Jefatura. — Geo. W. Ar-
seo Tacón s|n. 
Manuel Valdés, id. cuarto. Hospital 1. 
Enrique Xiqués yArrieta. Pilar, prime- £̂*£Q¿e*% de ConstruQCionej Civiles 
ro, San Joaquín a|n. 6-30 
Racón Moreno Quintana. Id. segundo, \ AS?v^íJñ^-^ J ^ . ^ 2 " 0 — , S U B A S T A — 
rp_i_jni^ fi9 ' K u e3.te Z1^?11^ Para la venta, «n 
Tejadillo 62. „ , . . ^uol}ca: subasta de las diez centésimas par-
Francisco Garcia Taylor. Príncipe, se- tea de las fincas CACHON. COLINA, GRATI-
gundo. Factoría sin. J , ^ mT,«H:u^EIj'0, Tsituadas e,n los térmi-
Narclso Montado Marte. Punta, prime- i S S ^ & J & . ^ S Z y J % ^ ^ ñ 
ro, Aguila 40. , _ ( San Matías; la Junta de Patronos, en sesión 
ir.:;: o 
M . H, ¿ L V í R E Z A R T 1 Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
Consultas de 1 & 3: Consulado 114. 
C. 3001 26-1J1. 
i ) r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á tiáa .t*t*3i, alí v.. 
TbLBFONO liii. 
C. 2327 U) 
! TODAS las EHfERMBDAflKS 
EÍ2 medicinas u; operaciouei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" 
revista vegetariana, la cual se enviará, jrra-
tls á quienes la pidan de palabra ó por es-
crito á su administrador. MANRIQUE 140, 
Habana. 
C. 2345 Ul . 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura ia,pu'.«i y ra.iical. E l eníermo pv.ede 
continuar en bus ocu-yseiones durante el 
tratamiento. 
La blencrragria se 'jura en 15 días, 
procedimientos propios y eypc-c.'ales. 
De 12 & 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 126, 
C. 2392 1JL 
por 
a l a c i o . 
E.iíerjiicdades de SeAuras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 
& 2. — San Lázaró 246. — Teléfono 1C42. 
Gratis á los pobtes. 
C. 232& l.-JL • 
Di\ M a n u e l . ü e i l i r t 
Hédico de Nifioa 
Consultas de 12 á. S. — Chacón 31, esquln» 
& Asruacate. — Teléfono 91C. 
D E . C - C K Z A L O A E 0 3 T E 5 Ü I 
Médico de 1c Casa de 
BeoeScencla y Maternidad 
Especialista, en las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á. 2. 
. AGUIAR 108%. TELEFONO S24. 
C. 2323 1JL 
. D R , J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposici6:> de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 2328 1J1. 
DR. GUSTAVO 6, JJÜPLESSIS 
CIKUJIA GENERA!. 
Consultas dianas do 1 a. 3. 
San Niííoiás adío. 3.. Teléíon» i l í2 . 
C. 2319 U l 
gundo. Habana 81. 
Emiliano Oliva, San Isidro, primero. 
Compostela 113. 
Arturo Valdés Castro, id. primero, Fer-
nandina 68. 
Nemesio Herrera, id. segundo. Acosta 
número 2 2. 
Alfredo García, S. J . de Dios, primero, 
San Ignacio 10. 
Adolfo Suárez. id. tercero. Lealtad 28. 
Luis Quintana Guerra, San Lázaro, ter-
cero. Concordia 19 6. 
Juan Fernández Medina, Id. tercero. 
San José letra C. 
Ramón Rivera, id. cuarto, Príncipe 2. 
Felipe Alloga, San Lázaro, octavo Leal-
tad 2. 
Miguel Gon/.ález, San Leopoldo, segun-
do. Animas 1 al 7. 
Emilio González, San Leopoldo, terce-
ro. Aguila 65. 
Otón Hernández. San Nicolás, segundo 
Concordia 155. 
Miguel Arismendlz. Santo Angel, pri-
mero, Virtudes 46. 
Juan Domínguez, Tacón, primero. San 
Lázaro 219A. 
Manuel López, Tacón, primero. Zulue-
ta 36 y medio. 
Juan Torres, Tacón, segundo, Principe 
12A. 
Ramón Méndez, Tacón, segundo. Riñe-
ra s|n. 
Luis Padrón y Rodríguez Rubio, Tem-
plete, Luz 95. 
Ramón Franca Lancis, Vedado, primero 
13 sin número. 
Juan Anay, Vedado, primero, San Lá-
zaro 94. 
Félix Gómez, Vedado, tercero, Trocade-
ro sin número. 
Emilio Alvarez, Villanueva, segundo. 
Finca " L a Portuguesa" 
Cipriano Menéndez. id. tercero, Ayes-
tarán 9. 
Julián Suárez Ríos, Vives, primero. 
San Carlos 2. 
Antonio Sobrecueva. Vives, tercero. V i -
ves 49. 
L I G A MUNICIPAL D E L A HABANA 
Manuel Delgado, primero de Regla, pri-
mero. Tulipán 3B. 
Eduardo Quiñones, segundo de Regla, 
primero. Agrámente 7. 
Francisco Valdés Pita, tercero de Re-
gla, segundo, Maceo 135. 
Francisco de la Torre. Jesús María, se-
gundo. Hospital 1. 
Narciso Martínez, Jesús del Monte, 
cuarto. Rayo 27. 
Pedro Cabrera, id. sexto, Príncipe 27. 
Antonio Pujadas, Luyanó, primero, San 
Pedro 1. 
Federico Martínez, id. segundo. Cerro 
número 605. 
Pedro García, Marte, segundo, Aram-
buro 43. 
Silvestre Suárez y Suárez, Monserrate, 
primero, San Josó 111A. 
Jcsó Betancourt, Monserrate, tercero Je 
sús María 30B. 
Agosto, a las 10 A. M., en las oficinas del 
Estaolecimiento. E l pliego de condiciones, 
a que habrán de ajustarse las proposiciones 
que se presenten, se encuentra de manifies-
to todos los días hábiles en dichas oficinas 
cía S de la mañana á. 4 de la tarde. —Habana 
24 de Julio de 1908. — E l Secretarlo, Dr. An-
tonio Gonzalo rGrez. 
C. 25fl0 
3-29 
ANUNCIO — Secretaría de Obras Públicas 
— Jefatura del Distrito de Matanzas. — Ma-
tanzas. 28 de Julio de 1908. — Hasta las 
tres de la tarde del día 17 de Agosto de 1908 
se recibirftn en esta- Oficina, Quinta de Car-
denal, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra "Construcción de una Caseta de Peones 
Camineros" en el kilómetro 15 de la Carre-
tera de Cárdenas á Camarioca, Provincia do 
Matanzas, y entonces serftn abiertas y leídas 
públicamente. Se faciltarán á los que lo soli-
citen informes é impresos. —Conrado E . 
Mnrtínez, Ingeniero Jefe. 
C 2578 alt. S-28 
REPUBLICA DE CUBA — Balo la Admi-
nistración Provisional de los Estados Uni-
dos — Hobierno de la. Provincia de la Haba-
na. — Dirección de Obras Públicas Provin-
ciales. — Anuncio. — E l día 31 del próximo 
mes de Agosto desde las 2 de la tarde hasta 
las 2.30, se recibirán en el Gobierno Provin-
cial do la Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para la subasta de un Puente-Via-
ducto sobre el río Almendares; á las 2 y 
media de la tarde se dará lectura pública-
mente A los pliegos presentados adjudicán-
dose la construcción de la obra al postor 
más ventajoso. E l Gobierno se reserva el 
derecho de rechazar cualquiera ó todas las 
proposiciones. En la Dirección de Obras 
Públicas. Aguiar 57 y en la Oficina do Mr. 
Wm. Barclay Parsons. 60 Wall St. New York 
se suministrarán cuantos datos se soliciten 
de la misma. Habana 27 de Julio de 1908. 
—Emilio FrelxnH, Secretario del Gobierno. 
C. 2585 alt 8-28J]. 
REPUBLICA. DE CUBA. — Bajo la Ad-
ministración Provisional de loa Estados 
Unidos — Oficina del Cuartel Maestro Ge-
neral de la Guardia Rural. — Habana, Julio 
22 de 19(J8. — En las Oflcinas del Cuartel 
Maestre General de la Guardia Rural, si-
tuadas en el Castillo de la Punta en esta 
Ciudad, serán admitidos Pliegos do Propo-
siciones hasta las dos de la tarde de loá 
días que se indican á continuación, para 
el suministro de los efectos necesarios á la 
Guardia Rural durante el año fiscal de 1909, 
en la forma siguiente: Primer Grupo: Efec-
tos de talabartería, tahalíes para mache-
te. Cinturones y cartucheras, Monturas y 
Morrales, para el día 18 de Agosto de 1908. 
Agosto 19 de 1908: Primer grupo: Impresos, 
libros, impresión de Ordenes y Circulares y 
Reglamentos etc. — Agosto 20 de 1908: Pri-
mer grupo: Efectos eléctricos. Segundo gru-
po: Medicinas é instrumentos para ganado. 
Tercer grupo: Forraje. Agosto 21 do 1908: 
Primer grupo: Mosquiteros, lonetas para 
camas, sacos cuartel. Banderas Nacionales, 
etc. etc. Segundo grupo: Utiles para cuarte-
les. Tercer grupo: Material para Oficinas. 
En la oficina del Cuartel Maestre General 
de la Guardia Rural se encuentran de ma-
nifiesto los Modelos de dichos efectos, el 
¡-'liego de Condiciones, Modelo de Proposi-
ciones y se darán cuantos informes sean 
pedidos , sobre la subasta de referncia. — 
José Francisco Lamas, Teniente Coronel de 
la Guardia Rural, Cuartel Maestre General. 
—Aprobado: Alejandro Rodríguez, Mayor 
General. Jefe de la Guardia Rural. 
C. 2557 10-24J1 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Aaruinr SI, Banoo EnpaGol, priacipcL 
Teléfono 3314. 
C. 1980 52-lJn 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, do 12 á S. 





Habana. De 11 A 1. 
1-J1. 
E V A N G E L I S T A G O N Z A L E Z 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas gratis de 1 á 3. Someruelos 32. 
Teléfono 1611. 
11̂ 54 26-21J1. 
D E . A D O L F O R E Y E S 
K o í e r m e d a d e s del Estónia.qr» 
é l u i e s t i u o . s exc i (Ls!varaent« 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimienre que eii:ploa el pro-
fesor Haymen del Hospital de bsm Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde— Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono «74, 
C 2826 U L 
R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
Consultas de 2 á 4. Reina 85, altos Teléfonoa 
1073 y 9011. 
10963 52-15JL 
I E 
DE LA ESCUELA DE 'PARIS 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Garganta. Nariz y Oídos. Virtudes 30. de 1 A 
cuatro. 
11059 26-16JL 
. K . C í i o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. —Curación rápida—Con-
sultas de 11 á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO NUM. 3 (.altos). 
C 2317 1J1. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del Hospi-
tal de Paula. 
P I E L — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 á 3. Salud, 56. Teléfono 1026. 
9564 156-20Jn 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Alédico cirujaau üe ¡A Faciuiad üo IMTIS. 
EH¿>ecíalíBta an enlermedadoa dui estó-
maífo e uitestinos, oegria el procedimlemo 
de los proieeiores doctorea üayom y Wtnte? 
tíe ParJis por si anállel» doi jugo gáPtrlco. 
CONbULTAS D E 1 4 » . PRADO 54. 
C. 2338 Ul . 
AVISO. —ESCUELA CORRECCIONAL PA-
RA VARONES. ~ PROPOSICION PARA SU-
MINISTRO DE HIELO T MAIZ D E L NORTE 
— ullo 25 de 11)08. — Hasta la una de la 
tarde del día catorce de Agosto de 1908, se 
recibirán proposiciones en la Escuela para el 
suministro y entrega á la misma en los me-
ses del Año B'Iscal de 1908 á 1909 de los 
efectos arriba mencionados. Se darán infer-
ios soliciten en la Tesorería " . -n i mes á quienes loa José de la Paz, Monserrate. cuarto, rta- | de la Escuela, LOS sobres conteniendo pro-
Alberto Valdés. Arroyo Naranjo, segun-
do. Luco s|n. 
' ¿ M o r t a Ruiz. Id. tercero, C. de p r i m e r o ^ L ^ A * GUZmán' Arr0y0 Al>o10-
Antonio Valdés López, id. segundo. Je-
sús del Monte 42 5. 
Antonio Hernández Gutiérrez. Id, se-
gundo. Arango sin. 
Antonio Morales Cuevas, Atarés, se-
gundo, Omoa 11. 
Pedro Soler, Calvarlo, primero. Indio 
número 41. 
Alfredo Cabrera. Colfin, segundo, Flo-
rida 63. 
lo Valdés rarMo t¿ :, Antonio Villegas, Cerro, primero, Cu-
1(1 aiaes García, id. tercero, Neptu- ba 86. 
I Aurelio González, Id. twcsro, Salud sjn. 
yo 25. 
Teodoro García, Paula, primero. Com-
postela 63. • 
Casimiro Robert, Paula, segundo. Jesús 
del Monte sin número. 
Nicolás Cárdenas, PefiaTver, segundo. 
Amistad 154. 
Jesús Alfaro, Peñalver, cuarto, Carmen 
número 56. 
Gonzíílo Armenteros, Pilar, primero. 
Jesús del Monte 110. 
RamEn Oliva. Pilar, segundo, Some-
ruelos 1. 
Angel López Méndez, Arroyo Naranjo, 
segundo, Hospital San Lázaro. 
Antonio Hernández. Atarés. segundo. 
Quinta número 3. 
Bartolomé Rodríguez Suárez, Arsenal, 
segundo, Príncipe 11C. 
Lucio Flgueroa Delmonte, Calvario, 
primero. Vives 95. 
Timoteo Moraels Rodríguez, Cerro, pri-
mero, Lucena 11C. 
Federico Sánchez, Cerro, tercero, Co-
rrales, 17 4. 
Rafael Gómez Madrigal, Cerro, cuarto. 
San Miguel 256. 
Marcelino Veis, Ceiba, primero. Reina 
número 40. 
Víctor Várela, Id. segundo, Bayona 22. 
Lino Martínez, id. tercero. Zanja 73. 
Enrique Betancourt. Casa Blanca, se-
gundo. Dragones 39. 
Gabriel Villada, cuarto de Regla, se-
gunro. Consulado 99B. 
Pedro Díaz, primero de Regla, segun-
do, San Rafael 156. 
Abelardo Díaz, Príncipe, primero, Agui-
la 116. 
Antonio Machado. Príncipe, tercero. 
Puerta Cerrada 13A. 
Florencio Miranda, Príncipe, quinto, 25 
sin número. 
Mariano Flores, Pueblo Nuevo, segun-
do, Salud 148. 
Cayetano Díaz, Pueblo Nuevo, cuarto. 
Zanja 107. 
Donato Alcalá, Punta, tercero, Trocade-
ro 24. 
José Fernández. San Isidro, primero, 
Paula 54. 
Aurelio Ferrer, San Isidro, segundo. 
Desamparados 78. 
Vicente Lustre. S. J de Dios, segundo, 
Cuba 68. 1 
posiciones serán dirigidos al Tesorero de la 
Escuela y al dorso se les pondrán "Proposi-
ción para.. ." —José Pérer Arocha. Teso-
rero. 
C. 2583 3-28 
E s t ó m a g o , i n t e s í i -
h í g a d o , h e m o -
r r o i d e s , v i a s u r i n a r i a s , 
s e c r e t a s y m a t r i z , p o r 
profesores especialistas. 
C o n s u l t o r i o M é d i c o 
CONCORDIA 3 3 ESQUINA A S A N N I C O L A S 
Montada á la altura de sus similares quo 
existen en loa palees más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabrlcamts S. S. Whlle Den-
tal é Ingleses Jesson. 
PreciuM üe toa Tmbajoa 
Aplicación ae cauterios | 0.20 
Una extracción % 0.60 
Una id. sin dolor m 0.76 
Una limpieza. . . CJ „ 1.50 
lina empastadura 1.00 
Una id. porcelana « 1 . 5 0 
Un diente espiga • 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á . . . . . . S.c ) 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pieza*. . n 8.00 
Una id. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . e . .. 8.00 
Una id. do 11 & 14 id 12.00 
Los puentes en Oro & razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfecclón. 
Av.so á los forasteros que se termlrarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10. 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 2347 U l 
GABINETE E L E C T R O DENTAL 
D R . A L F R E D O R . M I R E T 
Da hora fija á cada cliente: extracciones 
sin dolor. Consulta de 8 á 5. Domingos de 
8 á 2. Gabinete: Neptuno 47. 
11148 28-18JI. 
E/1 A&SJ^k\£?.^¿J\Jl %J. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y S A R a A N T A 
NARIZ Y OIIJOS 
Neptuno 137 De 1S á 2. 
Para enfermos pobres, de Garíjanta. Nariz 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los limos, m'ércoles y 
viernes á las 3 de la mañana. 
C. 2320 Ul . 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105 % próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C. 2332 Ul . 
S . ( / a n c i o B e i i o v A r a n a : © 
¿JBOGAOO. H A B A N A 53 
TTOJQFOXO 703 
C. 2343 U l 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoaín núm. 30 altos. De 7 á 12. a. m. 
10583 36-8J1 
- á L . ~ í O O S d v i ^ 5 » . 
M e r c a d e r e s 4. T e l é f o n o 3 0 9 3 
I - J I . 
D r % J u l i o F . A r t e a g a 
PARTOS 
Consultas de 11 á 12. Salud 87. 
10818 26-12J1. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
X _ i X J ¡ 2 5 1 © . 
C. 2340 U L 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas do oro. Amistad 94. á una 
cuadra üc tran Rafael. 
C. 2391 U l , 
A G U J A R 1 2 6 . 
26-25 Jl 
ABOGADO Y NOTAIilO 
Abogado de la Km presa Diario de 
la anua , y Abobado y Notario del 
CeDtro Abiur iano. 
O Ü B A 29. altos. 
A» 
X 3 r - j É I L o l i o i i x x 
P I E L — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
JeuflN María 01. De 12 & 2 
C. 2316 Ul . 
F t ó o Sarcia y Seniiap í otario n i l í co . 
Folayo Sama y üresfe Ferrara, úmiK 
D R . E R A S T U S W I L S O M 
DENTISTA 
Aguiar 76 altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. — Dentaduras, postizos serviciales 
á precios módicos. Es el decano de los den-
tistas de la Habana. Tome el carro eléctrico 
casi hasta su puerta. 
10829 26-12J1. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á G. Teléfono 179. 
C. 2310 U l . 
P E D R O J I M E N E Z TÜBIO 
ABOGADO ¥ NOTAJtJO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 629. — DomiciUo: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1,374 
C. 2346 U l . 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirnjnuu did llOMplínl u. 1 
Especialistas en EAXérmeáa'dos de Mujeres. 
Partos» y Cirugía en genríral. Consultas da 
1 4 3, Empedrado 5(». TeUirono 295. 
C. 2349 U l . 
D E . F R A N C I S C O i . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-siflllticas.-Consul-
Uvs de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.—• 
Trocadero 14. —Teléfono 459. 
C 2314 U L 
D r . R . C U i R A L 
Oculista del Centro de Dependienies y Baloar 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) J l la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Manrique 73. Teléfono 1334. 
C. 2325 U L 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundndo en 1S80) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compostela 07, entre Muralla y Teniente Key 
C. 2336 1J1-
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
aiEDICO-CIRU JAN O 
Especialista en ¡as enfermedades del es-
tómago, hígado bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa 
Clam 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y Jueves 
de 12 á 1. 
C. 2330 U l . 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-
áa.é las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Reina 110 
Teléfono 1613. 
C. 2342 U L 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á 11 a m. y de 1 á 5 p. m. 
C. 2339 Ul. 
D r . C . E . F i n i a y 
EBpeeiuiikia cu enferni(*ilHdea de lu« ojos 
y de oídos. 
Amistad nún . • i «no 1306. 
c o r r í a ? de i á 4. 
C 2318 U L 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I S Ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela do Medicina. 
San Migael 158, altos 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1S68. 
C. 2334 U L 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO AN1ITETANICO. Suero antimor-
fínico (cura ¡s morfinomanía). Se preparan 
y vender, en e: L^horatoí'! i B&ctcról6£ico de 
la Crónica Méd . • . Prado 105 
a 2406 U L 
E l D r . J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Gallano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo así sus clientes y amigos. 
Horaá de Consultas de 8 á 4. 
C. 2512 lt-17-12m-18 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287. Da 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 2315 U l . 
D r . N I C O L A S G. de R O S A S 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de sefioras. 
cirujía en general y partos. Consultas de 11 
á 2, Emoedrado 52. Teléfono 400. 
C. 2311 U l . 
• J a 
OCULISTA 
Cunaaltnii en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DB .LA MARRNA 
C. 2333 U l . 
DR. F, J Ü S T I N I A N l CHACON 
Médlco-CIrujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C 2335 i JL 
DR. JOSE A R T U R O FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad en piezas piotésícas. Primer 
dentista de las Asocianciones de Repórtera 
y de la Preusa. Consultas de 8 á 11 a. m. y 
de 12 á 5 p. jn. en Teniente iíey 84. baioa 
Teléfono 3137. Habana 
C 2313 U l . 
S I u im míüM 
¡Especialista en siiilit-. h^rtiláa, inipoton-
tmy esterilidad. — Habana número 42 
Q\ 2897 U l 
D I A R I O D E L A BCAJtXKA—Sdi mañana. 
L A M A N I F E S T A C I O N ' 
D E A N O C H E 
Anoche SÍ» celebró la^ nmdfes-
tación organizada por el Partido L i -
beral Histórico. 
E l acto resultó grandioso, soberbio 
é imponentísimo. 
Una mult i tud inmensa, incontable, 
entusiasta y animosa componía aque-
lla masa enorme de personas que for-
maban el núcleo principal de la ma-
nifestación, 
bio Hernández v del doctor Junco, el 
pueblo lo aclamó frenéticamente por 
; espacio de diez minutos. 
Los vivas se escuchaban sin cesar. 
| E l regocijo del pueblo era inmenso y 
! en honor á la justicia podemos- de-
j cir que el entusiasmo general era in-
d-scriptible. 
Pero donde este entusiasmo rayó 
en locura fué en el Parque Central. 
Allí, frente al Círculo de los Liberales 
Históricos, los vivas se sucedieron en 
serie interminable, los cohetes atrona-
ban el espacio, las oraciones de los que 
hicieron uso de la palabra en las cua 
Príncipe de Asturias, residencia de 
Justa Carmona. 
E l doctor O'Farril se hizo cargo de 
la asistencia del lesionado. 
F A L L E C I M I E N T O 
S E A L Q U I L A la casa calle de Universidad 
i número 29 compuesta de s^,^. .íS^lcta- .come" 
. dor y 6 cuartos. - pateos, -o oaoallenzas a 
la moderna. Darán razón en la misma 6 en 
el c a í é E l Banco. Lampari l la y Agular. Pro-
! pia pora establo y coches. 
11685 15-29J1. 
Ayer falleció en el Hospital número-i 
1, el maquinista Francisco Yanes, de 
Xo se recuerda que en la Habana ¡ tro tri5unas s¡tuadas en las esquinas 
se haya verificado otra de carácter | V j parque eran ahoga(las por las ma-
político tan brillante y numerosa co- | ^ con sus cnsordec.edoras adamacio-
mo la realizada anoche por ios libera- j ^ y ^ lnúsic.ls comp]etaban aquel 
les históricos. v ' ' cuadro de desbordamiento- que repre-
E l alarde de fuerzas de que nicic- ¡ sentaba el sentir ^ n j ^ de todo un 
ostentación visible los migue-
resultas de las lesiones graves, que 
sufrió en el accidente ocurrido en el 
puente del Calabazar. 
E l cadáver fué remitido al Xecroco-
mio á disposición del señor Juez de 
Instrucción del Oeste. 
" "PARA UN< > O DOS A U T O M O V I L E S se a l -
quila un espléndido ¡oral en í 'arlos I I I . nfl-
. ^-n g. E l precio es barato. Vayan á verlo. 
11663 4-39 
E u e l C e r r o 
media cuadra de los carros en la calle I A „ 
i de Zaragoza, se aquilan las lujosas casas 
, r. úmeros 11A y 13 de 
m precio módico. 
Y O F ü f c S O 
O T n . o c a . o 
Calle Paseo, 
5 Jos á 5 
nervadas por 






t-'E A L Q U I L A N en 16 cei 
os altos lúonserrate J33, 
S E A L Q U I I . A la hermosa cas; 
compuesta de sala,, recibidor, ( -. i 
habitaciones cada una ! bajos, tros altos, f omedor. coc 
i baño de mosaico, dos inodoros. 
11667 8-29 







la noche cuando se puso en marcha la 
manifestación, cuya cabeza so apoya-
ba en la calle de la Reina esquina á 
Campanario y la cola eu las faldas 
del Castillo del Principe. • 
A pesar dé la enorme distancia (|ae 
alanzaba la manifestación y de lo 
amplísimo que es el Paseo de Cari >s 
I I I . inuenoa comités tuvieron que si-
tuarse en las callas ii-;:.-v.-rsales de la 
Calzada de la Reina para irse incor-
norando á medida que avanzaba aque-
Üa. Tal era la concurrencia que no 
pueblo que aclamaba al jefe ilustre 
que presenta para candidato á la Pre-
sidencia de la República. 
A L Q U I L E R E S 
Z U L Ü E T A ~ 3 
A U U CUADRA ¡¡EL PARQUE CENTRAL 
S e a l q u i h t n 
I Los hermosos y ventilados altos y hajos 
; independientes de la casa Luyanfi 5!» .Tos¿s 
del Monte de construcc ión moderna y servi-
cios sanitarios de primer orden. Informaran 
en la misma. 11668 28-19J1 
In-
I -e alQiillnn isa r̂ntnoait hnbltaciODes, y de-
i pnrtan-.enti"» pera familiaB; todas coa balcdn ! 
A la calle y pt&o» de m&rmol. Expandida y i 
, variada tueca. Se fcdcuiteu aboaed*.'*. Servl-
Oomo detalle elocuente de la magni- do esmerado, bafio y entrada a todas boras 
tud del acto realizado anoche por \osl.Cm™** ^'P**0- i ^ w i 
miguelistas, podemos decir que en mu-1 -SE ALQuiLA^Vrdado ia cftmoda"y"^ntr-
chas partes el pi'lblico que presenciaba i ^asa calle 8 número 84, en' la loma 
, • a n i 4 cuadra y media de la linea: sala, comedor, 
)a manItestación. Viendo pasar aquella ; I cuartos, adelantos sanitarios, baños, fru-
í»p«íiha d(» taE• ino<loros y toda comodidad, á personas 
' do gu.sto. Impondrán en la misma y en la 
procesión interminable, no 
exclamar: Esto no se acaba nunca!" 
SS A R R I E N D A 
6 vende un salón teatro, fabricado ex-
presamente para cinematógrafo, con 
su uti l ir ía completa, condiciones sani-
tarias etc. Es tá funcionando. Infor-
ma F. Herrera, Monte 45. 
11612 11693 15-28 
LOS s ü s i e 
MCBRTE DE UN OBRERO 
Trabaganwio en los talleres de la 
tenían sitio en el paseo para colocarse, fundición de Ja viuda de Gramiz, en 
Abría la manifestación la caballería Casa Blan-era. los obreros Alejo Leijo-
al mando del general José de J. Mon- sa. Atanasio Maurris y Eus-íbio Goi-
feagudo. Iban en pelotones y de pri- L-cchea, fueron á darle vuelta en la 
sa. Eran tantos que se hacía impo- ¿'ragua á un tubo de hierro de 20 piés 
sible el contarlos; puede asegurarse de largo, por ocho pulgadas de diá-
que formaban cerca de 2.000 ginetes. metro, tuvieron la mala suerte do 
Ocupaban muchas cuadras. 
Seguía á la fuerza montada 
la Banda de Clarines, los aban-
derados, 1 a Convención Provin-
cial, la Convención Municipal, los 
Comités de barrios del término de la 
Habana H.U sus estandartes, hileras 
interminables de personas con candile-
jas, banderas y hachones, infinidad de 
carruajes (250 contamos nosotros) ocu-
parle un golpe en la cabeza al capataz 
TVlesforo /Murguía Urbino, natural 
de España, de 66 años di» edad, que le 
hizo caer montalmente herido. 
iGond-ucido el desgrajeiado Murgnía 
al Centro de Socorro de aquel barrio, 
falleció en los momentos -de ser colo-
cavlo en la mesa de operaciones. 
Según la cejrtifica'ción médica, Mnr-
guía re-eibió un golpe en la región 
talle de Paula 59. 11765 
~1. del 
8-30 
E N L O M E J O R de J . l Monte. & una 
cuadra de la Ig^leeia, ee alquila acabada 
de reedificar la espaciosa casa calle de los 
Mangos número 2H, con cinco grandes cuar-
tos, sala, saleta, y demás servicios comple-
tos. L a llave al lado. Informan Compostela 
número 165. 11749 8-30 
0 B R A P Í A N . 2 6 
Se alquila un departamento alto, com-
puesto de sala, 2 cuartos y comedor, con 
balcón A la calle. Informan en la misma. 
11677 6-29 
Reina onmero 34. 
Se alquila una habitación con balcón & 
la calle. 116íí0 4.29 
E N L A CASA, San Miguel número 120 se 
alquilan dos hermosas salas, alta y baja con 
tres huecos á. la calle, propia para sastre 
modistas 6 familia. También se sirven co-
midas. 11655 • g.29 
patio, la llave Cerro y Auditor, Bodcgf 
formes O'Reilly 52 Peleter ía . 
11696 4-28 
SAN I S I D R O 65 en cinco centenes ee a l -
quila esta moderna casa, compuesta de sala, 
comedor y tres grandes habitaciones, sita 
f-ntre Compostela y Picota. Informan Haba-
na número 210. 11SM i-21 
S E A P r . I K N ^ A 6 V E N D E UN SALON 
Teatro, fabricado expresamente para cint-
mat^srafo, con ut i ler ía completa, condi-
ciones sanitarias, ote. E s t á funcionando. I n -
forma F . Herreia , Monte 45 
11612 8-28 
pintt 
Altos frescos, espaciosos y baratos 
Se alquilan en Escobar 146. entre Zanja 
v Sal»'d. Hervido sanitario moderno. 
'_] 1580 4-38 
A L ' j f J i . A l;i caji.-i San Antonio 5 en 
Marianao con cinco cuartos bajos y dos altos 
agua, dos grandes patios y demás comodi-
dades, á tres cuadras del tranvía . L a llave 
en la bodega del frente. Informan Prado 64. 
_115_8£ <-2» 
S E ALQUÍLAÑ en Santa Clara 3. buenas 
habitaciones altas amuebladas y en los ba-
jos una sas trer ía bien montada. Informa-
rá Domingo García, en las Cuatro Naciones, 
San Pedro número 20 á todas horas. 
11587 4-28 
S E A L Q U I L A la casa calle de Falgueras , fE A L Q L I L A una habitación con balcón 
número 23, Cerro, de alto y bajo, muv fresca ! g '« ^ J i f cr) ^ . altos, esquina á Egido, 
y muy capaz para numerosa familia, en la \ * hombre solos. l l b 6 1 _ 4-29 
misma informan. 11764 4-3* 
E n f a m i l i a p a r t i c u l a r 
Si usted desea v iv ir con todo el confort 
de un hogar, le ofrezco una fresca fr^úta-
clón alta, con comida, etc., en mi casa, bomos 
familia muy corta. Casa de Bloques, Calle 
21 entre B y C. Una cuadra de los carros de 
Universidad y Aduana, 
11766 4-SO 
S E A L Q U I L A unos hermosos altos Acosta 
número 107 fabricación nueva, servicio sa-
nitario á la moderna, s i tuación sala, saleta 
recibidor, cuatro cuartos, comedor, baño y 
todas las comodidades necesarias. Informan 
en la bodega de la esquina, 
11758 8-XO 
S E A L Q U I L A una sala con un cuarto ane-
xo, pisos de mosaico y ventanas á la calle 
Casa de moralidad. Lagunas 2C. 
11586 4-28 
C A L L E 15 casi esquina á Baños se alquila 
en 11 centenes, comedor, sala. 5 cuartos, ba- i bajos 
fio, criados, cocina,, 2 inodoros, jardín y 
traspatio. Ventilada por sus 4 lados. Infor-
i m«:n al lado "Villa Carolina." Calle 15 v Ba-
' ños á una cuadra de carritos. Calle 17 y Ba-
! ños. 11710 4.99 
S E A L Q U I L A N loa altos de la casa San 
Migue 157 entre Gervasio y Belascoatn con 
pala, recibidor, 5 grandes cuartos, saleta al 
fondo y todos los adelantos modernos. Pre-
cio 15 centenes; la llave é informes en los 
11627 «-2S 
pados por numerosas personas con | occipital, <con fractura de la base era 
banderas, estandartes y con los retra- i u^ana, 
tos de los candidatos del partido, | La pofofa Levantó el correspon-
muchas carrozas alegóricas que llama- j i e^ te atestado, y di-ó cuenta de lo 
ban poderosamente te atención, re- ! ccu,rri.d;0 señor Juez de Instruoción 
presentando á Cuba y á España, muy remitiendo el cadáver al Nocrocomkj. 
bonita, otra á Cuba, otra al - pueblo, i p n o c . E s ^ I I B N T 0 
otra era un bohío criollo, varias con el 
emblema del partido, el arado y el ga-
llo, otra la manigua, otra una hernio-
sa estrella de cinco puntqs con el re-
trato de los candidatos é intercaladas 
entre ellas, veinte bandas de música. 
La inmensa muchedumbre que for-
maba la manifestación aclamaba ince-
santemente al general José Miguel Gó-
mez, al general Loinaz del Castillo, al 
general Eusehio Hernández y á Oren-
cio Nodarse. 
E l clamoreo era ensordecedor, los v i -
vas continuos. 
K l pueblo, frenético, entusiasmado, 
X)atentizaba públicamente sus simpa-
tías por los candidatos del Partido L i -
l)eral Histórico. 
Aquel entusiasmo delirante de la 
M a n r i q u e 3 4 
Se alquilan los altos con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, bafio y demás servicios 
necesarios. L a llave en los bajos é infor-
mes en la misma v en Cuba 51. 
11760 4-80 
E N E L M E J O R punto de la caííe del 
Obispo se alquila un espléndido departamen-
to de esquina, para escritorios. Impondrán 
en Obispo 66, altos. 11763 8-3« 
S E A L Q U I L A 
DE U N CAJERO 
E l señor Juez de Instrucción del Es-
te, on >eansa iniciada por 'hurto y d-es-
apariedón del cajero del restaurant 
"'Dos Heinmanoa", dictó aiyer auto de 
procesamiento contra Carlos Badsley, 
que se encuentra declarado en rebel-
día^ exigiéndosele 2,000 pesos de fian-
za. ca¿io de que fuera detenido, para 
que pueda gozar de libertad .provi-
sioniad. 
ABROLLADO POR U N T R A N V I A 
En las p r imóras horas de la maña-
ñña de ayier, en los momentos en que 
mi ind.ivíduo d'e lia raza blanca 'trató 
imprudeaitemente de pasar las para-
lelas de los t ranvías eléctricos en e l 
L a espléndida casa San Isrnacio 65. con 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, cocina, pa-
tio y traspatio en los bajos. Sala, saleta, 
nran comedor, 7 cuartos, hermosa terraza, 
repostería , cocina y bonita g a l e r í a en los 
altos; toda de mármol y 3 habitaciones en el 
tercer piso. L a llave en el 59. Informan en 
Villegas 68. 
11753 8-30 
multi tud, aquellas frases típicas que I paseo de Carlos HJ, 'frente al para-
LOS A L T O S independientes de Composte-
la 117 con sala, saleta, comedor, 7 cuartos 
y bafio en 18 centenes. Los altos de Sol 
46, con igual capacidad en 16 centenes. Las 
llaves en Cuba 66 dirigirse al te lé fono 52. 
11726 4-30 
S E AJ^QUILA la planta baja de la casa 
Reina número 76, compuesta de cala, saleta, 
y seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86. Francisco Reyes Guzman. 
11729 8-30 
se confundían con los vivas y las aclâ  
maeiones, daban una idea de la anima-
ción de que se hallaba poseído el pue-
blo. 
K l itinerario que siguió la manifes-
tiii-ión fué el siguiente: 
Organizada la vanguardia rompió 
feárcha por Carlos I I I á la Calzada de 
la Reina, dobló por Galiano hasta 
San Lázaro, desde aquí siguió por la 
Otile Industria al Malecón subiendo 
por el Prado, acera de los pares, hasta 
la calle de Animas. Tomó después por 
las calles de Industria, Virtudes, 
Aguila, San Rafael, otra vez Prado, 
acera de los impares, llegando hasta 
la Punta en cuyo sitio se disolvió. , 
E l gentío inmenso que en plazas y 
calles se aglomeraba dificultaba el 
paso de la manifestación. Los balco-
nes estaban igualmente llenos de gen-
te así como los establecimientos en 
los que se veían muchas damas ocu-
pando tres y hasta cuatro filas de si-
llas. 
Los círculos y sociedades estableci-
das en el itinerario que llevaba la ma-
nifestación se encontraban ilumina-
dos y en sus balcones se veían verda-
deros racimos humanos. 
A l pasa1* la manifestación por frente 
í "¡as rejcidencias de los generales José 
Mi cruel G-ómez y Loinaz del Castillo y 
del señor Orencio Nodarse. candidatos 
del Partido á la Presidencia de. la Re-
pública, al Gobierno Civi l y á la Alcal-
día de la Habana, respectivamente, una 
'Elisión pasó á saludarlos. 
En el hogar del spñor Gómez se en-
contraba el candidato á la Vicepresi-
dencia de la República general Ense-
bio Hernández. 
Los vivas y las aclamaciones oran en-
tonces atronadores. 
Cuando la vanguardia se encontraba 
en la calle de San Rafael esquina á 
Prado, frente al hotel "Inglaterra" , 
ocupaba la manifestación la calle de 
San Rafael hasta Aguila, Virtudes, In-
dustria, Animas, Prado. Malecón. In-
dustria, San Lázaro y Galiano hasta la 
Plaza del Vapor, donde estaba la ríeta-
guardia. 
Durante el trayecto se encendieron 
intinidad de luces de bengala de colo-
res, que daban en' algunos lugares un 
Se alquilan 6 habitaciones con balcón á la 
calle, altos, 
11730 8-S0 
S E A L Q U I L A una sala con vista & la calle 
y un cuarto Interior & hombres solos ó ma-
trimonios sin niños . San Rafael 14 entre-
suelos, ee casa de moralidad. 
11731 *_ 4-30 
POR $40 MONEDA A M E R I C A N A se alqui-
lan ventilados, claros y frescos bajos, entra-
da independiente de la casa Peña Pobre 26, 
esquina Monserrate, con sala, de 2 ventanas 
y piso de mármol, tres habitaciones, come-
dor, cocina y baño. Informan en la bodega 
del frente. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E se alquila 
una hermo.-a sala de 2 ventanas y habitacio-
nes con asislencla 6 sin ella. Neptuno núme-
ro 32, & todas horas. 11700 4-29 
S E A L Q U I L A N 
Acabados de fabricar á 10 centenes los al-
tos y 9 los bajos, los hermosos altos y ba-
jos de la calle de Neptuno número 220 y los 
altos del 212. 216, 218 y bajos del 222, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cina, cuarto de criados, patio y traspatio. 
Las llaves en el número 222 bajos. Informan 
Manrique 96 esquina á San José. 
11644 8-29 
l . o m a d e l Veda<lo 
Calle 17 número 84, entre F y G; casa de 
2 pisos; febajo sala, comedor, cocina, baño 
y gran patio: altos, 4 cuartos; 2 Inodoros; 
muy* fresca. Informes F número 30 y Telé-
fono 9142 11647 8-29 
dero de Concha, fué akianzado por 
el carroo número 242 de la división de 
Pr ínc ipe y Mueüle de Luz, que se di-
r igía ha/cia la Habaina. 
Dicho individuo, que fué identifica-
do con el nomlbre de Manuel Pérez 
(López, reedibaió Jesion«s graves en dife-
rentes partes del cuenpo, que le cau-
sairon una fuerte conmoción crerebral. 
por cuya causa se le remitió al hospi-
tal . 
E l motorista José Bcdríguez, de-
claró que Pérez ÍLópez intentó pasar 
la vía cuando ya el carro estaha pró-
ximo, y que él di ó contir'a-corriente p a-
ra cv/itar el accidente, pero no logró m 
objeto, pues el carro |o alcanzó por 
•el costado denetího, arrojándolo al 
suelo. 
A B A N D O N A D A 
Felicia Ramos Aguirre, de 19 años 
de edad, casada, y sin domicilio en la 
actualidad, so presentó ayer en la 
Quinta Estación de Policía, manifes-
tando que hace tres meses contrajo 
matrimonio con el fotógrafo Pedro 
Castillo Liche, residente en la Calzada 
de Galiano número 73, y que desde 
esa época la abandonó, no suminis-
trándole recurso alguno para su ma-
nuntención. 
Agregó la Ramos que desde el día 
qiie SU espOSO la abandonó, fué á vivir • zada, cerquita de Estrada 
en casa de su hermana Narcisa, pero ! ̂ ToVas.^¿la ua^SSsr 
que habiendo ésta ingresado en el hos-
pital olla no tenía donde dormir. 
Do oísta denuncia conoció el señor 
Juez del Centro. 
A C C I D E N T E CASUAL 
La morena Leoncia Oquendo Agui-
rre, vecina de Amistad 35, al resbalar 
eu su domicilio, por estar el pavimeai-
to mojado, tuvo la desgracia de caerse, 
sufriendo la fractura del brazo iz-
i quierdo. 
í>u estado es de pronóstico grave y 
el doctor Cárdenas se hizo cargo de 
su asistencia médica. 
PROCESAMIENTOS 
Han sido declarados procesadas: 
Cándido González, por falsedad en do-
S E ALJUILAJÍ los bajos de la elegante 
y nueva casa Virtudes 144 y medio, toda 
de cielo raso con sala, saleta, cinco cuar-
tos y uno para criados. L a llave al lado. 
Casa <le vecindad. Informes Monte 116 
11653 _ 6-21 
L O S A L T O S D E Consuiado' número 'óS "se 
alquilan. Informes Neptuno número 72. L a 
llave en el tren de lavado del lado. • 
11652 4 .M 
S E A L Q U I L A N 
en la LOMA D E L A N G E L , tres mag-
níficos pisos, muy frescos y claros, de 
la nueva casa C U A R T E L E S 42, recien 
construida, exclusivamente para fa-
milias. Es tán dotados de todo lo ne-
cesario para el confort y el lujo, co-
mo alumbrado eléctrico y de gas, t im-
bres y lavabos con agua corriente, ca-
liente y fr ía en todos los cuartos, ba-
ños y toilets con todo lo necesario, 
para familias y servidumbre; calen-
tadores de agua á carbón y á gas, fre-
gaderos con agua caliente y fría. 
Los inquilinos no pagarán el alum-
brado del zaguán y escalera ni porte-
ro. Informarán en la misma, ó en 
A guiar número 100, 
11699 8-29 
P E A L Q U I L A la hermosa casa en la Ca l -
zada de Vives 192. Precio médico, acabada 
f'.e fabricar con los adelantos modernos; con 
entrada independiente para los altos. I>as 
llaves en el café esquina á, Gloria. Informes 
Monte número 113 y 115. 
11694 16-29J1. _ 
S E A L Q U I L A en $50 americanos Agruaca-
te 154, contiene siete departamentos, servi-
cio moderno y ducha, puede verse de S & 10 
a- ra. de 2 á, 5 p. m. 11698 4-29 
S E A L Q U I L A N los modernos altos Aveni-
da del Golfo esquina & Campanario, tienen 
sala, comedor, cinco cuartos bajos y uno 
alto, cocina, baño, inodoro, pisos de mosai-
cos, instaJacién eléctrica. Precio 15 centenes 
L a llave é Informes Ancha del Norte 240 al-
tos de la Farmacia . 11704 8-29 
V I R T U D E S 96 se alquilan habitaciones á, 
personas de moralidad y una accesoria 
11708 «-2» 
L A S M E J O R E S habitaciones de la Habana 
por lo frescas, espaciosas y baratas, s© 
San Mi-
S E A L Q U I L A N los modernos altos de Nep-
tuno 215, do? cuadras de Belascoaln, com-
; aestos de sala, saleta, cuatro habitaciones 
con su galer ía , cuarto de baño y bañadera. 
pisos de mosaico, escaleras de marmol. Llave 
en los bajos. 11628 4-28 _ 
SE~ALQÜrLA un a l tó interior, compuesto 
de dos habitaciones y sala, con cocina, ba-
fto y azotea, en cuatro centenes, sin niflos. 
San Rafael 61. 11631 4-28 
E N N U E V E C E N T E N E S ee alquila la ca-
sa San Rafael número 152H altos de cons-
trucción moderna, con cuatro habitaciones, 
sala, comedor, cuarto de baño y escaleras de 
mármol con tres balcones á la calle y pisos 
de moealco. Informan Neptuno número 102 
11632 rZ2L_ 
S E A L Q U I L A . 
E l piso principal de Animas 91, con cielo 
ráeos, escalera y pisos de mármol y de mo-
saico. Tiene recibidor, hermosa sala, cuatro 
capaces cuartos y uno más en la azotea, co-
medor, bafio, 2 Inodoros y cocina. L a s llaves 
en el bajo é informan de su precio y con-
diciones do alquiler, González y Costa. Ba-
ratillo número 1, Plaza de Armas, t e l é fono 
número 170. 11539 10-26J1 
A T E N C I O N : en Trocadero número 7, Kran 
cajsa para familias y hombres aolos, amplias 
y frescas habitaciones con 6 sin muebles. 
Se da comida si lo desean, no se admi'en 
niños. 11554 ^-26 
A G U A C A T E 65, bajos, casa de familia, una 
habi tac ión para matrimonio ó persona res-
petable. 11538 8-26 
S E A L Q U I L A en la Calzada de Jesús del 
Monte número 440 una espléndida casa com-
puesta de sala, comedor, 9 habitaciones, co-
cina, patio y traspatio, con todos los ser-
vicios sanitarios. Informan en el 509 de la 
misma Calzada. 11540 4-26 
G a l i a n o 7 5 . T e l é f o n o 1 4 6 1 
Habitaciones con balcón á la calle muy 
frescas con toda asistencia, servicio esme-
rado. Se cambian referencias. • 
11542 4-26 
S E A L Q U I L A N en doce centenes los mo-
dernos altos de Manrique 31 D y E con sala, 
saleta corrida, cuatro cuartos y doble ser-
vicio. L a s llaves é informes en San Nico-
lás 42. 11551 8-26 
L e s q u i n a 1 1 — V e d a d o 
Se alquila una ca«a de alto y bajo con 
8 habitaciones, acabada de construir. Al 
lado, otra con cuatro cuartos en ocho cems-
nes. Informes Prado 34 y medio. Te lé foao 
número 848. 11514 4-26 
6t 'S-Cd 15 ' alQUilan con mueblas y sin ellos en  
7 suel número 115 y Luz número 65. 
11709 4-2» 
C A S A D E H U E S P E D E S 
104 OESTE, CALLE 64 
Comidas cubanas. Habitaciones amplias 
para familias: pequeñas , para una ó dos per-
| sonaa. Situación céntrica, cerca de todas 
! las Avenidas, los elevados y el Subway, á 
j doe cuadras. Precios módicos. Propietaria, 
i Aurora Marín. 
I A. 8-29 
i En 4 centenes, 5 y 6, se a lqni ían 
I E n la Víbora, varias casas muy bonitas y 
frescas, de mamposteria, con eala y tres 
cuartos, cocina, baño é inodoro y su patio 
pisos de mosaico á media cuadra de la ("ai-
Pal ma. Delicias 43. 
anearse en Poclto. 
man en la misma ó 
en O'Reilly 44. 11649 4-29 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones, una 
con ventana á la calle, en capa de familia, 
W se admiten nlfloíS. Merced 12. 
11650 4-29 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de Glo-
ria 93, luz y limpieza de la escalera que es 
de mármol, por cuenta del dueño. Muy fres-
cos, carros, por la puerta á todas partes, a l -
quiler módico. Llaves número 91. Informes 
Mercaderes 27 11618 8-28 
E N 8 C E N T E N E S se alquilan ]•>-: alxoa de 
la casa San Lázaro 232 tienen sala, eomi-i 
dor, dos cuartos y demás comodidades. Pia-
dor ó dos meses en fondo. Su dueño y.m Lá-
zaro 290 de 11 y media á 12 y de tí á 8 p. ia. 
11516 4-26 
B E A L Q U I L A N tr^3 l-abít-<uM<uu«B junta.?, 
oon entrada indepeailicsnte. Ventana á Ir, 
caile, baño. Inodoro, patio y una hermosa 
cocina. A personas Je ttxii moralidad; se 
cambian referencias. San Lázaro D5A. 
11519 4-26 
R e d a d o 
Se alquila una ventilada casa en la calle 
16 entre A y Paseo. Informan en frente y en 
Crist ina 7A frente á la Quinta del Rey. 
11613 8-2S 
S E A L Q U I L A la casa Salud 18 propia para 
establecimiento. Tiene armatoste. L a llave 
er la misma. Informes en Consulado 41. 
11614 8-28 
A P E R S O N A S que quieran vivir en casa 
decente, de gran apariencia y donde no hay 
niños, se alquilan dos habitaciones con bal-
cón á la calle. Salud 22. 
11524 4-26 
S E A L Q U I L A N en doce centenes los her-
mosos bajos de Aguila 70. L a llave é infor-
mes en los altos. 11546 4-26 
S E A L Q U I L A N 2 habitaciones interiores 
á personas de moralidad, en los bajos de 
O'Reilly 27. Casa del Corset Misterio. 
11615 4-26 
Se a l q u i l a , b a r a t a . 
P r ó x i m a s á concluirse las reparaciones 
que e s tán e fec tuándose en la ca-«a San R a -
| fael número 64. se alquila. E s propia para 
I pequeña industria. Puede verse á todas horas 
, y del precio y d e m á s condiciones informa-
1 rán en la misma y González y Costa, Ba-
ratillo 1, Plaza de Armas, Te lé fono 170. 
116«6 10-29 
S E A L Q U I L A en Consuíado-iTFTsquíña 
á San Rafael, dos hermosas habiteciones con 
vista á la cHlle á hombres riólos ó matrimo- I ¿n i08 bajos 
Dios sin niños, de moralidad. 
11685 8-29 
S E A L Q U I L A N 
Los muy espaciosos y ventilados altos de 
la casa Galiano 90, propios para una fam!- I 
lia de grusto por reunir todo el confort que | 
se pueda apetecer. L a llave en los bajos, • 
informa Sabatés y Boada. Universidad 20 ¡ 
Teléfono 61Í7. 11609 10-28J1 ¡ 
CASA D E F A M I L I A habitaciones con 
muebles y toda asistencia, en la planta baja 
| un departamento de sala y habitación, pro-
pio para oficina ó familia. Empedrado 75. 
11611 8-28 
L N I N D U S " R I A R 7 2 
E n t r a Trocadero y Animas hay magni-
ficas habitaciones cor. .-Lia. á la calle é In- 1 
teriores con todo servicio ó sin él, muy ba-
ratas. E n la misma se desea hacer á dos | 
6 tres familias particulares el servicio de | 
comida á domicilio, garant izándole ser su-
perior calidad por pertenecer á la misma 
que para sí condimenten los propietarios de 
¡a casa. 
11671 4-28 _ 
"' S E A L Q U I L A en Jesús María 71 un alto 
con balcón á la calle, suelos de mármol, gas, 
2 habitaciones grandes y local para cocina: 
es un baño de fresco. Hay en la misma casa 
•¿ habitaciones bajas, muy espaciosas y du-
ch i- riisa. de moralidad. 
__11576 4-28 
S E ALQi'ILAÑ los muy frescos y ventila-
dos altos de Crespo 80; sala, comedor, 4 
cuartos y dos altos, cocina, pisos de mosai-
cos, insta lación moderna; la llave é Infor-
mes en el número 78 y su dueño C y 25 V e -
dado ó Inquisidor número 46 de 1 á 5. 
11602 4-28 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila una en $8 y dos juntas en 3 
centenes. Son muy grandes, muy frescas y 
muv hermosas. Oficios 5 altos. 
•11525 4-26 
S E A L Q U I L A N el piso principal con toda 
sus comodidades para una familia, en la ca-
lle de Progreso número 8. L a s llaves en los 
bajos. Fonda. Informes Ricardo BaJacio, 
Obrapía y San Pedro. 
11526 8-26 
S e a l q u i l a 
L a preciosa casa Lealtad 151, enfcre Reina 
y Salud propia para un matrimonio. Ultimo 
precio siete centenes. L a llave en la bode-
ga de Reina y Lealtad. Informan en Monte 
número 15^ 11532 10-26 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
altos de la calle de San Nico lás 71, entre 
San José y San Rafael, compuestos de sala 
y dos grandes cuartos, cocina, baño é ino-
doro, dos llaves de agna, azotea al frente 
y al fondo á familias sin niños. Se toman 
v dan referencias. 11534 8-26 
S e a l q u i l a n 
E n trece centenes, los cómodos y elegan-
tes bajos de la casa San Miguel 76 y 78, 
esquina á San Nicolás, con insta lac ión e léc-
tr ica y portero. Puede verse á todas horas é 
informes por el t e l é fono número 1.348. 
11533 8-26 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos bajos de Crespo 16 y 18 
frente á Refugio, compuestos de 5 habita-
ciones, sala, saleta, espléndido cuarto de 
baño, cuarto de criado con servicio, gran 
cocina y patio y puerta de entrada comple-
tamente independiente. Precio 14 centenes. 
LA llave en la Bodega esquina á Refugio. 
Informan en Monte 156. 
13 581 10-26J1. 
S E C E D E 
un apartamento de una casa del Vedado, 
situada á una cuadra de 17, compuesto 
de dos habitaciones, una grande y otra 
SE AliQUTLA 
A media cuadra de Toyo. en Jesús del 
MontV, la nueva y bonita casa Luyanó 10, 
con scla, saleta, comedor, cuatro habita-
cumeato mercantil y estafa, o x i g i é n - { ^ ¿ ^ moderno- Inf01-
dosele 2.000 pesos de fianza, cuyo in- j 1"'<u" 4-29 
dividno ebtá declarado en rebeldía; 
Rafael del Valdello. por abusos desho-aspecto fantástico á la manifestación . 
Desde W balcones, portales y aceras! nestos: Emilio Díaz Hernández, por 
del itinerario presenciaba el público raPto é infracción del Código Postal; 
a , i v l acto. En el Prado y el Parque * An?el. ^ u h a r o r o , por imprudencia 
( entra! estaban millares de almas 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Campanario 115, entre Salud 
y Dragones con entrada independiente, cora-
puesto de recibidor, aula, 5 cuartos y uno 
para criados, de la ^«'g6 y Precl0 lnf"r^y,n chica , amuebladas, y cuarto de baño, to 
— L il-8 _ ' do con instalación eléctrica. Se dá servi-
S E ALQT.'ILA la nueva casa de alto con cj0 . romida KÍ dí»RPa «io ^TTIMOT, » 
entrada inUependienU y todos los adelantos , > «pomxaa ^ se desea, be camoian re-
modernos, situada en Concordia número terencias y no se admiten niños. Dirigir-
160B, entre Oquendo y Soledad. L a llave en se por escrito á B. Lecoq, Apartado 134 
Habana. 11557 8-26 ía Bctica. Informan Neptuno 104 altos 11570 4-28 
tiene 
de 
ÜK A L Q U I L A un local para fonda 
todo el servicio sanitario. Instalación 
gas. cocina y fog<in de hierro y carbonera de 
manipostería , con contrato y también se 
alquila para cualquier clase de establecl-
. , ml-nto 6 industria, para Informes San Lá-
,1 piso alto de la casa A. del Norte 19S • ^aro número 255 Juan Díaz. lia 
«alas, 2 an- ; 4-38 I : con frente al Malecón: tiene 
tésa las , galorla de persianas, 7 cuartos y de 
mfts servicios. Informan Pan Miguel 53. don-
de e s tá la llave. 11643 S-29 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
Esmeradamente atendida por un excelen-
te maestro culinario, se sirven en tableros 
idimentada con art ículos de primera clase, 
lalidad en las horas que la pidan, Ga-
(5. T e l é f o n o 1461, 
43 4-26 
Los balcones del Círculo Conserva-
dor y ei de la Agrupación Nacional In-
dependiente estaban iluminados y ocu-
pados por numerosas personas qne 
aplaudían a ios man i f estante. 
La manifestación tardó en pasar 
por un mismo punto más de dos horas. 
A l llegar en un carruaje al Círculo 
Liberal Histórico el general José M. 
Gómez, acompañado del general Eu¿e-
temeraria, de la que resultó la muerte 
de don Rafael Dumpierre. 
MENOR LESIONADO 
En el Centro de Socorros del Tercer 
Distrito, fué asistido el menor Ar-
mando Montero Valdés. d? 11 años de 
edad, de una herida con instrumento 
cortante en el dedo medio de la mano 
izquierda de pronóstico grave. 
Esta lesión se la causó el menor j u -
gando con un hachas & i *>u casa, 
E N L A C A L Z A D A de la Infanta 47, pró- nl 
4 Carlos I I I y frente & la fábrica de | % 
. chocolate L a Es tre l la se alquila una hermo- | p 
| s a casa con Jardín al frente, un hermoso 
portal mosaico, una gran sala y saleta, fl 
S E ALQUILAN á 
A «io- rMiarii'Hs úv.i F n u l o 
Se alquilan unos bonito» altos Interiores. 
toaa clase de comodidades. Son muy i hermosos cuartos y una hermosa galer ía al 
te y azotea. E n 
11471 
familia sin niños los 
independiente, de la casa 
alma número 52 (Víbora) , 
ezas, con terraza al fren-
misma informarán. 
frescos. Informes en la misma. Virtudes 
número 15. 11659 4-29 
E ü p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e á 
• frescas, con tedas las comodidades desea-
ble.-, piso alto, «e alquilan á módico precio 
en Carlos I I I . 6. Merece la pena Ir á verlas. 
frente de estos mismos, cocina, ducha é ino- | 
doro; todo moderno y un gran patio, agua 




loa altos más lindos d< 
coaln, se componen de 
sala, 4 cuartos préciM 
escalera de mármol. B 
U t f l 
I S - t l J l , 
S E A L Q U I L A N ' los hermosos v ventilados 
altos de Compostela 141, frente al colopio 
de Belén. Son propios para familia de gus-
to por sus elegantes habitaciones y lulo-
sos juegos de mamparas, punto céntrico. Tie-
ne 5 cuartos, sala, antesala y saleta de co-
mer. Baflo y doble servicio de inodoro I n -
forman en Prado 38. L a llave en los ba-
jos. Vidriera. Precio 17 centenes. 
11 «i 9 C 5-25 
Cerro número 620, es fresca y es- • \ E N s i E T Í T c e n t e n e s se a i q u i i ^ í T í í n í í : 
dernos bajos Espada 3 entre Chacón v 
Cuartales. L a llave en la carbonería de co-
quina á Chacón. Su dueño San TJ5 7nrr» "ÍR 
Te lé fono 1342. U489 -V 
S E A L Q U I L i 
el dia primero la casa calzada 
amueblados y cea su servicio á SI 
$15.90 s e g ú n piso. Teléfono 917 
Ma"-. Baños de mar gratis. Ved-
C. 2',95 




M U L O M i DEL VEDADO 
se alquila la espléndida casa caile R 
núm. 45, casi esquina tí 17 con Bervicii 
aparte para criados v además cor' V, v 
caoalleriza: precio Í8 centtn KR l í 
misma informan. 11508 g.óg 
S E A L Q U I L A N los altos deTa casa caiu 
17 entre A y B. co:¡ eala, comedor, c a t r 
cuartos, cocina y bafio. E n la misma Infoií 
man. 11007 8-2' 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa e ñ ~ \ ^ r ~ 
les 78, tres pisos independientes. Precio 
módico, acabada de fabricar con los ada 
lantos modernos. También te da en arreudíú 
miento á la persona que quiera pntender-
se con toda. Informan Anseles número í i ' 
usoe j ^ l , £ ¡ 
E N 15 C E N T E N E S se alquilan los precTüT 
sos altos de Süárez 116. sala, saleta, come-
dor, 8 grandes cuartos, servicio sanitario • 
toda clase de comodidades. L a llave en la 
bodega. In formarán en San Lázaro n^nie 
ro 24. 11454 8-24 
S E A L Q U I L A en Industria número 115" 
un departamento y una cocina, buen puntó 
á dos cuadras del parque. También hay do» 
cuartos chicos en Aguila número 143 
11432 í-24 
. J E N P K A D O 
Se alquilan los modernos altos del núme-
ro 58, sala, saleta, cemedor. 9 espléndidot 
cuartos, servicio sanitario y toda claso de 
comodidades. L a llave é informes en San 
Lázaro 24 altou Teléfono 552. 
114E5 8-24 
SE A L Q U I L A 
V K D A D O . Se alquilan los espaciopos bajog 
de la casa calle Novena número 88, entr» 
Paseo y Dos, acabada de construir, infor-
marán Baratil lo 7. 11427 8-24 
M U R A L L A 6 8 
Se alquilan estos espaciosos altos con sel* 
habitaciones, sala, saleta,' con todos los ser-
vicies sanitarios modernos. Informan en lo» 
bajos A l m a c é n de sombreros. 
11413 8.23 
S E A L Q U I L A N E N trece centenes lo# 
hermosos y amplios bajos de San Rafael 
104 y 106 y en 15 centenes los hermoso» y 
espaciosos altos del 104. E s t á n provisto» 
de los efectos sanitarios más modernos. La 
llave en el 100 altos, é informes en Suárez 7, 
11388 8-23 
E N V I R T U D E S 2 á " 
Esquina á Zulueta se alquila en el primer 
nfso una casa fresca, cómoda y de moderado 
alquiler. 11404 8-23 
B A J O S l R É G I O s T s e alquilan en Carlos I l í 
18P. á dos cuadras de Reina, en 20 ceutenei 
(valen 23); con departamentos y servicio» 
Inciepecdientes para familia y criados: pisos 
de mármol y mosaicos. Llave é informes en 
altos. 11402 8-23 
B U E N N E G O C I O : á los fonderos se alqui-
la un buen local; no tiene que pagar con-
tr ibución por fonda, á media cuadra del 
paradero. Informes en el mismo Calle 20 
entre Sépt ima y Novena. Vedado. 
11397 S-23 
S E A L Q U I L A N los ventilados y preciosos 
altos y bajos de Lealtad 37, en 11 y 9 cen-
tenes. Llave é informes en la Casa Borbolla. 
11S99 V» ' „ 9-23 
S E A L Q U I L A , una casa moderna para una 
familia de grusto, con 5 cuartos, sala, come-
dor, cuarto de baño á la americana, comodi-
dades para criados, jardín, abundancia de 
a¿ua , gas, luz eléctrica, punto más sano 7 
alto del Vedado. Calle 25 y Baños. Informa» 
San José 113, A lmacén de vinos. 
11380 8-22 
C a s a d e f a m i l i a 
E n la ralle da la Cárcel número 7 altos 
á una cuadra del Prado ee alqulan buena» 
habitaciones. Mesa de lo mejor. Casa la máu 
fresca de la Habana. 
,1325 13-32JL 
S E A L Q U I L A N dos cuartos altos 'y fres-
cos, con baño y servicio sanitario, en Do-
m í n g u e z 1 Cerro. 11326 8-22 
S E A L Q U I L A N los cómodos bajos d^ la 
casa Sol 65 propios para familia decente y 
de gusto; compuesto de sala, zaguán, come-
dor, tres cuartos, y uno de criado, baño, dos 
inodoros y todos los tranvías pasan por el 
frente. L a llave al lado. Informes Prado 29, 
altos. Te lé fono 3231 
11355 8-22 
E N F E R N A N D I N A 38 entre Monte y Cá-
diz, se alquilan uno altos con entrada in-
dependiente, compuootos de sala, baletá y 
tres cuartos, pisos de mosaico, servicio sa-
nitario. Gana seis ceutenes. Informan en la 
misma ó en Reina 6. ' 11360 S-23 
E N R E G L A : se alquila una fresca y her-
mosa casa en l ^ calle C. García 47, tiene sa-
la, saleta, ocho cuartos y altos; se halla 
situada en el punto más céntr ico de la po-
blación. Informa C. García 65. Guanabacoa. 
11368 8-22 
S E A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle de Riela, 
acabada de reparar. Los bajos sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se al-
quilan conjunta 6 separadamente los bajo» 
de los altos. Las llaves están en Inquisidor 
número L Informan en Amistad 104 bajos. 
11346 16-22 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo, pro-
pia para establecimiento por estar rerca de 
los Muelles. Calle del Sol número 13. Informa 
su dueño Obispo 14. 11373 8-22 
S E A L Q U I L A la c a s a T ^ Í ^ U a d ~ 4 0 ' a l t o » 
y bajos independientes, acabada de fabricar, 
muy fresca y á dos cuadras del Malecón, 
tiene saín, saleta, comedor, 4 cuartos gran-
des, uno de criado, servicio doble, en los «! 
tos, ga ler ía de persianas y un gran salói 
en ¡a azotea. Informarán Obisno 121. 
11245 " 10-21J1. 
ría"y amplia paciosa. Lüfornian en la misma 
5T- [ 11536 
s í m\im o 8 [ mi 
E l demolida ingenio "San Francisco d« 
Paula" (a) "La .Tagua" de 131 caballería» 
de tierra con magníficas aguadas; situado 
en el barrio de Guanillas, término de Ran-
cho Veloz en la Provincia de Santa Clara. 
Para informes Fernando Euelcra, calle i* 
Animas número 3, Habana de 6 & 8 p. ta-
11185 v 15-19J1^ 
E N F E R N ANDINA 38 entre Monte y C»' 
diz se alquilan varias accesorias de cons-
trucción moderna, piso de mosaico y un buen 
servicio sanitario, patio Indenendiente. Pre' 
ció dos luise^. Informan en la misma o en 
Peina 6. 11207 ii-19"Tl__ 
E N T R O C A D E R O 62, C A S A d T u ñ a fa^lH» 
de mucha morbidad se alqul'ar. fresca» y 
aseadas hab:taclones con toda asistencia. 
Tambi ín ?o admiten abonados á córner. 
C. 2521 _JiííL-
s e a l q u í l F 
la gran cana calle 19 esquina A F, Vcdnd* 
para famliis de tsusn . hermoNn» ,»alfl r 
«aleta, 4 «rraude» cuartos, amplio* corre-
dores, jardto, traspatio con frnta.'es. P«" 
rras, higueras e<c. La llave e« la bodega 
frente & la cj>»a. Informes en Oficio» W 
Teléfono 6&S. 
C. 2507 1TJ1. ^ 
V I R T U D E S 1 3 8 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Virtudes 
13S. á media cuadra de Bclascoaín , compues-
ta de sala, antet-ala. cuatro hermosas habita-
ciones bajas y una alta, saleta, baño, coci-
na é inodoro. L i llave en el número 122 do 
dicha calle. Registro de la Propiedad. I n -
foA'tuaráa en Cuba 16. 11069 15-16JI 
•SE . A L Q U I L A N los bien !.ltua«¿ 
dorres altos de Aguacate númt-r 
llave en los bajos é informarán 
i l A C I O C A R Ñ E A _ , 
E l más ventilado de Cuba, frente a¡ m i 
recomendado por los mejores médicos n • 
la salud y apetito cuartos á $53,1 -.1 p B 
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L A J W T A D E L D I A 
A mit in diario; bueno. 
E l sábado, día de lucha, 
de atropellos, de alharacas, 
A E sudores y de angustias 
" Q U L t r iunfará? D - s l o sabe. 
Los partidos que sucumban 
pueden darse por perdidos 
en elecciones futuras, < 
puesto que el qué da primero 
dá dos veces; la segunda 
i w a tras de la primera 
VOT lev natural, pues nunca 
puede reponerse nadie 
que una buena le sacudan. 
Ki<Turense mis lectores 
cómo sentirán la zurra 
los zurrados, cuando ahora 
uo hay apelación ninguna 
al Su'rsum corda. 6 si quieren 
al Sursum Washington. Faida 
será para los que pierdan, 
la felpa, porque en ayunas 
sé reciben mal los golpes 
que nos manda la fortuna; 
pero, ó se pierde la Patria 
para siempre, ó loa que suoan 
han de verse respetados 
por los que pierdan la, yuca. 
No hay más remedio. La patria 
tiene exigencias absurdas 
v cuando no se comprimen 
las ambicones desnudas, 
se las viste con la resta 
del dismulo y se chupa 
la bilis con la sonrisa 
de la indiferencia.. .muda 
A mit in diario; bueno. 
E l sábado, día de lucha, 
de atropellos, de alharacas, 
de sudores y de angustias. 
O . 
" ^ T o s a í o r m e n í a d o r a 
A i primer síntoma de la tos, empie-
ce usted á tomar la Emulsión de An-
t ier Ella se diferencia de otras pre-
paraciones. Cura la tos sin trastornar 
el estómago ó producir otros malos 
efectos. Es especialmente eficaz cuan-
do se trata la tos seca y áspera de la 
garganta cuya tendencia es hacerse 
obstinada. Pruebe usted una boteUa 
y observe el resultado. 
Durante el día de ayer se han rea-
lizado los trabajos siguientes: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis. . . _ . 1 
Por sarampión 3 
Se remitieron al Crematorio 32 pie-
zas de ropa. 
Se desinfectaron 4 carros fúnebres 
en el cementerio de Colón. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 5,432 
latas y petrqÚzációñ de varios char-
cos, zanjas y desagües en las calles de 
27 hasta 11, de G al Crucero, Paseo, 
el l i toral , 5; 7, 9, 11, 13, 15, 17, Veda-
do, Justicia, costado de la línea del 
Central, línea de Villanueva, en el ra-
mal de Regla, una furnia en el solar 
de Concha y Recreo, Fabrica, Oquen-
do, Carlos I I I , Pocito, Jesús Peregri-
no, Salud, Zanja, Santiago, Palo So-
co, Soledad, 10 de Octubre, Recreo 
Playa del Oeste, Ceulino, Faceiolo,' 
Resguardo, San Salvador, Arinonía, 
Cerro. Economía, Monserrate, Cárde-
nas, Factoría, Revillagigedo, Montes, 
San Nicolás, Rubalcaba, Esperanza, 
MWÍÓD y Factoría . 
Limpieza de 1,120 metí os lineales 
de zanja en las estancias Bal aginar, 
Peñalver y la Avenida de Pepe Aeqs-
ta, en la Vívora. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Insipectores de 
Distrito se han inspeocionado y petro-
lizado durante el día de ayer 2307 ca-
sas, que dan un promedio de 49.08 por 
cada Inspector. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspectores 
de Distrito ocho depósitos de agua con 
larvas de mosquitos. 
Inspeocioínes especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 4. 
Inspecciones bromatológicas, 155. 
Establecimientos en les que se com-
probaron infracciones de las Ordenan-
zas Sanitarias, 5. 
Idem en buenas condiciones, 280. 
Leches adulteradas 
De las 103 muestras de leches anali-
zadas el día 28 de Julio, en la Jefatu-
ra Local de Sanidad, por el Negociado 
de Inspección Médica, ha resultado en 
malas condiciones una muestra. 
Acusamos recibo de la " A m e r í » a , ^ 
publieacoóm mensual, pnciÉusament-e 
ilustrada, de 'la Agencia de Ta.raía v 
üomnanía, Cuba 58, que insea-ta d 
siguiente sumario: 
Locomiotora eléctrica para minas. 
Vista de una Becbión d-e la mina "Car-
m-an . E l invento m i s moderno y 
perlecto ps.ra la industria miinena. 
( i n s t i t u c i ó n (interioir de la Tierra. 
Iioe datos más recientes ó resuman 
d-e nuestros conociraientos acerca de 
la fiebre t i f oidea. E l sa.po, uno de los 
mejores ami.gos de la humanidad. La 
d-amna mosca deméstrea. Para preve-
nir la m i se™. Libros áe hojas de pal-
ma. M ü v o s del arroz, caña de azú-
car y fa'oneacion. El henequén y otras 
plantas, fibras, etc. 
Las enfermedades do las señoras se 
curan tomando el gran tónico uterino 
Las Grantillas", que se venden en 
todas las tarmacias y droguerías Es-
criba usted hoy á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55 Worth St., New York 
pidiendo el libro número 12 que trata 
de esas enfermedades. 
La misma casa manda gratis u n , 
frasco muestra de Grantillas. Pídase.1 
f ¿ A € J E T í X ' ? L A 
. "Hñ Tos teatros.— . 
En Payret inaugura esta noche su 
nueva temporada la Compañía La 
Presa. 
La función, que es de moda, consta 
de tres tandas, cubriéndose éstas con 
tres zarzuelas de gran éxito. 
IL-las aqu í : 
A las ocho: Edén Concert. 
A las nueve: Un guajiro en la Ha-
bana. 
A las diez: Jugando al escondite. 
La primera y la tercera por el se-
ñor La Presa y la segunda por la sim-
pática tiple señorita González. 
Deseamos á la nueva empresa un 
gran éxito. 
En Albisu empieza á funcionar es-
ta noche el Cine-Albisu." 
La empresa cuenta con una gran 
colección de películas todas nuevas y 
de gran duración. 
También ha contratado á la gran 
Compañía del circo " Kaosinetts'' de 
Méjico compuesta de artistas de ver-
dadero mérito. 
Para esta noche anuncia tres tandas 
exhibiéndose en estas magníficas vis-
tas cinematográficas y en los interme-
dios t rabajará la Compañía Kaosi-
netts ' 
Los precios por tandas, serán los de 
costumbre: ¡á peseta! 
En Martí, el eterno favorito, se es-
trenan esta noche cinco películas y 
además se exhibirán obras de gran du-
ración. 
Tip-Top, el notable imitador ex-
céntrico hará nuevas imitaciones y 
Requena-Gil, le excelente y aplaudida 
pareja de bailes españoles ejecutará 
nuevos y bonitos bailes. 
Mañana. Gran novedad. 
Debut del Hombre-Mono y de la 
bailarina La Palma. , 
E n Actualidades reaparece esta no-
che Juliano, el notable y.-ntrílocuo, 
se estrenan las películas Los carnice-
ros é Idi l io en el Reinado de Lil is Fe-
lipe, repiten el dúo de los "Los pa-
tos". Les Mari-Bruni y Encarnación 
Martínez, estrena dos bailes. 
Lo cual quiere decir que el lleno es 
seguro. 
Han llegado Los Keller, "fantoches 
humanos'', pronto debutarán. 
Y en Alhambra va á primera hora 




En Santiago de las Vegas se efectuó 
antes de anoelie la boda de la bella é 
interesante señorita Isabel Calvet y 
Morejón, con el apreeiable señor 
Frank Eagen Brandeau, que ocupa 
importante puesto en el Departamento 
de Obras Públicas. 
En la morada de los familiares de 
la novia tuvo efecto la ceremonia. 
Varios nombres de la numerosa con-
currencia allí reunida. 
Señoritas: Pilar y Catalina Marino, 
Olimpia y Virginia Aurrecoechea, Ro-
sa Broch, María Leonard, Grazziella 
Saez. 
De caballeros era nutrido el con-
curso. 
Después de la ceremonia la concu-
rrencia fué obsequiada ricamente. 
Hacemos votos por la felicidad de 
tan feliz pareja. 
En el Nacional.— 
Hoy no hay función con motivo de 
celebrarse un meeting político. Apro-
vechando esta oportunidad la empresa 
Costa Prada se ha trasladado á Ma-
tanzas con toda la Compañía para 
ofrecer en el teatro Santo una fun-
ción. 
Mañana viernes reanuda sus tan-
das de cine-varietés en el Nacional 
con el debut de la tropa Merodia. 
Pronto la ' 'Carmela," 
Las sillas.— 
¿ Que cómo se encuentran las sillas 
de nuestro Malecón? 
Huelga decir que están resultando 
un verdadero estorbo en vez- de llenar 
el f in que tienen. 
E l salitre del mar las ha oxidado to-
das, y como no se pintan constante-
mente, á pesar de la enorme enjbrada 
que al Ayuntamiento producen, se per-
derán todas. 
Algunas ya están deisarmadas. 
Nos reservamos para hacer una cam-
paña tan pronto se terminen las elec-
ciones. 
Ahora sería inútil . No hay tiempo 
más que para eso. 
Castoria es un substitrito inofensiyo del El ix i r Paregórico, 
Cordiales v Jarabes C.ilmaates. Do gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ningnna otra substancia narcótica. Destruya 
ias Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
A l i r ia los Dolores de la DenticiOn y cura la Constipación. Eegula-
rlza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los ííifios y el Amigo de ias Madres. 
< Durante muchos años he recetado su 
CastorJa en mi práctica, con gran óatisíaccic.n 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN. Filadelfia fPa.) 
«Puedo rpcomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de loa 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER. Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE cBRita coaPA-m, n muuui STUECT, rnjiw TORE, B. C. I . 
Buena noticia.— 
Ha llegado á la Habana el notable 
actor don Francisco Ortega Quintana 
acompañado de su esposa, la conoci-
da actriz doña Dolores Kicart de Or-
tega. 
En diferentes ocasiones han traba-
Sección de Inmigración 
Autorizado, este Centro por el Go-
bierno de la República para gestionar 
jado en los principales teatros de es- directamente con el señor Jefe de I n -
ta capital, siendo justamente aplaudí- .migración la salida de recién llega-
, i , dos, de Triscornia y de á bordo de E l resto de la compañía dramática , los v g ^ ^ . ^ 
llegara dentro de breves días y por j la 0 f D e ¿ a c h á 
" K f r ^ ^ r ^ ' ' del D d e ^ de esta Sociedad señor 
en el teatro ?,cptuno. , | don Ram6ll p v i l l a m i l , queda esta-
; Ls casi seguro que sera e debut e L ^ . comodidad de los 
-jueves 5 del próximo Agosto, con el c,̂ 1- ' f , J „ " X * . T 
' u - - i 4 -D ' „,rQr,fo solicitantes, en la calle de Oficios nú-
ultimo, precioso drama de Benavente, Aa ' . , _, ^ ^ -«^^a 
mero 46, esquina a Teniente Rey, por 
el día, y en él Centro, por la noche. 
Habana 28 de Julio de 190S. 
El Secretario General, 
A . Machín. 
2586 alt 5-28 
titulado Los ojos de los muertos. 
La nota final.— 
—Se ha casado Ricardo, .i no es 
cierto ? 
—Sí, anteayer mismo. 
—¿Con la hija de Ruiz? 
—No. Cuando ya estaba para casarse 
sorprendió en casa de su novia una 
factura de la modista de 8.000 francos, 
y rompió con su novia. 
—¿Pues 'con quién se ha casado en-
tonces? 
—'Con la modista. 
; e o n i c a m i G m 
do 
SECCION BE ASISTENCIA SANITARIA 
A V I S O 
De orden del s e ñ o r Presidente de esta 
S e c c i ó n , se anuncia para conocimiento ge-
neral de los s e ñ o r e s socios de este Centro, 
que á part ir del d ía Pr imero de Agosto 
p r ó x i m o , el plan de consultas s e r á el s i -
guiente: 
Doctor Manuel V . Bango y L e ó n , D irec -
tor, en la Cas de Salud. (Nota: h á l l a s e ac-
tualmente en E s p a ñ a ) . 
Doctor V a r o n a y G o n z á l e z del Va l l e , 
Vice-Director: 
Martes, de 7 y media á 9 de l a noche, 
R e i n a n ú m e r o 139. 
Jueves y domingos, de 9 á 11 de la ma-
ñ a n a . Quinta "Covadonga". 
Doctor Franc i sco R a y n e r i : 
L u n e s y m i é r c o l e s , de 7 y media á 9 de 
la noche, Campanrio n ú m e r o 59. 
Viernes , de 12 á 1 de l a tarde. C a m -
panario n ú m e r o 59. 
Doctor J o s é A. Presno: 
M i é r c o l e s , de 2 á 4 de la tarde, Gal lano 
n ú m e r o 50. * 
Viernes y domingos, de 9 á 11 de la 
m a í í a n a , Quinta "Covadonga". 
Doctor Frnc i sco Muller: 
TodCs los d í a s de 6 á 7 y media de la 
tarde, exceptuando los domingos, en el 
Centro. 
Doctor Ignacio T o ñ a r e l y : 
Todos los d í a s hábi l e s , de 1 y media 
á 3 de la tarde, Cal le 9 n ú m e r o 93, Ve-
dado. 
Doctor Franc i sco P i n e r a : 
L u n e s , martes, juevps, v iernes y sá-
bados, de 1 y media á S de l a tarde, y 
m i é r c o l e s , de 7 y media á 9 de la noche, 
Apodaca n ú m e r o 35. 
Doctor R a m ó n G r a u y San M a r t í n : 
Todos los d ías h á b i l e s , de 2 y media á 4 
de la tarde, en el Centro. 
Doctor Rafae l P é r e z Vento: 
L u n e s y viernes, de 7 y media á 9 de 
la noche, B e r n a z a n ú m e r o 32. 
Martes y S á b a d o s , de 12 á 1 y media, 
de la tarde, Bernaza n ú m e r o 3 2. 
Doctor J o s é M a r t í n e z : 
Todos los d í a s h á b i l e s , de 12 á 1 y me-
dia de la tarde, A g u i a r n ú m e r o 101. 
Doctor F e r n á n d e z Soto: 
Martes, jueves y s á b a d o s , de 4 y media 
á 6 de la tarde, en el Centro. 
Doctores Gonzalo Pedroso. Lorenzo Me-
n é n d e z , Aure l io S e r r a y Victorino C a -
brera , ( m é d i c o s internos) todos los d í a s 
alternando, en l a Quinta "Covadonga". 
H a b a n a 28 de Ju l io de 1908. 
E l Secretario 
A. M a c h í n . 
C . 2593 al t . 8-28 
D I A 30 D E JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Rufino, Obdón, y Senén, 
már t i r e s ; santas Donatila, Segunda y 
Máxima, vírgenes y márt i res . 
San Rufino, már t i r . Nació en Asís, 
ele una familia que desgraciadametj-
te vivía sepultada en las tinieblas del 
Paganismo. 
Por un acontecimiento feliz, llegó 
á conocer Rufino la verdad del Evan-
gelio, y desde entonces le abrazó, le 
pract icó completamente é hizo todo 
lo que pudo por hacerle profesar por 
todos sus conocidos. 
Vivió por espacio de veinte años, 
como un verdadero apóstol, marchan-
do á pie de un pueblo á otro, á pre-
dicar las verdades evangélicas, á con-
quistar nuevos descípulos á Jesucris-
to, y á extender y propagar tan su-
blimes verdades. Bautizó á un gran 
mimero de infieles que él mismo con-
virtió é instruyó. 
Su santa vida le atrajo el odio y 
la persecución de los sectarios del 
Paganismo y así fué martirizado en 
Asís el día 30 de A b r i l del año 300. 
Santos AbdÓD y Senén eran persas, 
y en tiempo do Decio fueron conduci-
la fe de Jesucristo: primero fueron 
azotados con cordeles j emplomados y 
después decollados. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 30.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús en San Fe-
lipe. 
¥ 
Iglesia áe ia Y . O.T. de San Francisco 
Gran jubileo de la Porcfnnenia 
Todo? los fieles que confesados y comiü-
g-ados visitaren esta Iglesia de San Francisco 
y orar en ellfl, podrán ganar indulgencia 
plenarla foffe» quotles, desde las vfsperas 
del próximo sábado día 1 de Agosto hasta la 
puesta del sol del siguiente día. 
E l domingo próximo A las 7 de la m a ñ a n a 
tendrá, lugar la misa solemne con s ermón 
por el R. P. Recondo. L,o que se comunica 
para conocimiento y aprovechamiento de los 
fieles. 
A. M. D . G. 
11772 4-30 
I g l e s i a d e b e l é n 
E l viernes 31 de Julio, fiesta de San I g -
nacio de Loyola, fundador de la Compañía 
de Jesús , habrá misa solemne cor. orques-
ta íl las 8 y media. 
Oficiará el R, P. Rector del Colegio da 
Belén , predicará el R. P. Rendo y as i s t i rá 
el l u s t r í s i m o y Rvdm. Prelado de esta D i ó -
cesis Sr. Pedro González Estrada. 
A M. D. G. 
11G37 4-28 
n a n c e s 
Obispe r>G. Directora: Mademolselle Leonie 
Olivler, ha establecido una Sucursal en el 
Vedado, Línea 146 esquina á 16 donde sa 
admiten internas, medio internas, tercio 
internas y externas. 
E n el Colegio de Obispo 56 se admiten ter-
cio internas y externas. Se facilitan pros-
pectos eu ambas casas. 
11762 15-20J1. 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
Primera y Segunda Enseñanza , Comercio 
é Idiomas 
Consulado 104 y 106 ( frénte á Prado) 
InangnruciOn del curso escolar. Internos, 
Medio internos, Tercio internos, Vigilados 
y Externos. 
11645 8-29 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGUSTU3 
RÜBERTS, autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
.nglés? Compre usted el Método Novís imo. . 
11442 13-24JI. ' 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con mucU»s 
años eu la enseñanza: aa ciases á domicl l í» 
y en su casa particular, do primera y segun-
da enseñanza . Ar i tmét ica Mercantil y Tene-
duría do libros. También prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en ei 
Magisterio. ObJ»po 98. Petit Parla 
A . F l 
J i l C o l e g i o d e N i ñ a s 
Se ha trasladado al número 118 de la 
Calzada de la Reina. E l nuevo curso escolar 
comienza el 7 de septiembre. Se admiten pu-
pilas, medio y tercio pupilas y externas. Se 
facilitan prospectos. Durante el verano en-
v í e se la correspondencia á 15 E a s t 26th 
St. New York City. Informan en la Habana 
en Monte 87. 10058 ó9-28Jn 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs-. CDOK S E 
dan clases á los Jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á la:', señori tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea cororado con el mejor éxito . 
Refuario 4. 10453 26-5J1. 
GRATIS 
Al que mande un sello de 2 centavos se le 
enviará un ejemplar de Derechos y Deberes 
del Ciudadano Cubano ó estranjero residente 
en Cuba. M. llicoy. Obispo 86, Habana. 
116S1 , 6-29 
P U B L I C A C I O N E S 
Chic Paris ién. 
Mode Pavisienne. 
Album Blouses. 
Grand Luxe Paris ién. 
Jeunc-ss Parisiene 
Se venden en ROMA. PI y Margall nrttno-
ro 63, y se mandan á las ftauKiatí lo so-
liciten. 
11522 4-2ñ 
A L C O M E R C I O . — E N D I E Z P E S O S S E 
dá un ejemplar del Directorio "EoUin" que 
i tiene re-ferencias de todo el mr.ndo. Obispo 
dos en cadenari a i íoma por c mtesar • $6. l ibrería. 135:5 4-26 
S A N T A C L A R A 
H l f l . b u L C E R i A Y 
Seáiiímos ofreoiendo los precios más baratos 
de píaxa. 
Artíotros de primera caSSdad 
Gafé Biacáenda primera de Puerto R Í G O tostado 
diariamente en ia casa. 
Pídase nuestro Catálogo de precios. 
S e r v i c i o e n lo s c a r r o s de l a casa e n t o d a l a H a b a n a 
y J e s ú s d e l M o n t e . 
S a l s d i n c n d í y J l a r t í n e z . 
11747 4 y á-SO 
L A S E Ñ O R A 
T e r e s a G e l e y H e m f l e z 
T dispuesto sn entierro para las cinco de esta tarde, su viudo, 
cnñados y sobrinos que suscriben, ruegan á sus amigos que enco-
mienden su alma á Dios y que se sirvan acompañar el cadáver al 
Cementerio de Colón, desde la casa mortuoria, calle de Zaragoza nú-
mero 33, esquina á Manila en el Cerro, á cuyo favor quedarán para 
siempre agradecidos. 
Habana, jueves 30 de Julio de 1908. 
José Lorenzo Odoardo—Juan N. Odoardo—Escmo. Sr. D. Ji*é Batlle 7 
Prats—Ricardo Molina y Córdova—Carlos Molina y tialo—Rogelio C. Odoardo— 
Dr. Antonio P. Odoardo—Ricardo Vicente Molina. 
MARCA CONCEDm* 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de Cuba : 
S a r l n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o a 
o 185 812E-3 
c 2')08 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
1-30 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A . C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
! E 3 I a t o s t T i i 
GonsuStas de ti á 
C. 2396 
y oe 
I J L 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento Infalible, oon treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3278 
Joaquín García. 11610 8-28 
J O A Q U I N R I B O 
Barnizador de planos y muebles á domici-
lio. Se garantiza el trabajo. Obrapía nú-
mero 67. 11886 8-23 
PAULINO NAEANJO FEKBER 
Arquitecto Contratista on sreneral. 
Recibe órdenes en el edificio Loríente . 
A M A R G U R A número 11 y 13. 
10460 78-5J1. 
P A R A - R A / O S 
^ E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de páfa-rayon sistema mo-
derno, á. edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando bu ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con, el apara-
to para mayor garantía. Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te lefónicas por toda la I s la 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12. 
C 2305 U L 
D e « f l t e y M i a s . 
E l 28 del presente se espichará, un Tonel 
de Sidra natural recibido directamente de la 
casa de Slero, Asturias, y tengo el gusto de 
avisarlo á mis numerosos favorecedores. 
Anto l ín Fernández, Baratillo número 4 es-
quina á Justiz. 11350 8-22 
n 
i d i i i l i 
Vuelve hoy, el más popular de los alambi-
queros . . . el Incansable C u e s t a . . . ¿Qué 
fondista, cafetero ó bodeguero, no conoce 
al s impát ico Cuesta?. . Pues hoy vuelve á 
abrir de nuevo su Al»' én de Vinos y L i -
cores Finos en su hennosa casa calle de 
San Miguel número 201. Te lé fono 1709, don-
de les ofrece á sus consumidores todos sug 
art ículos de superior calidad y muy en es-
pecial el más sabroso y exquisito de los 
licores, el sin rival "Ponche Cubano". O j j 
con el "Ponche Cubano". . . 
10433 26-5J1. 
Los viajantes y demás personas que no 
pueden ir al dentista, no deben estar sin el 
Odontálg ico Etéreo, del D r . José Arturo 
F igueras . Quita los do.1 ores de muelas al 
instante. 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
Oóslto principal. Teniente Rey S4. bajos.. 
C. 2363 1J1. 
A g e n c i a L a T d e A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést ico y trabajadores. Q'Reilly 13 
Telé fono 450. J . Alfonso y Villaverde. 
10350 26-W1.. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una para asistir á un matrimonio sin 
niños. Incluso cocinar, y la otra para criada 
de manos ó cocinar en casa de un matrimo-
nio: tienen referencias. Inquisidor ;iunie-
ro 19. 11740 4-30 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O D E S E A EÑ^ 
contrar colocación, bien en esta capital . ó 
en el interior de la I s l a Informes Inquisidor 
2S. altos. 
_ C . 2604 4-30 
UN P E N I N S U L A R D E MEDIAÑ"Á"E'DAD 
desea colocarse de criado de manos ó cama-
rero ó jardinero, siendo muy práct ico en 
todo, por llevar muchos a ñ o s y teniendo 
buenos informes. Informan en San Ignacio 
nú-^'-ro 24. frente al Morro. 
__11738 , ^4-30 
UN C O C I N E R O D E S E A COLOCAKSE~EÑ 
casa particular ó establecimiento. Progreso 
27 sastrería. 11734 4-30 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , D E S E A CÓLO^ 
carse como cocinara. Sabe cocinar á ta. crio-
l la y á la españoa. Buenas referencias, pre-
gu >tar por Dorotea Miranda, Dragón*.? 104. 
Habana. 11728 4-80 
D E S E A COLÓCARSE UNA S'•RA ""pEXIN-
sular. ne cocinera, es do moralidad y respeto. 
Su domicilio Obrapía 14. Cuarto número 12. 
11727 4-30 
C R I A D O D E MANOS S E C O L O C A :• S A B E 
su obl igación, .entiende bien ae servir la 
mesa y tiene referencias de donde ha servi-
do: también se coloca de portero. Impondrán 
en Amistad 75. Teléfono 1990. 
11725 4-30 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio: 
. ¡e buenas referencias. Monte número 135. 
11724 4-30 
UNA P E N I N S U L A R ' D E S E X ^ O L O C X R S E 
de criada de manos: sabe coser á mano y 
tiene buenas referencias. Corrales número 
155. 11723 _4_30 
UNA J O V E N A S T U R I A N A D E S E A V. N-
contrar una casa formal, para hacer l im-
pieza de algunas habitaciones ó señor i ta 
de compañía; sabe coser á mano y á m á -
quina^ está bien educada y tiene quien res-
ponda por ella. Informes en Vives número 
164 altos 11722 8-30 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea C O L O -
carsc de criandera con buena y abundante 
leche de cuatro meses y medio. Informan 
Reina 35. » 11748 • 4-80 
" i ,:. A COLOCARSE" UNA J O V E N P E -
nlnsúlai1 Je criada de mano; sabe coser bien 
á mano y á máquina; es muy formal: tiene 
quien la recomiende. Corrales 21, darán 
Informes. 11746 ^-30 
S e s o l i c i t a n a g e n t e s 
Neptuno 48, de 1 á 3. 
11745 8-S0 
UN C O C I N E R O T R E P O S T E R O P E N I N -
sular desea trabajar en casa particular, ee-
tablecimiento ú Hotel oon bastante práct ica 
en la cocina á la francesa e s p a ñ o l a y crio-
lla, darán razón Aguacate 84. 
11743 4-30 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E R E -
comendac ión para corta familia en Cerro 877 
y medio. Café E l Dorado. 
11742 _4-3 0__ 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -
nlnsular aclimatada, ó del país , blanca ó 
de color, para manejar un niño en Agui la 
162, altos. Sueldo $8 p la ta 
11741 \ 4-_30 
¿Por qué el desean ustedes ganar doa, 
tres ó cuatro dollars diarios no visitan du-
rante las mañanas á Alonso, en San Nico lás 
94? Horas de 8 á 10 a, m. 
11737 8-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MEDIA.-
na edad para cuidar una n i ñ a que no tenga 
pretensiones y que traiga referencias. Cres-
po número 50. 11759 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A ^ 
res uno de cocinero en a lmacén 6 en estable-
cimiento ó para el campo; el otro de portero 
los dos tienen buenas recomendaciones. Dra-
gones 38, sastrería , dan razón. 
11717 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E N 
una casa srria, donde pueda estar bastante 
tiempo; e.s serla, para la limpieza de habi-
taciones y i ose & mano y á máquina, no 
corta y gana tres centenes Virtudes 96. 
11720 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑOS 
blanca, 6 de color que sepa coser á mano y 
á máquina, que sea decente. San Miguel 
119. altos. 11764 4-30 
" " S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A D E MANOS 
•T'.ie friegue suelos: sueldo tres luises. con 
i'vferencias. Informes en-Neptuno 9G, altos, 
««quina á Campanario. '117G6 4-30 
D K 
DIARIO DE LA MARINA 
N O V E L A S C O R T A S . 
I I 
( C O S T J S U A " ) 
I 
Absorta un día Fabián a p n sus con-
templaciones meditabundas. estaba 
hipnotizada, e n cierto modo, ante los 
esplendores del sol poniente. 9u estu-
dio mostraba, en el fondo de la bahía, 
la costa, que se esfumaba en los vapo-
res azuks y sonrosados: de rato <?n ra-
to, un rayo de luz. que se filtraba á 
través de las nubes, venía á iluminar 
ña punto de la casta brava, y hacía des-
tacar la torre de un semáforo y el cam-
panario de una aldea. 
El mar. abarcado por los resplando-
res de la tarde, parecía un gran lienzo 
dudeado. estriado á trechos por refle-
jos reverberantes. A lo lejos, como l i -
g e r a s gaviotas. 86 dibujaban las velas 
tranguiares de las barcas d e los pos-
tad ores que corrían hacia alta mar. y 
conmovida la artista por ese maravillo- • 
.v; i -^pectáculo. dominada por la fiebre • 
.1nabajo y resuelta á "no perder sus | 
e f -ee tOB", se abstrajo tanto que. cuando 
i / ) por fin la cabeza, notó que la ma-
rea había subido, que se encontraba 
c e r c a d a por todas partes y que tenía 
c. inpletamente cortada la retirada. 
Una inexplicable angustia s e apode-
ró del corazón de la pobre mujer. ¡ Ya 
se veía perdida con su hija! i Podía r e -
solverse á morir allí, sin socorro, aho-
gHda lentamente por la ola invasora? 
Y aterrorizada, empezó á pedir auxi-
lio, desesperada, loca, sin pesar que 
nía írritas eran apagados por el ruido 
de la marejada que arrastraba las pie-
dras y los guijarros y que ningún oido 
humano podía escuchar. 
Sin embargo, esas voces de socorro 
fueron oidas. y pronto se vió á un jo-
ven emprender temerariamente un es-
trecho sendero, cortado á pico sobpe el 
mar. "Tn falso movimiento, un instan-
t e de vértigo, podía precipitarlo im-
prudentemente en el vacío y desírozar-
1» id cráneo contra las rocas agudas 
q u e se alzaban á sus piés. Siu embar-
go, este peligroso descenso se verificó 
sin obstáculo, y en pocos minurtos el ( 
joven estaba al lado de Fabiana. 
Sencillamente, siu jactancia ni fan-
farronería, se inclinó ante ella, sombre-
ro en mano, con la misma elegancia y 
corrección qne si la hubiera encontra-
do en un salón y le dijo: 
—He visto desde arriba, señora, el 
peligro que corría usted, y he venido 
á librarla de este trance; ¡no tema us-
té! 
—¡ Salve á mi hija! señor, contestó 
Fabiana enloquecida: ¡ante todo, mi 
hija! ¡salve á mi hija! 
Sin aguardar más el joven empujó 
precipitadamente el ligero cochecito 
sobre la movediza arena, donde se 
hundía, y la pobre madre caminaba 
silenciosa á su lado. Un gran charco 
de a'?ua. especie de brazo de mar, les 
detuvo. 
—Quédese usted aquí, señora, dijo 
el guía improvisado; yo respondo de 
todo. • 
Y empujando el cochecito, entró re-
sueltamente eu el agua. La niña se 
divertía mucho con esta travesía de 
un nuevo género y se mostraba com-
pletamente segura por el ánimo que le 
inspiraba su salvador. Dichosa é ino-
cente, le preguntaba cen el candor pro-
pio de su edad: 
—/.Cómo se llama usted, señor? 
—Paul Hervé, contestó el joven. 
Salvada ya la niña en tierra firme, 
Paul volvió al sitio donde estaba Fa-
biana, y tomándola en sus brazos, se 
puso de nuevo en marcha, á veces con 
el agua hasta la cintura. 
Cuando llegó á la otra orilla, donde 
estaba su hija, Fabiana le dijo simplp-
mente á su salvador: "Gracias," y se 
inclinó sobre el cochecito donde estaba 
aquella, tal vez para depositar un be-
so, en su frente, ó más bien para di-
simular el rubor que enrojecía sus me-
jillas. 
VA resto del trayecto lo hicieron en 
siloncio: solo la enferraita continuaba 
charlando. 
Al llegar á las primeras casas del 
pueblo, el joven se retiró discretamen-
te; pero Susana, antes que su madre 
pudiera impedirlo, le gritó cuando él 
se alejaba: 
—Volverá usted mañana; ¿no es 
cierto, señor Paul? 
J E A N DE ROUGE. 
(Continuará) 
T O D A V p e r s o m 
DE AMBOS SEXOS 
U N A . J O V E N ' P E N I N S U L A R D E S E A C O -
• .da de m a n o s en c a s a p a r -
íraclf tn y l a l l r con s u 
c a s a de < 
r i cos , pobres y Ae p e q u e ñ o c a p i t a l . 
6 que t e n g a n n » d i o s de v i d a pue -
den c a s a r s e l e J a l m e n t e . e s c r i b i e n -
do con sel lo, m i j - f o r m a l y conf lden-
c l a l m e n t o a l S r . R O B L E S . A p a r t a -
do 1014 de correos . H a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r ú a s i;ue a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
p a r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m l -
11572 8-28 
C R I A D O D E M A N O S S E D E S E A E N C A -
s a p a r t i c u l a r en el V e d a d o . Debe e n t e n d e r 
b ien s u o b l i g a c i ó n : s e r v i c i o de m e s a , t r a b a -
Jo de l a ca^a en g e n e r a l y el c u i d a d o de c a -
b a l l o s de m o n t a . S i n t e n e r b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s es I n ú t i l se p r e s e n t e . I n f o r m a r a n 
en O b i s p o 101, M u e b l e r í a . 
11623 4-28 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R S E C O -
l o c a de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : t i e -
no q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . J e s ú s M a r í a 
n i l m e r o 39. 11559 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A - P H X ; X S U 1 >A R. 
de c o i n e r a en e s t a b l e c i m i e n t o 6 casa de f a -
m i l i a : es f o r m a l , t e n i e n d o q u i e n l e g a r a n t i -
ce : s u e l d o t r e s r e n t e n e ? e n a d e l a n t e . A m i s -
t a d 136. c u a r t o n ú m e r o 67. 
11603 4-28 
O E C O L O R 
IOŜ Ó raar.e-
ias.' A m a r -
4-28 
A c ó 
D 
11622 
s a l i d a . 
4-28 
A R S E D E M A N E J A D O R A 
pala m u y c a r i ñ o s a con loa | . Q JUVtril 1 i ^ i ••• — • • -jt* ..vil î -a 
n i ñ o s q u i e r e g a n a r 3 centt nes. L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 69. a l tos . 11921 -• 4-28 
" " S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S 
de m e d i a n a edad q u e s e p a c o s e r b i e n . H a de 
t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o n s u l a d o n ú m e -
r o 8. 11585 4-26 
D E S E A C O L C A K S E U N M U C H A C H O P E -
n l n s u l a r de 20 a ñ o s , de c r i a d o de m a n o s 6 
c a m a r e r o , ent i ende a l g o de c o c l n n : t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a por é l . T n f o r m a r i n en M o n t e 
77 S o m b r e r e r í a . 11527 4-26 
U N A J O V E N D E L A RA 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a d€ 
j á u o r a : t i e n e b u e n a s r e f í 
g u r a n ú m e r o 37. l i s 
U N A C K I A N D K R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l eche e n t e r a , de dos meees y m e -
dio- o u e d e e n s e ñ a r 1c. c r í a . T e n i e n t e R e y n ü -
mero' SO. 11560 4-26 _ 
U N M U C H A C H O D E 1» a ñ o s . F U E R T E , 
desea c o l o c a r s e e n u n a h e r r a d u r í a c o m o 
a p r e n d i z r e t r i b u i d o , p u e s t i e n e u n a ñ o de 
p r í l e t i c a en e l o ñ c l o . e n E s p a ñ a . P e ñ a ! v e r 
n ú m e r o 26. 115J0 4 - 2 6 ^ 
" N A P E N I N S U L A R . Q U E E N T I E N D E A L -
g o de c o c i n a y e s t á d i 5 p u e s t a á a v u d a r e n 
l o s q u e h a c e r e s de l a casa, desea c o l o c a r s e : 
t i e n e r e f e r e n c i a s . So l n ú m e r o 26. 
11509 4-26 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O S E R 
en u n a casa de f a m i l i a de 6 á 6. en l a H a -
b a n a 6 f u e r a de e l l a . I n f o r m a n B e r n a z a 54, 
c u a r t o n ú m e r o 11. 11563 4-2S 
U Ñ A C O C [ Ñ E R A - ^ A T A L A Ñ A D E S E A " C CT 
l o c a r s e en casa de f a m i l i a q u e e s l é en e l 
V e d a d o ; p u e d e d o r m i r en l a c o l o c a c i r t r i y 
a c e p t a no h a c e r l a c o m p r a . A g u i l a n ú m e r o 
217. a l t o s . 1 1 5 « 4 • 4-2g 
S E S O L I C I T A U T Í A C R I A D A D E M A N O S 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s en O ' R e l l l y 90. a l t o s . 
11577 4-28 
U N A J O V E N P E N I N S U I s A R D E S E A C o -
l o c a r s e de a r l a d a de. m a n o s : .«abe b i e n s u 
o b l i g a c i ó n y es h o n r a d a y f o r m a l : n o l e 
g u s t a c a m b i a r de a m o s m u c h o . I n í o r m a n V I -
llep-as 78, c u a r t o n ú m e r o 15. 
11561 4-28 
U N A F R A N C E S A D E M E D I A N A E D A D , 
c p n 15 a ñ o s de p r á c t i c a , se c f r e c e á l a s f a -
m i i a s . p a r a e l c u i d a d o áa los n i ñ o s : t i e n e 
r e f e r e n c i a s i n m e j o r a h i e s . I n f o r m a r á n e n l a 
A n t i g u a de M e u d y . C a l l e O ' R e U l y 22 
11578 4-28 
U N C O C I N E R O " P E N I N S U L A R D E S E A CCK 
l o c a r s e en casa de c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r : 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de las casas en 
q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n L a m p a r i l l a 27 
y j n e d l o . 11565 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r á l e c h e e n t e r a , de 2 m e s e s : t i e -
ne su n i ñ o q u e se p u e d e v e r en S o l e d a d n ú -
m e r o 2, e l c u a r t o n ú m e r o 9. 
11574 4-28 
E N U N A C A S A S E R I A Y D E B U E N A S 
c o s t u m b r e s , se s o l i c i t a u n a j o v e n de 15 á 16 
a ñ o s , p a r a c u i d a r de u n n i ñ o . S u e l d o 8 pesos 
p l a t a y r o p a l i m p i a . D i r i g i r s e á S a n t a C l a -
r a n ú m r r o 4. de 2 á 5 p . m . los d í a s h á b i l e s 
6 en C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 
400 á t o d a s h o r a s . 11530 5-26 
S I S O L Í C I T A 
I n f a n t a n ú m e r o 47. 
4-26 
A G E N T E S : S E S O L I C I T A N A O E N T E S 
c o n b u e n a c o m i s i ó n . San N i c o l á s 279B des-
p u é s i a i p . M. t o d o s l o s d í a s . 
11573 4-2S 
U N J O V E N P E N I N S I ' L A R D E S E A C O -
l o c r p e de c r i a d o de m a n o s : es h o n r a d o y 
t r a b a j a d o r , sabe c u m p l i r con su o b l j g a c l ó n 
y t i ene b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a s r a -
ririnr'^ h'" traha. iado. I n f o r m a n C r i s t i n a 
n ú m e r o 32 a l tos , p o r A n t o n i o F e r n á n d e z . 
_ 11755 ^ 4-30 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S P e -
i< • >• «as de m a n o s ó m a n e j a d o -
r a s : 8aJ>en c u m p l i r c o n s u d e b e r y t i enen 
g a r a n t i r ^ I n f o r m a r á n en A n i m a s 
n ú m e r o 24. 11721 4 - 3 0 ^ 
D E S E A C L O C A B S E U N A S R A . P E N I N -
s n l a r , f o r m a l , de c r i a d a de m a n o s : t lpne 
q u i e n l a r e c o m i e n d e d « b u e n a s c a s a s donde 
h a , s e r v i d o : sabe c u m p l i r b i e n s o n s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n C o r r a l e s 46. 
i n t $ 4-30 
D E S ^ Ñ ^ O L O C A ^ E TTNATCRLVNDERA 
con s u n i ñ o y u n a c r i a d a de m a n o s , p e n i n -
s u l a r e s . T i e n e n qu ien 1P« g a r a j i t l c e . I n f o r - . 
m a n C o r r a l e s n ú m e r o 155. 
11767 4-30^ 
U Ñ A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a n d e r a de c u a t r o meses , con 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e : no t i ene I n c o n v o -
n l e n t e de i r p a r a el c a m p o ó q u e d a r s e en l a 
H a b a n a , r a c o m e n d a d a de l D r . T r c m o l s . S a n 
M i g u e l n ú m e r o 212. 
11760 4-80 
E N N E P T U N O 285 a l t o s E S Q U I N A ' A 
O q u e n d o se s o l i c i t a u n a m u c h a c h a j o v e n p a -
r a m » r e j a r u n n i ñ o de un a ñ o . 
^_11718 4 - 3 0 _ 
M A T R I M O N I O J O V E N ' D E S E A COLOCA R 
se; e l l a p a r a r e p a s a r r o p a ( sabe c o s e r á 
m i q n l n a ' i ó c r i a d a de m a n o y é l p a r a c r i a d o 
de m a n o ó cochero . T i e n e n r e f e r e n c i a s . D i r i -
g i r l e Sol 49, F á b r i c a de C a j a s de C a r t ó n . 
11 7 3 3 4 - 2 9 
~ i ' N A ' C O S T U R E R A M U T C O N O C I D A E N -
tre e l s e ñ o r í o de la H a b a n a de^ea o l o c a r -
f-e p s r a c o f é r de 7 á 7, b ien en es ta c u i d a d 
ó sus b a r r i o s de l V e d a d o ó V í b o r a : r e c o m e n -
¿ a c l o n e s l a s que q u i e r a n . C u b a n ú m e r o 5, 
e n t r e s u e l o s , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 27. 
VrS E L V E D A D O e n ' l a Q U I N T A D E L O U R -
des se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a que s e p a 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; se d e s e a que 
d u e r m a en la c o l o c a c i ó n y ee le da h a b i t a -
c i ó n p a r a e l la sola, sue ldo t res cenrenee y 
o-ic t r a i g a bnuna.s r e f e r e n c i a s , en la r ^ n o r t a 
-trrrciT'hran.s • " TnfS"** W ' ' " T ? t » 
D E S E A C O L O C A R S E U X A C 1 U A N D E R A 
p e n i n s u l a r , á leche e n t e r a , de 3 m e s e s ; se 
p u e d e v e r el n i ñ o . V e d a d o , C a l l e 22 n ú m e r o 
1 e s q u i n a á 11. 1 1642 4-29 
D E S E A C O I / O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a c o c i n e r a . T i e n e b u e n a r e f e r e n -
c i a . I n f o r m a r á n C i c m ' u e g o s n ú m e r o 1 A 
11641 4 . ;9 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d o de manos , portero o l e . S a b e 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . D i r í j a n s e p o r c o -
r r e o ó p e r s o n a l m e n t e á L i n e a 119. V e d a d o 
(8 P . l 11657 4-29 
G R J A D O D E M A N O S S E S O L I C I T A U N O 
que s e a l impio , t r a b a j a d o r , ^e 25 á 30 a ñ o s , 
que e s t é a c o s t u m b r a d o á s e r v i r á f a m i l i a s y 
que p r e s e n t e b u e n a s r e f e r e n c i a s . E m p e d r a d o 
49 de 7 á 5. 11656 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E E N B U E N A CASA 
u r a m u c h a c h a p e n i n s u l a r , a c l i m a t a d a en el 
p a í s , p a r a c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n la g a r a n -
t ice J e s ú s M a r í a n ú m e r o 95. 
11654 4-09 
1 N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A D E -
s e a colocars i - de c r j n d a de m a n o s 6 m a n e j a -
d o r a . C o n f a m i l i a b u e n a no t i ene i n c o n v e -
n i en te ae i r a l «-ampo. P e ñ a P o o r e n ú m e -
ro 10. H T l l 4-29 
S O L I C I T U D 
Se soli-cita un joven mecanógrafo, 
de 20 ¿22 años, que posea el inglés y 
piwda Llevar una correspondencia en 
Uidio idioma para aAnidante de car-
jveía. Dirigirse por correo á las ini-
ciales C. L Apartado 538. Habana. 
L11684 ' 4-29 
" U N A B U E N A C O C I N E R A D E S 
c a r s e en c a t a p a r t i c u l a r ; sabe c 
• luerme en el acomodo, n i m í e de 
I n f o r m e s A p o d a c a 6. 11675 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R 
que s e p a coser, sue ldo 8 c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a , en P r a d o 46, a l tos , de l a s 9 de l a 
C O L O -
l i r ; no 
a b a n a . 
4-29 
U N A C R I A N D E R A P E N N S U L A R D E D O S 
m e s e s de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e l e -
che d e s e a co locarse , con s u n i ñ a que se p u e -
de v e r . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . T e n i e n t e 
R e v n ú m e r o 85, c u a r t o n ú m e r o 9. 
. 11674 l^9 _ 
U Ñ A J O V E N P E N 1 N S T T L A R D E S E A Co-
l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a y co ser á m a n o y á 
m á q u i n a : sabe s u o b l i g a c i ó n . V a p o r n ú m e -
ro 34. 11658 4-20 ^ 
D E S E A - C O L O C A R S E U N A S R A . P A K A 
l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y coser , 6 p a r a m a n e -
j a d o r a ; es m u y carlñoi-R. T i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s de donde h a serv ido . I n f o r m a n e n 
H o r n o s 12 e n t r e V a p o r y P r í n c i p e 
11691 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o e a r s e de c r i a d a de m a n o s : s u e l d o n e s 
c e n t e n e s y n o hace m a n d a d o s en l a c a l l e , 
p e r o c u m p l e b i e n s u s debe res H o t e l de I n -
g\¿**rr*, p r e g u n t a n d o p o r D o l o r e s . 
_ 11569^ 4-28 
U Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E S A -
be s u o f i c i o á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
c o l o c a r s e en casa de f í i m i l i a ó de c o m e r -
c i o : t i e n e r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s n ú m e r o 103. 
11567 4-2S 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
c u i d a b ien á los n i ñ o s y es e s m e r a d a e n 
sus o c u p a c i o n e s . E m p e d r a d o n ú m e r o 7. 
11682 i 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
que a y u d e á loa q u e h a c e r e s de l a c a s a , 
en Monte 275 a l tos , sue ldo 18 pesos p l a t a , h a 
de ner l i m p i a . y 679 9-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n n s . 
T i e n e p e r s o n a s que r e s p o n d a n p o r s u c o n -
d u c t a . I n f o r m a r á n Z u l u e t a 73. 
11678 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -
ro y r e p o s t e r o de color , e s p e c i a l i d a d en c o c i -
n a f r a n c e s a , c u b a n a y e s p a ñ o l a : t i ene q u i e n 
lo r e c o m i e n d e y s u s h e c h o s lo j u s t i f i c a r á n . 
I n f o r m a r á n M a n r i q u e y A n i m a s , bodega . 
_^11565 • 4-28 
U N C O C I N E R O Y U N A C O C I N E R A P E * 
n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e : s a b e n c u m p l i r 
s u o b l i g a c i ó n en M u r a l l a n ú m e r o 109 ouer to 
22 d a r á n r a z ó n . 11601 4-28 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L o -
c a r s e p a r a c r i a d a s de m a n o s 6 m a n e j a d o r a s 
en el V e d a d o : s a b e n c u m p i r con s u s o b l i g a -
c iones y t ionen qu ien l a s r e c o m i e n d e n . Z a n -
fa n ú m e r o 110. c u a r t o n ú m e r o 7, f r e n t e de 
l a B o t i c a . 11600 ' 4-28 ; 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R " Ü E S U A 
c o l o c a r s e en c a a a de f a m i l i a ó estn-bleol-
m i e n t o : t iene q u i e n l a g a r a n t i c e y g a n a de 
3 c e n t e n e s en a d e l a n t e . B a r c e l o n a n ú m e r o 5 
UZ99 ^ _ 4-28 _ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S H E R M A N A S 
u n a de 16 a ñ o s y l a o t r a de 19. p a r a a c o m p a -
ñ a r á u n a s e ñ o r a s o l a 6 m a t r i m o n i o , no i m -
p o r t a que s e a p a r a v i a j a r a l e x t r a n j e r o . C a -
l l e C o n c o r d i a n ú m e r o 149, l e t r a A . á todas 
h o r a s . 11592 4-28 
u n a c r i a d a de m a n o s 
11511 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A D E -
sea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s : c u m p l e 
b i e n sus d e b e r e s y t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . C ó m p o s t é l a n ú m e r o 71, l e c h e r í a . 
1155." 4-26 
A G E N T E S : S E N E C E S I T A N E N E L C É -
r r o , J e s ú s d e l M o n t e . V e d a d o . R e g l a y G u a -
n a b a c o a . Se p r e f i e r e n s e ñ a r a s , p o r se r p a r a 
v e n t a de p e r i ó d i c o s de m o d a . R O M A , P I y 
M a r g a l l C3, A p a r t a d o 1067. H a b a n a . 
11523 4-26 
U N A P E N I N S U L A R - D E M E D I A N A E D A D , 
á g i l , desea c o l o c a r s e en casa de h u é s p e d e s , 
h o t e l ó ca'-a p a r t i c u l a r , p a r a cose r y s e r v i -
c io s de m a r o s : e n t i e n d e u n p o c o de c o c i n a . 
C u b a n ú m e r o 62. d a n r a z ó n . 
11512 * " 2 6 _ 
A V I S O E L SR. D . M A Ñ U É L F E R N A N -
dez y E s t e v e z . d e l C o t o , p r o v i n c i a P o n t e v e -
d r a , c les ta s a b e r el p a r a d e r o de s u s o b r i n o 
J o s é F e r n á n d e z M á r q u e z . I n f o r m e s e n So l 
10. C a m i l o F e r n á n d e z . 
lUSJT 4-26 _ 
U Ñ A C O C I N E R A T R E P O S T E R A E S P A -
ñ o l a d^sea c o l o c a r s e en cosa de f a m i l i a 6 
de c o m e r c i o : t a m b i é n sabe h a c e r h e l a d o s . 
E r l a m i s m a u n a c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s . 
B e r n a z a 18̂  11552 4-26 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
c o c i n a r y h a c e r l a l i m p i e z a de l a ca sa p a r a 
u p m a t r i m o n i o y t i e n e q u e d o r m i r e n e l 
a c o m o o o . y se r de b u e n c a r á c t e r y l i n a ; 
s u e l d o $19 y r o p a l i m p i a . H a b a n a n ú m . 103. 
11553 4-26 
D E S E A C O L O O A R S E U N A •'OCíNKlA 
p e n i n s u l a r c o n m u y b u e n a s r o f e r c n c ' a s de 
l a s ca^as d o n d e h a s e r v i d o : s u e l d o 3 c e n t e -
nes . I n f o r m a n M a n r i q u e n ú m e r o 110. 
11517 , , 4-Jfí 
I X A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
l o c a r s e de c o c i n e r a : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de. I n d u s t r i a 10y. 11649 4-26 
DE^ÉA_COLbcXRSE-DE C O C I N E K O . K N 
c a s a de c o m e r c i o 6 f o n d a , u n JM'.VU p o m u s i i -
l a r . I n f o r m e s C r i s t o n ú m e r o 30B. 
11521 4-26 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A c o -
l o c a c i ó n de m a n e j a d o r a : es (*e c o n i i a u z a y 
c u i d a b i e n á lo : : n i ñ o s . Mor-.-o nomt-ro 24. 
11518 
l ie 9 n ú m e r o 36 p o r A. á todas h o r a s de l d í a . 
11676 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
c a t a l a n a p a r a c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a 
de u n n i ñ o : no se co loca m e n o s de 3 c e n -
t enes : sabe c n p l l r con s u o b l i g a c i ó n . T i e n e 
q u i e n l a recomiende . I n f o r m a n Vedado , C a -
D E S E A N C O L O C A R S E D O S " C R I A N D E -
r a s p e n i n s u l a r e s , á m e d i a y á loche e n t e r a , 
de t res mi ses y medio: t i enen qu ien l a s r e -
c o m i e n d e v >e p u e l e n v e r los n i ñ o s . P - r a 
I n f o r m e s r a l i : d 48. 11638 4-23 
" " U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
lotar . -e de ci l a d a ne m a n o s <> i n a a e j a d o r a : 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene qu en 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n P u e r t a C e r r a d a n ú -
11639 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a : 
s a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . Z a n j a 117 y medio . 
11582 4-28 
U N A ~ P E N T Ñ 3 Í í t * A í ^ J © V « K . " " D B f B A . co -
l o c a r s e de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r - ó de 
c o m e r c i o . M o n t e 421. 11646 4-29 
L U N A J P V T R N P E N I N S U L A R D E S E A C O . 
l o c a r s p de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s . 
1-Tf»i-»ir»s n ú m r r o 1!. 'íH)4-8 - ' 4 - r t 
U N E s p a ñ o l A C T I V O " Y P R A C T I C O E N 
A g r i c u l t u r a y c r i a de g a n a d o con c o n o c i -
m i e n t o de t o d a c l a s e de m a q u i n a r i a m o d e r n a 
p a r a los d i f e r e n t e s cu l t i vos , se o frece como 
e n c a r g a d o 6 socio de u n a finca en e s t a I s l a . 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e 6 
p o r e s c r i t o á M a n u e l C a s t r o , O ' R e l l l y 36, a l -
tos. 11689 6-29 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s ; 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r su c o n d u c t a . S a n 
J o s é 152 I ^ t r a A . 11707 4-29 
TTN C O C I N E R O T R E P O S T E R O Q U E H A 
s e r v i d o en l a s m e j o r e s casas de e s t a c a p i t a l . 
flMOH c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e -
c i m i e n t o , H o t e l . R e s t a u r a n t 6 c a s a de h u é s -
pede«i: t iene g a r a n t í a . A n g e l e s 86 
_ 1 1706 4-29 _ 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A C R I A D A D E 
m a n o , prof ler lendo en l a C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte 6 e l V e d a d o . I n f o r m a r á n A p o d a c a 
n ú m e r o 29. Í16<*2_ 4'39 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A C H A S 
p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s ó b ien p a -
r a h a b i t a c i o n e s en c a s a de m o r a l i d a d : u n a 
s a b e c o s e r á m á q u i n a y á m a n o y t i enen 
qTilen l a s r e c o m i e n u e . I n f o r m a r á n M e r c a d o 
de T a c ó n , n ú m e r o H , p o r R e i n a , 
11713 4-29 
S E S O L I C I T A U Ñ A P E N I N S U L A R D E M S -
dio t i empo p a r a los q u e n a c e r e s de u n a c a s a 
y c o c i n a r p a r a un m a t r i m o n i o solo. Se p i d e n 
"referencias. B u e n sue ldo y r o p a l i m p i a . 
S a l u d 69 a l toe . 11698 4-29 
U N A C O C I N E R A P E N I N S I ' I . A R D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a car-a p a r t i c u l a r 6 de c o m e r -
c io : s a b e b i e n s u oficio y es c u m p l i d a . H a -
b a n a n ú m e r o 114. e s q u i n a á L a m p a r i l l a , a l -
tos de l c a f é . 11701 i"r.9_ 
R O Q U E G A L L E G O H A T R A S L A D A D O - S U 
A g e n c i a & S a n t a C l a r a 29 donde s i gue f a c i -
l i t a n d o toda c l a s e de c r i a d o s , dependientes , 
y g r a n d e s c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s . T e l é -
fono 486. A p a r t a d o 966. 
11697 26-29J1. 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A D O 
p e n i n s u l a r en u n a b u e n a c a s a ; t a m b i é n se 
c o l o c a p a r a u n c a b a l l e r o solo, t i ene l a s 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s p o r h a b e r es tado en 
b u e n a s casas . T e n i e n t e R e y 94, e s q u i n a á 
M o n s e r r a t e . 
A . ; 4-28 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R D E -
s e a c o l o c a r s e con un m a t r i m o n i o , deseando 
den l a d e s p e n s a . T i e n e qu ien l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m e s M a r q u é s G o n z á l a ? ; n ú m e í o 19. h a -
b l t a c l ó n n ú m e r o 10. 11594 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a , do^ m a n o : I n f o r m a n 
en R a f a e l n ú m e r o 14, e n t r e s u e l o 
_ 1 1 5 9 S 4-28 
l ' N A ^ M A G N I F I C A - C Ó ^ I Ñ E R A ^ P E N I N S Ü -
l a r , m u y c u m p l i d a y h o n r a d a , d e s e a ^olo-
( a r s e en c a s a de f a m i l i a A d0 comerc io , 
t '^-e buenos in'or-nes. T e j a d i l l o n ú m e r o 59, 
b o d e g a 1 Í 5 8 4 ' 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A -
n g y n a Joven e s p a ñ o l a con bueppg r e f e r e n -
c i a s T&S fSOTJfclf lrR^ frábajóT^ D e s e a r m 
de m o r a i o a d y s i es pos ib le p a r a l i m p i e z a de 
c u a r t o s . E n l a m i s m a h a y upg. Qpcjpera . I n » 
forme.- l ^ i g q n a a $C, 
n s s a _ 4-3< 
UN A S L V r r c o • ^ U ' E N X U C I N K R O V 1LE-
p o s t e r o y f o r m a l , que c o c i n a con p e r f e c c i ó n 
p a r a l o u e x t r a n j e r o s , tanto como de l p a í s , 
doí- 'ea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 de c o -
m e r c i o ; t i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e p o r s u c o n -
d u c t a . S a n M i g u e l n ú m e r o 50 
11689 4-28 
E N N E P T U N O 5 se s o l i c i t a p a r a e l c u a r -
t o n ú m e r o 21 u n a c r i a d a de m a n o s , se le 
d a r.o.s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . P u e d e d o r m i r 
f u e r a . 1J590 . 4-28 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O r 
caree , u n o p a r a p o r t e r o y el o t r o p a r a c r i a -
d o de m a n o s : son c u m p l i d o s en s u s d ebe re s . 
K i o s c o de J e s ú s M a r í a , P a r q u e de l m l ^ i a o 
n o m b r e 11633 4-28 
A G E N T E S : S I Q U I E R E N G A N A R M U C H A 
p l a t » c m e r i c a n a d i a r i n m e u t e , v i s i t e n á A l o n -
so en S a n N i c o l á s 94, c a s i e s q u i n a á S a n 
R a f a e l y les c o m u n i c a r á s u s ecre to . H o r a s 
de 8 á 10 a. m. s o l a m e n t e . 
11391 4-2 « 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M B O S S E -
xos p a r a un negoc io m u y p r o d u c t i v o y de 
f á c i l r e p r e s e n t a c i ó n . S i endo de m u c h a u t i l i -
dad p a r a l a s c l a s e s o b r e r a s . Se les g a r a n t i z a 
m u y b u e n a c o m i s i ó n . I n f o r m e s T e j a d i l l o 
n ú m e r o 45. 11337 15-22JI 
T E N E Ü O í X D E L I B U O S 
Se ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s <3e 
c o n t a b i l i d a d un tenedor de l i b r o s con m u -
chos a ñ o s de p r á c t i c a : se h a c e c a r g o de a b r i r 
l i br o s , e f e c t u a r b a l a n c e s y todo g é n e r o de 
l i q u i d a c i o n e s e spec ia l e s , l l e v a r l o s en h o r a s 
d e s o c u p a d a s p o r m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . I n f o r -
m a n en Obispo 86, l i b r e r í a de R i c o y y en 
i a Z a r z u e l a M o d e r n a . N e p t u a o y M a n r i q u e . 
A . F l 
D R . J . - L T O N 
E s p e c i a l i s t a en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s 
h e m o r r o i d e s s i n do lor ni empleo de a n e s t é s i -
co pudlendo el p a c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a -
ceres . L a s c o n s u l t a s &on g r a t i s de 1 & 3 
p. m. d i a r i a s . 
C O N S U L A D O 27, A L T O S . 
10260 26-2J1. 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O 
A m ó d i c o I n t e r é s , s o b r e p r e n d a s y h a l a -
j a s do a l g ú n v a l o r . Se c o m p r a n y v e n d e n 
m u e b l e s . E n L o s T r e s H e r m a n o s . 
. COJÍSULAJPO a ü » , M 7 Oí 
l i é 8 7 26-29J1. 
G A L T A N O 93 A L T O S . U N A B U E N A C O C I -
n e r a d e s e a c o l o c a r s e ó s e a p a r a el V e d a d o 
c o n v f a j e s p a g o s ó c u a l q u i e r o tro lado. 
11635 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
s u l a r de c r i a d o de m a n o s : sabe b i en s u o b l i -
g a c i ó n , a c o s t u m b r a d o en el p a í s ; t iene r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a r á n M o r r o n ú m e r o 34. 
11634 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o -
r a : sabe c u m p l i r con su deber y es c a r i ñ o s a 
v f o r m a l . I n f o r m a r á n P l a z a del V a p o r por 
R e i n a n ú m e r o 17. p r i n c i p a l . 
11702 4-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a : 
t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a H o s p i t a l n ú -
m c r o 5 11636 4-28 
D O S P E N I N S U L A R E S D B S E A Ñ — C Ó L O ^ 
c a r s e , u n a de c o c i n e r a y l a otra, de c r i a d a de 
m a n o s , en tend iendo a l g o de coc ina , en c o r t a 
f a m i l i a : t i e n e n q u i e n las g a r a n t i c e . M u r a -
l l a n ú m e r o 109. 11579 4-28 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A L A 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a 
de f a m i l i a ó de c o m e r c i o : t i ene q u i e n r e a -
p o n d a p o r e l l a . D r a g o n e a n ú m e r o 37 y m e -
dio, l e t r a C 11581 4-28 
H A G O H f i P O T E O A S 
p o y d i n e r o en p r i m e r a y gesrunda h lpor 
<eca-<n m íúmLmi « j e r r o ; " V e a a d o ' y * j e s r i s 
del Monte, c o m p r o censos n e g o c i o a l q u i l e r e s 
y vendo fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
10844 26-12J1. 
B A R R I O D E C O L O N . V E N O D 1 P R E C I O -
sa casa m o d e r n a . I n m e d i a t a fi G a l l a n o . c o n 
2 v e n t a n a s , 4 c u a r t o s s egu idos , s a l e t a , 2 
c u a r t o s altos. , á l a o n s a . a z o t e a ; c t r e a . CCJ 
M o n s e r r a t e . F l g a r o l l , S a n I g n a c i o 24, de 2 á 
c i n c o . 11719 4-30 
E S T A N C I A 
L i n d a n d o con el p u e b l o de los Q u e m a d o s 
de M a r i a n a o , j u n t o a l I n g e n i o T o l e d o , se 
v e n d e u n a m a g n í f i c a finca de u n a y m e d i a 
c a b a l l e r í a m á s 6 menos , le c r u z a p o r u n e x -
t r e m o el d é c t r l c c , donde t iene p a r a d e r o . S u s 
' - r r e n o s l l a n o s y de e x c e l e n t e c a l i d a d ; l a 
finca c o l i n d a n t e e s t á u r b a n i z a d a . I n f o r m a n 
T e n i e n t e R e y n ú m e r o 82, de 2 á 4. 
11751 4-80 
SE VENDE 
U n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s c o n 
C a s a de C a m b i o , en b u e n punto . I n f o r m a r á n 
en l a v i d r i e r a del c a f é E l Po lo , R e i n a e s -
q u i n a á A n g e l e s . 11757 10-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S P A -
ñ o l de s e g u n d o coc inero . 6 c a m a r e r o en u n 
V a p o r de c a r g a ó p a s a j e r o s : s a b e c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n lo r e c o m i e n -
de. E s c o b a r 24, por L a g u n a s . T e l é f o n o 1593. 
11625 4-28 
1167: 4-29 m a ñ a n a en ade lante . 
i JINA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
tocarse de c r i a d a de m a n o s ; e s f o r m a l y t i e -
ne q u i e n l a recomiende . I n f o r m a r á n en R e -
v l l l a g l g e d o 2. 11671 7 * 4.I9 
U N A J O V E N P E N I N 
l o c a r s e de c r i a d a de t 
I n f o r m a r á n I n q u i s i d o r 
P r e g u n t e n p o r Nieves . 
CO-
o r a : 
mes . 
4-29 
C O L O C A R S E U N A S R A . PENIÑ"-
i m a t a d a en e l p a í s , de c r i a d a de 
a í o r m a r á n en Sol n ú m e r o 106. es 
t iene q u i e n l a recomiende . 
4-29 
U N A J O V E N 
l e » - - r i c de c r i a i 
t ' - n e b u e n a s re) 
197, e s q u i n a & 
u n o 
S U L A R D E í E A C O . 
nanos 6 manejad.Ta: 
i s . C a r l o s I I I n ú m e r o 
4-2» 
L O S S O L I C I T A N T E S Q U E D I R I J I E R O N -
se a l A p a r t a d o 705. H a b a n a , q u e d a n a v i s a -
dos que e l p u e s t o de: C A J E R O . T E N E D O R 
D E L I B R O S , e s t á cub ier to . 
11608 4-28 
S E - S O L I C I T A U N B U E N " C O C I N E R C T ^ V 
repos tero , p r e f i r i é n d o l o de co lor . S u e l d o : c i n -
co centenes . C a l z a d a del Monte n ú m e r o 607. 
11616 4-28 
U N A M U J E R P E N I N S U L A R D E M E D I A -
r>a edad d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 
6 m a n e j a d o r a : t iene r e f e r e n c i a s V a p o r n ú -
m e r o 34. 11607 4-28 
U N A C Ó C Í Ñ É R A P E N I N S U L A R - T Í E N B 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , se c o l o c a en c a s a de f a -
m i l i a ó de c o m e r c i o . M a l o j a n ú m e r o 169 
11606 4-28 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o ' o c í í . r s e á l eche e n t e r a , de c u a t r o m e s e ? . 
• ' ai | " - i a n t e , c o m o lo p r u e b a i a c r í a , 
q^e e n s e ñ a r á . E n l a m i s m a u n a c r i ad? , de 
m a n o s 6 m a u e ú a d o r a B u e a a f l A i r e s n ú m e r o 
29A, Qprro 11564 \ 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e , u n a de c r i a n d e r a á l eche e n t e r a de 10 
meses , c o n s u n i ñ o que puede v e r s e y l a 
o t r a de c o c i n e r a ; ; t i e n e n q u i e n l a s g a r a n t i c e . 
S o m e m e l o s n ú m e r o 4 2. 
11626 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de m a n e j a d o r a : es m u y f o r m a l y 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene q u i e n g a r a n -
t ice s u c o n d u c t a . I n f o r m a r á n en I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 29. p r e g u n t a r por E l v i r a . 
11629 4-'>9 
UN C O C I N E R O Y A D E E D A D . D E S E A 
c o l o c a r s e en c o s a de comerc io , f á b r i c a ó t a -
l l er , no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o : 
t i ene suf ic iente r e c o m e n d a c i ó n de t r a b a j o y 
h o n r a d e z . A todas h o r a s e n A g u i l a 114, le-" 
c h e r t a . 11630 4-28 
UNA C R I A N D E R A PÉÑIÑSULAFTDE DOS 
m e s e s c o n b u e n a y a b u n d a n t e leche, a c l i m a -
t a d a en e l p a í s , d e s e a c o l o c a r s e : no t i e n e 
I n c o n v e n i e n t e e n I r a l c a m p o . P a r a I n f o r m e s 
S a n L á z a r o n ú m e r o 245, bodega. 
11619 4-28 
B U E N N E G O C I O 
P o r t e n r s u dueo que d e j a r el p a í s u n a 
t e m p o r a d a , p o r a s u n t o s de f a m i l i a y p e r s o -
n a l , ae v e n d e un c a f é y f o n d a , v i d r i e r a de 
t a b a c o s y m e s a de b l l l a x ; todo en m u y b u e -
n a s c o n d i c i o n e s ; b u e n p u n t o ; b u e n c o n -
t r a t o , t a m b i é n se a d m i t e un soc io que s e a 
I n t e l i g e n t e p a r a q u e d a r a l f r e n t e d e l n e g o -
cio . P r a d o 117. 11735 4-30 
Un nuevo espléndido local 
M u y b i e n s i tuado , á m p l i o , c o n s t r u i d o á l a 
m o d e r n a , prop io p a r a c u a l q u i e r a I n d u s t r i a 
6 c o m e r c i o de i m p o r t a n c i a se v e n d e e n m ó -
dico prec io . Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . P a r a 
I n f o r m e s d i r i g i r s e á M e r c a d e r e s n ú m e r o 4, 
bufe te de l D r . L u s de Solo . 
11714 26-30J1. 
B U E N N E G O C I O : P O R S A L L A R S E E N -
f e r m o s u d u e ñ o se v e n d e u n a fopda, en 
p u n t o m u y c é n t r i c o , 6 se a d m i t e u n 'socio. 
I n f o r m a r á n P u e n t e s G r a n d e s , S a n A n t o n i o 
n ú m e r o 6. 11761 4-30 
B A R B E R I A : S E V E N D E U N A CON 4 S i -
l l o n e s m u y a c r e d i t a d a y en p u n t o m u y c é n -
t r i co , p o r p r e t e n d e r d e d i c a r s e e l d u e ñ o ó 
o t r a I n d u s t r i a . Se v e n d e b a r a t a . I n f o r m a el 
v a c i a d o r de l a c a l l e de A n i m a s , f r e n t e á l a 
P l u z a d e l P o l v o r í n . 
11690 15-29J1. 
D E S E A C O L O C A * R S E U N P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad e n c a s a p a r t i c u l a r p a r a l a 
h a t r a b a j a d o , d a r á n r a z ó n e n R e i n a 2, T a -
U a r de a f i l a r . . . . 11420 i-2S 
S E V E N D E un T A L L E R D E L A V A D O D E 
14 á 15 t a r e a s . S i t i o s y S a n N i c o l á s , b o d e g a 
I n f o r m a r á n . 11703 4-29 
SE V E N D E Y a l q u i l a l a c a s a de m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n G l o r i a 77 e s q u i n a á A g u i l a , 
L o s b a j o s h e c h o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . T r a -
t o d i r e c t o c o n su v i u e ñ o . I n f o r m e s e n D. n ú -
m e r o 16, V e d a d o , e n t r e 3 y 5. de U á 1. y 
ae ¡as 6 d t l a t a r d e e n a d e l a n t e . U. K u i z . 
. J166S . - ^ - - 4-2$ 
C r é d i t o C u b a n o 9 ' 
S A L U D N . 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i ó n . 
J o y a s , o b j e t o s d o a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o y á p l a z o s 
P U E C l O S S I X C 0 3 I P i : T E ^ C I A . 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
S E V E N D E 
U n a b o d e g a ; se d a e n b u e n a s c o n d i c i o n e s 
S a n t a C l a r a n ú m e r o 2o i n f o r m a r á n . 
_ 1U-73 4-29 
C N C E N S O . S E V E N D E U N O de $4.600 
I m p u e s t o s a! 5 p o r 1<J0 ar .L-al s o b r e t i e r r a s 
d e l i n g e n i o B e l f c . i en C o l ú n , de l o s Z u l u e t a , 
P a g o de r é d i t o s e x c e l e n t e , y se v e n d e e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e . ; . M a n u e l S. C a s t e l l a n o s , 
K e l n a 95, de 12 á 2 y de 6 á 8 p . m . 
11670 *-29 
B U E N N E G O C I O 
P a r a e l q u e q u i e r a c o m p r a r u n a c a r b o n e -
r í a , t i e n e a h o r a l a g r a n o c a s i ó n , p o r q u e a n -
tes de u n a ñ o v a ' i d r á m i l pesos . P o r n o 
p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o se v e n d e 6 a r r i e n -
d a en poco d i n e r o : e r t á s i t u a d a e n b u e n 
p u n t o y t i e n e b u e n a v e n t a . V é a s e y se c o n -
v e n c e r á de que c o n v i e n e . I n f o r m e s O f i c i o s 
n ú m e r o - 7 C a r b o n e r í a . 11683 
— S E T V E N D E ' U N A ' V I D R I E R A T D E T A B A -
COS, c i g a r r o s y p e r f u m e r í a b i e n s i t u a d a y 
q u e d e j a b u e n a u t i l i d a d , p o r t e n e r q u e p a s a r 
el ^ u e ñ " á E s p a w a p a r a a s u n t o s de f a m i l i a 
I n f o r m a r á n G l o r i a 128 de 11 á 1 y P r a d o 55 
de docs á dos y de se is de l a t a r d e en a d e -
l a n t e . 11556 4-28 
G A N G A : E N l a P A R T E M A S A L T A D E 
l o s r e p a r t o s B e t a c c o u r t , j u n t o á C o v a d o n -
ga , se c e d e n p o r l a c a n t i d a d q u e h a y d a d a , 
dos solaros, u n o de e s q u i n a y o t r o de l a d o . 
S u d u e ñ o San M i g u e l 2T0B de 6 p . m . e n 
a d e l a n t e . 11558 16-28J1. 
S E V E N D É P O R - T E N E R Q U E A U S E N -
t a r s e su d u e ñ o , u n p u e s t o de f r u t a s s i t u a d o 
en b u e n p u m o . P a r a i n f o r m e s A g u a c a t e 60 
e s q u i n a á, O b r a p l a . 
11588 4-28 
V E N D O 3 C A S A S N U E V A S E N C A L L E 
c é n t r i c a , sa la , c o m e d o r , 2 c u a r t o s , p a t i o , c o -
c i n a , b a ñ o é I n o d o r o , a z o t e a y t e j a ; g a n a n á 
5 c e n t e n o s , $^.500 u n a . O ' l l e i l l y 47 de 2 á 5. 
11546 4-26 
V E N D O E N C A L L E C E N T R I C A U N A C A -
sa n u e v a ; e l b a j o g r a n s a K m p a r a c o m e r c i o 
y ai a l t o 3 h u e c o s de b a l c r t n , s a l a , c o m e d o r 
y 6 c u a r t o s . G a n a 26 c e n t e n e s , J13.500. E s -
p e j o , O ' R e i l l y 47 do 2 á 5. • 
11547 4-26 _ 
VÉNDO"DOS'CASAS E N L A G U N A S , NÜE-
vas , sa l a , 2 c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o 
é i n o d o r o , p a t i o y de azotea.. G a n a n á 5 c e n -
t e n e s . P r e c i o $3.200. O ' R e l l l y 47 d e 2 á 6. 
E s p e j o . 11548 4"_26_ 
P U E S T O D E 1 " R U T A S S É "VÉÑDB EN 
b u e n a s c o n d i c i o n e s , b i e n s u r t i d o . A d o l f o 
C a s t i l l o y D i v i s l ú n , G u a n a b a c o a . 
114S7 15-25J1. 
S E V E N D E N E N 2000 pesos L A S C A S A S 
C é s p e d e s n ú m e r o 140, 142, 144 y 1-J6; en 
1300 pesos A r a i v - u r e n 155 y 155A. I n f o r m a -
r á n M a r t í 110, R e g l a . 
11459 15-24JI 
HUI N A OCASION 
P o r t e n e r que aumen ta r se s u d u e ñ o , se 
v e n d e en u n a de l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s d e es-
t a C i u d a d u n a c r 1 t a d o e s t a b l e c i m i e n t o de 
S e d e r í a y Q u i n c a l l e r í a . I n f o r m a n e n M u r a l l a 
n ú m e r o 86. 11210 1 5 - 1 9 J Í . 
L a H a c i e n d a " C A T I V A R " con s u a n e x o 
" E l F r a n c é s " , s i t u a d a B a r r i o de l A s e r r a -
dero, T é r m i n o M u n i c i p a l d e l C o b r e , S a n t i a -
go de C u b a , de u n a s 445 c a b a l l e r í a s . L i n d a 
a l N o r t e con l a S i e r r a M a e s t r a , por e l S u r 
con el m a r . oor e l E s t e con l a H a c i e n d a 
de A s e r r a d e r o , y p o r el Oes te con l a H a -
c i e n d a R í o Seco ; I n s c r i p t a a l f ó l i o 34 v u e l t a 
del tomo 9 de l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d F . 
n ú m e r o 3C4, i n s c r i p c i ó n T e r c e r a ; y E l T E -
J A R " S A N J O S E D E P A R A D A S " , de 6 y m e -
d i a c a b a l l e r í a s de t i e r r a . B a r r i o de . C a i m a -
nes, t é r m i n o m u n i c i p a l de l C o b r e . L i n d a 
a l N o r t e con l a s u s e c i ó n de D . B u e n a v e n -
t u r a B r a v o , por el S u r , r i o en medio , con te -
r r e n o s de D . A m b r u s i o C a m a c h o , por e l E s t e 
con l a B a h í a de S a n t i a g o de C u b a y por e l 
Oes te con t e r r e n o s de D . R a f a e l R a m í r e z ; 
i n s c r i p t a a l f ó l i o 17, v u e l t a de l tomo ü de l 
C o b r e , f ó l i o n ú m e r o 209, i n s c r i p c l i ' i Q u i n t a . 
P a r a i n f o r m e s : E n S a n t i a g o de C u b a los 
S r e s . G a l l e g o M e s s a y C a . . y en l a H a b a n a 
los S r c s . S o b r i n o s de H e r r e r a S. en C . 
C . 2284 3 0 - 4 J I . 
I d U I J U U ^ 
P o r t e n e r s u d u e ñ o que a t e n d e r á o t ros 
negocios , se vande un c a f é o ien m o n t a d o 
y en u n a c a l l e e ' n t r i c a de e s t a c i u d a d . I n -
f o r m a n en el H o t e l I s l a de C u b a , Monte n ú -
m e r o 45, p r e g u n t e p o r F r a n c i s c o H e r r e r a . 
11047 15-16J1. 
de mmm 
.. B S Y B W P E N : U N M I L O R D en Í 4 6 0 ; U N 
fae tdn f r a n c e S en JJQC y u n d o g k a r t en $150 
todos en b u e n uso y con ZUTfífRóá tle güTírftt 
i n f o r m a n de 8 á 12 de l a m a ñ a n a e n l a C l í -
n i c a de V e t e r i n a r i a de E t c h e g o y e n y C a . 
A m i s t a d n ú m e r o 85. 11739 4-30 
—^SH- VBrvtíTOrV^rr.íONHmA» m r r > í f t r i í « * 
tos prec ios , 3 t r o n c o s i g u a l y u n a r r e o da 
T á n d e m , todo c a s i r e g a l a d o . J . n ú m e r o 9. 
Vedado . 
C . 2582 1 0 - 2 8 J l 
S E V E N D E U N T I L B U R Y Z U N C H O GÓ^ 
m a en m u y b u e n estado, en $74.20; tino de 
dos r u e d a s en $21.20; otro de T o l d i l l a con s u s 
t a p a s de b ú f a l o m u y f u e r t e $79.50; u n m i l o r 
nuevo 350 pesos ; u n f a e t ó n n u e v o , ú n i -
co en • C u b a , p o r lo l ino y poco peso 
« u c i t u enu-.ra, con s u s g u a r d a f a n g o s e n 
5424; u n a A r a ñ a C a r r e r a $31.80; Se v e n d e n 
en estos p r e c i o s p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o ; 
en J n ú m e r o 9. V e d a d o . 
C 2581 10-28J1. 
C A E R O S 
Se v e n d e n n u e v o s y de b u e n uso . p r o p i o s 
p a r a c o n d u c i r m u c h a c a r g a , de c u a t r o r u e -
das , en m ó d i c o prec io . I n f o r m a n C r i s t i n a 
n ú m e r o 7. T a l l e r de c a r r o a . 
11616 8-2S 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E M E D I O 
uso con z u n c h o s de goma, de l m e j o r f a b r i -
c a n t e B a b c o c x , pero con m u e l l e s f r a n c e s e s : 
se d a b a r a t o y so puede v e r en el t a l l e r 
de c a r r u a j e s de R e s e l l ó , S a n L á z a r o 388 y 
t r a t a r á n de s u a j u s t e en C á r d e n a s 2A, a l t o s . 
11438 g.24 
S E V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O 
de g r a n a l z a d a y b u e n a p r e s e n c i a , m u y 
m a n s o y m a e s t r o de t i ro . T e n i e n t e R e v 62 
11762 4:30 " 
S E V E N D E N A M I T A D D E P R E C I O UN 
c a b a l l o de lo m e j o r que h a y en l a H a b a n a , 
u n a y e g u a g r a n t a m a ñ o y c o n d i c i o n e s , u n 
c a b a l l i t o de m o n t a y coche, p r o p i o p a r a n i -
ñ o . I n f o r m e s O f i c i n a d e l P a l a c i o C a r n e a d o J 
y M a r . V e d a d o . 
C . 2580 10-28J1 
E N A M A R G U R A N U M E R O 47. A G E N C I A 
de m u d a d a s , so vende u n a m u í a de m o n t a v 
t iro , p r o p i a p a r a el c a m p o . E n l a m i s m a 
se vendo un c a r r o p a r a c a r g a r l a d r i l l o ó m a -
l o j a . e n prec io reduc ido . 
11604 4.05 
S E V E N D E N D O S C A B A L L O S P A R A C O -
che y uno de m o n t a , c r i o l l o s : se v e n d e n b a -
ratos . T a m b i é n u n f a e t ó n . P r í n c i p e n ú m e -
ro 30. 11575 4.28 
S E V E N D E U N A Y U N T A D E B U E Y É S " D E 
p r i m e r a , m a e s t r o s en t o d a c l a s e de t r a b a j o s 
p e r t e n e c i e n t e s á d i c h o s a n i m a l e s , a c o m o d á n -
dose c o n e l los el a c t u a l d u e ñ o , e n u n a fin-
c a t a b a c a l e r a ó c u a l q u i e r o tro t r a b a j o . I n -
f o r m a r á n e n J e s ú s de l Monte , e n t r e M a r i n a 
y A l c o y , e n e l c a f é . 
11544 4.20 
B E M U E B L E S í P E S I A S . 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e. £1 i -a^uje S u -
l u e t a üz. e n t r e X e a i e o i e R e y y O ü r a p i a . 
C 2370 
G A N G A : S E V E N D E U N J U E G O SAT A 
R e i n a A n a , c o n e s p e j o b i s e l a d o gr*** 
$31.80; u n e s c a p a r a t e dos l u n a s b i s f u ^ 
$37.10: u n p e i n a d o r id . $12.72: u n escapaT?" 
t e p e r l a s $12.72: c u a d r o s , l á m p a r a s . pianft" 
j u e g o de m i m b r e , ü e c o a r t o y de c o n , i?» 
en g a n g a . T e n e r i f e 5. 11715 g . ¿ 
SE VENDE " 
U n e spe jo de g u s t o y de g r a n t a m a ñ o c 
l i a n o 51. 11732 8-30" 
" P l A Ñ O S ^ 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a , y L e n o i r e F r e r e » 
de c a o b a m a c i s a , r e f r a c t a r i o s a l c o m e j é n * 
v e n d e p a l c o n t a d o y á p l a z o s . P i a n o s de aJ 
q u i l e r desde $3 e n a d e l a n t e ; se a f i n a n v 
c o m p o n e n t o d a c l a s e de p i a n o s g a r a n t i z a n d o 
l o s t r a b a j o s . V ü a . é h i j o s de C a r r e r a s A t rn» 
c a t e 53, T e l é f o n o 691. "-Kua-
11695 26-29J1 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A ^ L ^ T I 
X I V , e n p e r f e c t o e s t a d o , prec io m ó d i c o VÍ¿. 
c o b a r 148. de 12 á 5. ' 
11617 4 - 2 | 
H U E B L É T 
E N 6 E M E R A L 
Hay píen pneia iás? 
Novios , novias , fami-
IÍBB, p a r t i c u l a r e s ; y a g*. 
beis que no h a y m ñ e b i o f 
m á s s ó l i d o s , n i mejot 
cons tru idos que loa qaa 
se h a c e n e n los ta l leres da 
¿ r o s ó J F L O S 
Monto 46, espina á A i g I g s . Teléf. i t u 
L a s m a d e r a s que e m p l e a son las mejorea y 
m á s l i m p i a s . 
J u e g o s de cnar to , de c o m e d o r y s a l a á pre -
c ios b a r a t í s i m o s y e s m e r a d a c o n s c r u c o i ó n . 
C o n v i e n e á los c o m p r a d o r e s v i s i t a r esta Cfc« 
b r i c a antes de c o m p r a r e n o t r a p a n e . 
C. 2385 ISL 
" L A P U L S E R A D E O R O , L A C A S A Q Ü 3 
m á s b a r a t o vende J o y e r í a , P l a t e r í a y Opti-
ca, e s p e j u e l o s c o n p i e d r a s de l B r a s i l á $2.50 
Se c o m p r a o r o y p l a t a . N e p t u n o 63A, esqui -
n a á G a l i a n o p o r N e p t u n o 
11605 26-28J1. 
S E V E N D E U N P I A N O D E " C A B L É V ' _ D B 
m u y p o c o uso, en A g u a c t e 40, b a jo s , in - . 
f o r m a n . 11624 4-28 
P I A N O S D E A L a L I L K R A T R E S P E S O S 
p l a t a . A f l a a c i o a c s g r a t i s . S A L A S , S A N R A -
F A E L 14 
11478 8-25 • 
E F E L PALAUO " C A R N E A D O " ' 
. 1 . Y M A R 
Ke v e n d e n HJÍOM iriuatô tes de c a f é c o n VBS 
OBpejOB de cedro. luoHU'adorca. don v idr ie* ras con sve anuutONten de oedro, u n a cq>a 
de h i e r r o regular t.'.uiaüo. u n a c a j a nmr-
cadova ñe n e t a l ^ u o a nevera r e f r i g e r a d o r , ua escritorio ' cuu MI» eacaparatett, me.«aa de mármol, un .í-npdro de 3^4 metro;» por 
- • .•. a l ¿ l e u tacaus du couicr dos rclojea, 
u n o extra de t n m u ñ o uaa r u m a n a , u n ile-
pó .x i to p u r a a g u ^ I r l a y oiroM v a r i o s objetoa. 
C . 2553 6-24 
¡GALGA! 
60 P i e z a » de u i j s i c r , por S3.00 > 
R e m i t i e n d o $3.<•'•) U . B. C y . se e n v i a r á f r a n -
co de p o r t e un l o t e do 50 p i ezas p a r a p i ano 
f a n t a s í a s do ó p e r a s , p i ezas de c o n c i e r t o , de 
ba i l e , etc. etc. , u n s u r t i d o v a r i a d o de d i s -
t i n t o s a u t o r e s . 
A N S E L M O L O P E Z , G r a n A l m a c é n de M ú -
pica . O B I S P O 127. T e l é f o n o 291. A p a r t a d o 15$ 
H a b a n a . C 2500 30-18JL 
A 3 5 
F á M c a i e i m e l i t e 
H a y Juegos de c u a r t o y de comedor, 6 pie* 
z a s sue l tas , m á s b a r a t o que nadie , e spec ia -
l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y en m u e b l e » 41 
gus to del c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 e n t i * 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . . 
11096 22 -17JI 
SE VENDE 
U n a b o m b a de a i r e c a l l e n t e ( R y d e r ) efl 
10 centenes . E s t á en b u e n e s tado y ae hace 
f u n c i o n a r p a r a p r o b a r l a . I n f a n t a 37. 
11744 8-«» i 
P A R A C I N E M A T O G R A F O 
6 alun'iofado, se vende un d i n a m o c. is l n a » * 
vo . se d á m u y b i : a f > , puedo v e r s a « a 
O b i s p o S5. 11^20 8-Í8 
M o l i n o d e v i e n t o 
E ! 1 X > a , : n c i . v 
lül m o t o r m e j o r y m a s o a i a t o p a r a e z « 
traer e l a g u a ci« los pozos y eic!va.rla ü 
c u a l i j u i e a l t u r a . E n v e n t a oor F r a n c i a c * 
P . A i n a t y couip. . C u b a 6ü. H a b a n a . 
C . 2367 1J1 _ 
U N A M A Q U I N A D E M O L E R , I N G L E S A , 
f a b r i c a n t e " H e r m l n t o n " b a l a n c í n y dobla 
C a t a l i n a . T r a p i c h e 6 pies g u i j o s 12 y medio 
y 12 p u l g a d a s . C i l i n d r o 20 p u l g a d a s . C u r s a 
5 pies . U n doble efecto s i s t e m a " R e l i ú " p ía* 
t a s da bronce , fiuses de c o b r e c o n s u s co< 
l u m n a s y p l a t a f o r m a . D o s v e n t i l a d o r e s " E s * 
t u r t e w a n " n ú m e r o 9. Dos m á q u i n a s u n a d« 
20 c a b a l l o s y o t r a de 10 c a b a l l o s . D04 
c a c h a c e r a s con s e r p e n t í n de c o b r e cabida 
1000 g a l o n e s c a d a u n a . U n d o n k e y " D ú p l e x " 
de 10 p o r 10 p u l g a d a , c i l i n d r o de v a p o » 
14 p u l g a d a s , id. de a g u a 12 p u l g a d a s , fabri-t 
c a n t e " W o r t h i n g t o n . " T r a m o s p o r t á t i l e s J 
c a r r i l e r a de uso, v í a a n c h a . I n f o r m a r á n j 
M a r i n a & Co. , M e r c a d e r e s n ú m e r o 20. Jos4 
Seoane . M e r c a d e r e s n ú m e r o 40 a l to s . 
10692 26-9J1. 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . D A V 1 D S O X 
L a j m á s s e n c i l l a s JÍLS m á s eUcacee y 1** 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a ü x a w i t a j C a i d e t a s G< 
n e r a d o r a * a e V a p o r j p a r a todos los usos in-
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso e n l a I s l a d4 
C u b a híxcs m á s da t r e i n i a a ñ o s . E n vent l 
por F . P . A m a t y O. C u h a n . 60. H a b a n a . 
S E V E N D E á S A C R I F I C I O U N A PLANT-á 
e l é c t r i c a p o r t á t i l que puede u t i l i z a r s e flj* 
Se c o m p o n e de u n m o t o r de 30 caba l lo s > 
un d i n a m o con f u e r z a l u m í n i c a de 350 á 4^ 
luces de & 16 b u j í a s comple tas . I n f o r m a r á » 
A n d r e K . D e k r e k o . 
A M I S T A D 58. 0 N E P T U N O 19. — H a b a n * 
10826 16-12JÍ-
'1 I ^ I L , - !g 
H O R T A L I Z A S 
S e m i l l a s f r e s c a s , e s p e c i a l e s p a r a la e * 
p o r t a c i ó n , u n a c o l e c c i ó n da 25 paquetes , to> 
dos v a r i a d o s $1,25 C y . p o r t e g r a t i s . Precio» 
P E C L A L E S p a r a l a e s p e c u l a c i ó n . L i s t l 
de p r e c i o s gratas . J . B . C a r r i l l o , M e r c a d e r * 
n ú m e r o 1 L 10990 i S - l ^ J j 
SE VENDEN 
D o s p u e r t a s de ca l le , de cedro , u s a d a s , el 
buen estado, p r o p i a s p a r a e l c a m p o . Se a»1 
b a r a t a s ; p u e d e n v e r s e c a l l e de C h a v e z 
11029 lC-lo.ii 
l u j r e n t a y i ¿ » t e r e o t J i > - -
J D I A M . l l > D W L A H A I » I » •» 
> T c t t i e n t e JBcy y i T a A o , 
PIANOS Ni)EVO^ AL MANES 
A N S E L M O L O P E Z — O B I S P O 127. \ 
A l m a c é n de*ÍVIús ica , P i a n o s é i n s t r u m e n - v 
tos. 
P i a n o s en a l q u i l e r con y s i n derecho á lai 
p r o p i e d a d . , 
C . 2511 12-18J1 
